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F r i e d r i c h T h i e r s c h 
u n d der Neuhumanismus irr 
A l t b a y e r n 
W ah rhe i t u n d Legende 
v o n 
D r . R o l f S e l b m a n n u n d P e t e r K e f e s 
B i s z u m h e u t i g e n T a g g i l t F r i e d r i c h T h i e r s c h ( 1 7 8 4 - 1 8 6 0 ) 
u n b e z w e i f e l t a l s B e g r ü n d e r d e r A l t p h i l o l o g i e i n B a y e r n , a l s b a y e r i s c h e 
A u s g a b e d e s g r o ß e n W i l h e l m v o n H u m b o l d t , a l s " P r a e c e p t o r B a v a r i a e " 
u n d a l s V a t e r d e r h u m a n i s t i s c h e n B i l d u n g i n B a y e r n , so a l s s e i d i e s e s 
L a n d v o r T h i e r s c h t i e f s t e K u l t u r p r o v i n z g e w e s e n . 
D i e s e s B i l d d e s sächs i s chen A l t p h i l o l o g e n , w i e es d u r c h d i e 
G e s c h i c h t s b ü c h e r u n d F e s t r e d e n g e i s t e r t , i s t f r e i l i c h e i n h ö c h s t 
e i n s e i t i g e s u n d z u m g r ö ß t e n T e i l s e l b s t v e r f e r t i g t e s . W o r a n l i e g t d a s ? 
T h i e r s c h i s t e s n i c h t n u r g e l u n g e n , s e i n e ( k u l t u r ) p o l i t i s c h e n G e g n e r 
a u s z u s c h a l t e n u n d m u n d t o t z u m a c h e n o d e r s i e m o r a l i s c h z u 
d i s k r e d i t i e r e n . E n t s c h e i d e n d e r w a r v i e l m e h r d i e s i m p l e T a t s a c h e , daß 
T h i e r s c h s i e a l l e ü b e r l e b t h a t u n d a u s d i e s e r U b e r l e b e n s p e r s p e k t i v e 
s e i n e e i g e n e B i o g r a p h i e h a t s t i l i s i e r e n k ö n n e n , o h n e s i c h d e r G e f a h r 
a u s z u s e t z e n , d u r c h d a s G e g e n z e u g n i s v o n Z e i t g e n o s s e n k o r r i g i e r t z u 
w e r d e n . N o c h d i e F o r s c h u n g s a r b e i t e n u n s e r e s J a h r h u n d e r t s t r a g e n 
s e i n e H a n d s c h r i f t , s t a m m e n s i e d o c h e n t w e d e r v o n s e i n e n S c h ü l e r n o d e r 
v o n s e i n e n N a c h k o m m e n . So e n t s t a n d d a s B i l d e i n e s s e l b s t l o s e n , 
e d e l m ü t i g e n u n d n u r s e i n e n S t u d i e n l e b e n d e n F o r s c h e r s , a u f d a s m a n 
s i c h b i s h e u t e g e r n e b e r u f t : Das W i l h e l m s g y m n a s i u m v e r w e i s t n i c h t 
o h n e S t o l z , daß es i n d e r T h i e r s c h s t r a ß e a n g e s i e d e l t i s t , d i e G e s c h i c h t e 
d e r F a m i l i e T h i e r s c h rühmt n i c h t n u r T h i e r s c h 3 w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i ­
s t u n g e n , s o n d e r n l e g i t i m i e r t i h r n e u e s A l t m ü c h n e r t u m a u s d e m Z u z u g 
d e s S a c h s e n 1 . 
S o w e i t , so s c h l e c h t . Dem h e u t i g e n B e t r a c h t e r , w e n n e r 
u n v o r e i n g e n o m m e n i s t , k o m m t a n d i e s e r s e l b s t g e s t r i c k t e n V i t a e i n i g e s 
m e r k w ü r d i g v o r . A u c h h i e r i s t d i e G e s c h i c h t e e i n e s o l c h e d e s S i e g e r s , 
d i e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g h a t s i c h w i e so o f t a u f d i e S e i t e d e s 
E r f o l g r e i c h e n g e s c h l a g e n u n d d i e E r i n n e r u n g , daß v i e l e s hä t t e a n d e r s 
v e r l a u f e n k ö n n e n , a u s g e l ö s c h t . 
E i n e i n z i g e r F a l l , d e r na tür l i ch ( so w i l l es d e r B r a u c h ) m i t d e m 
W i l h e l m s g y m n a s i u m z u t u n h a t , s o l l z e i g e n , w i e es w a r , w i e es hä t t e 
w e r d e n k ö n n e n u n d w i e es ta t säch l i ch g e w o r d e n i s t . 
1. D e r H i n t e r g r u n d : N e u e r H u m a n i s m u s g e g e n a l t e A u f k l ä r u n g 
M i t s e i n e r B e r u f u n g im F r ü h j a h r 1809 a n s k ö n i g l i c h e G y m n a s i u m 
n a c h M ü n c h e n mußte s i c h F r i e d r i c h T h i e r s c h d a r ü b e r i m k l a r e n s e i n , 
was i h n e r w a r t e t e . B a y e r n s B i n d u n g a n N a p o l e o n , d i e d e m S t a a t 
g e w a l t i g e G e b i e t s g e w i n n e u n d d i e p o l i t i s c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n fü r 
d i e R e f o r m e n M o n t g e l a s 1 e i n b r a c h t e n , k o n n t e T h i e r s c h n u r a l s V e r r a t 
ι V g L N ä h r t Voge l ; F r i e d r i c h u n d Amal ie v . M e r s c h . S i e B i ldungsbürger fami l ie i n H ü t c h e n . V o r f a h r e n u n d N a c h f a h r e n . Im S e l b s t v e r l a g des 
V e r f a s s e r s . München 1984, 
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d i r d e u t s c h e n Sache a n d e n E r b f e i n d b e g r e i f e n . Während d i e 
P r e u ß i s c h e n R e f o r m e n a u s e i n e r N i e d e r l a g e g e g e n F r a n k r e i c h r e s u l t i e r ­
t e n u n d d e s h a l b a u c h m i l i t ä r i s che s e i n mußten, s i c h e r t e s i c h B a y e r n i m 
S : h u t z d e s Bündn i s s e s m i t N a p o l e o n d i e E r r u n g e n s c h a f t e n d e r 
A l f k l ä r u n g u n d d e r F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n u n d s c h u f i n V e r w a l t u n g , 
G e s e l l s c h a f t u n d K u l t u r e i n e n m o d e r n e n S t a a t , o h n e a u f m i l i t ä r i s che 
E r f o r d e r n i s s e R ü c k s i c h t n e h m e n z u müssen . Dem P r o t e s t a n t e n T h i e r s c h 
b . i e b a u c h v e r b o r g e n , daß d a s k a t h o l i s c h e A l t b a y e r n s e i t d e r z w e i t e n 
H ü f t e d e s 18. J a h r h u n d e r t s m i t s e i n e r A k a d e m i e - u n d 
A u f k l ä r u n g s b e w e g u n g a n s e h n l i c h e R e f o r m e r f o l g e e r z i e l t h a t t e , d e r e n 
L e i s t u n g e n d e n V e r g l e i c h m i t d e r n o r d d e u t s c h e n A u f k l ä r u n g n i c h t z u 
s c h e u e n b r a u c h t e n . T h i e r s c h e r s c h i e n m i t d e r b ewuß t l o s en A r r o g a n z 
des K u l t u r b r i n g e r s i n e i n e r z u r ü c k g e b l i e b e n e n P r o v i n z . N o c h 1814 
e m p f a n d e r s i c h a l s " H e i d e n b e k e h r e r " , d e m es a u f g e g e b e n s e i , " d a s 
g l e i c h s e i n e m B o d e n e t w a s v e r h ä r t e t e u n d d u r c h s e i n e S c h i c k s a l e 
v e r s t o c k t e L a n d d e r B a y e r n " d e m n o r d d e u t s c h e n Z i v i l i s a t i o n s n i v e a u 
a n z u g l e i c h e n ' . S e i n U r t e i l ü b e r B a y e r n s t a n d s c h o n l ä n g s t f e s t , b e v o r 
e r es n o c h g e s e h e n h a t t e . D e r A u g e n s c h e i n w a r g a r n i c h t n ö t i g , h a t t e 
m m d o c h g e l e s e n , e t w a i n F r i e d r i c h N i c o l a i s b e r ü h m t - b i s s i g e r 
" B e s c h r e i b u n g e i n e r Re i s e d u r c h D e u t s c h l a n d u n d d i e S c h w e i z , i m 
J a h r e 1 7 8 1 " , w a s d a s e i g e n e V o r u r t e i l g l ä n z e n d b e s t ä t i g t e , o d e r b e k a m 
es v o n d u r c h r e i s e n d e n L a n d s l e u t e n w i e d e r h o l t : 
Die B a y e r n s i n d e i n e tüchtige, b r a v e , b i e d r e , m u n t r e Nat ion , f ü r K i s s e n s c h a f t u n d i ü n s t e a b e r n i c h t g e s c h a f f e n . D e r B a y e r , w e n n e r 
s e i n e n A c k e r , o d e r s e i n H a n d w e r t o d e r s e i n Amt r e d l i c h b e s t r i t t e n , w i l l f r o h u n d h e i t e r , o h n e w e i t e r e S o r g e n s e i n L e b e n genießen, 
e r g e h t d a n n i n d a s B i e r h a u s o d e r i n s T h e a t e r o d e r i n s H u s e u m , u n d Läßt s i c h s g u t s c h m e c k e n be i e i n e m Släschen K e i n o d e r e i n e m 
J o u r n a l u n d R o m a n , j e n a c h d e m s e i n S t a n d , u n d kümmert s i c h d e n T e u f e l n i c h t um d i e F o r t s c h r i t t e i n K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t ? 
B e i s e i n e r A n k u n f t i n M ü n c h e n sch loß s i c h T h i e r s c h s o g l e i c h d e r 
k l e i n e n K o l o n i e d e r s c h o n f r ü h e r b e r u f e n e n p r o t e s t a n t i s c h e n 
' N o r d l i c h t e r ' a n , m i t d e r i h n d a s s e l b e Sendung3bewußtsein v e r b a n d . Daß 
m a n d i e B a y e r n m a n c h m a l z u i h r e m Glück z w i n g e n müsse u n d d a b e i 
a u c h v o r ü b l e n , d u r c h d e n Z w e c k g e h e i l i g t e n M i t t e l n i c h t 
z u r ü c k s c h r e c k e n d u r f t e , k o n n t e T h i e r s c h h i e r a u s n ä c h s t e r Nähe 
s t u d i e r e n . F r i e d r i c h I m m a n u e l N i e t h a m m e r , 1804 n a c h B a y e r n b e r u f e n 
u n d s e i t 1808 O b e r s c h u l r a t , h a t t e g e r a d e i n d i e s e m S o m m e r e i n e n S t r e i t 
m i t T h i e r s c h s z u k ü n f t i g e m C h e f , d e m A u f k l ä r e r , A k a d e m i e m i t g l i e d u n d 
D i r e k t o r d e s k ö n i g l i c h e n G y m n a s i u m s C a j e t a n W e i l l e r v o m Z a u n 
g e b r o c h e n u n d so d e m o n s t r i e r t , w i e m a n m i t w i d e r s p e n s t i g e n A l t b a y e r n 
u m z u g e h e n g e d a c h t e 1 . T h i e r s c h w a r a l s o g e w a r n t u n d z u g l e i c h e r m u t i g t , 
d e n n s e i n F ö r d e r e r N i e t h a m m e r h a t t e i h n b e i s e i n e r B e r u f u n g d a r i n 
b e s t ä r k t , " b e i d e r E i n r i c h t u n g u n d L e i t u n g d e s p h i l o l o g i s c h e n U n ­
t e r r i c h t s k e i n e m f r e m d e n W i l l e n u n t e r w o r f e n z u s e i n " 1 . T h i e r s c h k a n n t e 
d i e M e c h a n i s m e n , n a c h d e n e n S c h u l v e r w a l t u n g u n d S t a a t s b ü r o k r a t i e 
f u n k t i o n i e r t e n u n d s e t z t e , w i e z u z e i g e n s e i n w i r d , d i e s e K e n n t n i s s e 
e i n , u m z u m Z i e l z u g e l a n g e n . G lück t e es ( d i e s e s e i n e M a l 
a u s n a h m s w e i s e ) t r o t z a l l e r I n t r i g e n u n d D e n u n z i a t i o n e n , 
U n t e r s t e l l u n g e n u n d V e r d r e h u n g e n n i c h t , so v e r s t a n d e r es , 
w e n i g s t e n s i m n a c h h i n e i n a u s d e r N i e d e r l a g e e i n e n E r f o l g z u m a c h e n 
u n d v o n s i c h s e l b s t e i n B i l d z u ü b e r l i e f e r n , a u s d e m " d i e 
! B r i e f a n L a n g e v o m 8. H i n 1814, i n : H e i n r i c h w. J . T h i e r s c h ( H r s g . ) : F r i e d r i c h T h i e r s c h ' s L e b e n . 2 B i n d e . L e i p z i g u n d H e i d e l b e r g 1666. S . 
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' B r i e f a n T h i e r s c h vom 8. J u n i 1808, i n : e b d . S . 54 
ι V g l J a h r e s b e r i c h t 1990/91 S . 109f£ 'Kürmer , F r i s c h e u n d a n d e r e s Geschmeiß", H i e d e r K a m p f z w i s c h e n B a y e r n u n d Preußen a u s g e r e c h n e t am 
« ' ühe imsgymnas ium g e t o b t h a t 
- B r i e f T h i e r s c h s a n N i e t h a m m e r v o n 14, J a n u a r 1309, z i t n a c h : H a n s L o e w e [= U r e n k e l T h i e r s c h s ! ] : Die E n t w i c k l u n g d e s S c h u ü a m p f s i n 
B a y e r n b i s z u m vo l l s tänd igen S i e g d e s H e u i m m a n i s m u s . B e r l i n 1917 ( =Monumenta S e r m a n i a e P a e d a g o g i c a 1917 Be ihe f t Π ) . S . 67 
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W a h r h e i t s l i e b e u n d d i e u n a b h ä n g i g e G e s i n n u n g " h e r v o r l e u c h t e t e n ' -
u n d d i e N a c h w e l t h a t es g e g l a u b t . 
2. " M e u t e r e y " o d e r Anmaßung? E i n s c h e i n b a r b e l a n g l o s e r F a l l 
A l s T h i e r s c h im J a h r 1809 v o n G o t t i n g e n a l s P r o f e s s o r a n d a s G y m n a s i u m z u München b e r u f e n w a r , f a n d e r d i e C l a s s e , d i e e r 
übernommen h a t t e , l i c h t so v o r b e r e i t e t , w ie e r e s wünschte . E r wählte e in i g e d e r s t r e b s a m s t e n i n a b e n a u s u n d e r t h e i l t e i h n e n 
u n e n t g e l t l i c h e n P r i v a t u n t e r r i c h t , um s e i n e r C l a s s e e i n e n g u t e n G r u n d s t o c k z u s c h a f f e n . So s e h r d i e s e i n a b e n s e l b s t s i c h s o l c h e r 
Nachhülfe f r e u t e n , so s e h r b e s o r g t e n d i e a n g e s e h e n e n E l t e r n , i h r e S o h n l e i n möchten d u r c h die v e r m e h r t e n L e h r s t u n d e n u n d A r b e i t e n 
ü b e r d ie K a B e n a n g e s t r e n g t w e r d e n . S i e r i c h t e t e n d i e B i t t e , i h r e Söhne f r e i z u g e h e n , e r s t an T h i e r s c h s e i h s t , u n d , n a c h d e m d i e s e r 
i h n e n u m s o n s t b e g r e i f l i c h z u m a c h e n g e s u c h t , w ie s e h r d i e s i n s e i n e r P f l i c h t u n d im I n t e r e s s e d e r I n a b e n u n d E l t e r n s e l b s t l i ege , 
w a n d t e n s i e s i c h an d ie höchste Behörde. D e r h u m a n e C h e f d e s S t u d i e n w e s e n s b e s c h i e d n u n in höherem A u f i n g d e n V e r b r e c h e r z u 
s i c h u n d v e r w i e s i hm s e i n e n g e g e n W u n s c h u n d H i l l e n d e r E l t e r n b e w i e s e n e n E i f e r . " D i e s e n Ve rwe i s n e h m e i c h n i c h t a n , E r c e l l e n z ' , 
e n t g e g n e t e d e r fünfundzwanzig jähr ige G y m n a s i a l l e h r e r . " H i e s o ? " " H e i l i c h k e i n e n V e r w e i s v e r d i e n t h a b e . " " M a n v e r k e n n t I h r e g u t e 
M e i n u n g n i c h t , a b e r w e n n S ie e i n e n V e r w e i s v o n I h r e m V o r g e s e t z t e n a n z u n e h m e n s i c h w e i g e r n , s o w i r d m a n e i n e n a n d e r e n H e g 
e i n s c h l a g e n müssen." ' D i e s e Mühe" , s a g t e T h i e r s c h , ' k a n n i c h E w , E r c e i l e n z e r s p a r e n ; id lege hiemt min Berufiwgs- und 
Mstellwgsdecrtt z u I h r e n Füßen. Man h a t m i c h i n Gött ingen u n g e r n z i e h e n l a s s e n , man w i r d mich i n Gött ingen mit o f f e n e n A r t r e n 
w i e d e r a u f n e h m e n . " ' N u n , n u n , so w e i t w i r d s j a u m d i e s e r S a c h e w i l l e n n i c h t kommen, Wir s p r e c h e n u n s w e i t e r . " M i t d i e s e m H o r t 
a b e r b e r u h t e d i e S a c h e gänzl ich u n d e n d e t e a u c h a l l e B e h e l l i g u n g v o n a n d e r e n S e i t e n , ' 
A n d i e s e r A n e k d o t e i s t so g u t w i e a l l e s f a l s c h ' . N a c h d e n e r h a l t e n e n 
A k t e n h a t F r i e d r i c h T h i e r s c h s e i n e o h n e h i n 9 W o c h e n s t u n d e n G r i e c h i s c h 
v ö l l i g " e i g e n m ä c h t i g " ' u n d w i d e r r e c h t l i c h a u f K o s t e n d e s 
F r a n z ö s i s c h u n t e r r i c h t s u m z w e i S t u n d e n a u f g e s t o c k t u n d d i e s 
p i k a n t e r w e i s e m i t d e r E i n f ü h r u n g d e s ( k a t h o l i s c h e n ! ) 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s b e g r ü n d e t , d e r " m e i n e V o r t r ä g e n o c h m e h r 
e i n s c h r ä n k t " . Was z u e r s t a l s " P r i v a t - U n t e r r i c h t " a n g e k ü n d i g t w a r , h a t 
T h i e r s c h " z u z w e y v o l l e n w ö c h e n t l i c h e n Z w a n g s s t u n d e n g e m a c h t " . D e n 
w a h r e n H i n t e r g r u n d f ü r d i e s e n u n e i g e n n ü t z i g e n L e h r e i f e r z u L a s t e n 
a n d e r e r v e r r a t e n d i e v a g e n F o r m u l i e r u n g e n T h i e r s c h s , e r h a b e i n 
d i e s e n S t u n d e n " m e h r e r e k l e i n e G e s c h ä f t e " e r l e d i g t u n d z u s ä t z l i c h e 
" A n l e i t u n g " g e g e b e n ; i n W i r k l i c h k e i t i s t e r w o h l m i t s e i n e m S t o f f i n d e r 
r e g u l ä r e n U n t e r r i c h t s z e i t n i c h t f e r t i g g e w o r d e n u n d mußte d a n n 
" a b g e b r o c h e n e E r k l ä r u n g e n v o l l e n d e n " . D a z u paßt a u c h d e r H i n w e i s a u f 
T h i e r s c h s w e i t s c h w e i f i g e L e h r m e t h o d e : e r " v e r l i e r e s i c h o f t i n 
a b s t r a c t e n R e g i o n e n s e i n e r F ä c h e r " . A u f d i e B e s c h w e r d e n d e r S c h ü l e r 
b e i m D i r e k t o r g e g e n d i e z u s ä t z l i c h e B e l a s t u n g u n d d e s s e n m ü n d l i c h e 
u n d s c h r i f t l i c h e A b m a h n u n g z e i g t s i c h T h i e r s c h s c h e i n b a r e i n s i c h t i g ; 
d e n S c h ü l e r n g e g e n ü b e r b e h a u p t e t e r a b e r " d a s G e g e n t e i l " , "näml i ch 
daß es b e i d e m a l t e n b l e i b e n m ü s s e " ; e r b e z e i c h n e t d a s V e r h a l t e n d e r 
S c h ü l e r a l s " W i d e r s e t z l i c h k e i t u n d M e u t e r e y " , w a s e r m i t s e i n e r " W ü r d e 
a l s L e h r e r " n i c h t v e r e i n b a r e n k ö n n e . 
Wie r e a g i e r t n u n T h i e r s c h , a l s e r m i t d i e s e r T a k t i k , s i c h 
K o m p e t e n z e n anzumaßen u n d v o l l e n d e t e T a t s a c h e n z u s c h a f f e n , k e i n e n 
E r f o l g h a t ? Da A n g r i f f d i e b e s t e V e r t e i d i g u n g i s t , b e s c h w e r t e r s i c h am 
1. J u n i 1810 b e i d e r v o r g e s e t z t e n B e h ö r d e ( D o k u m e n t 1 ) . A u ß e r d e m 
z e i g t e r d e n F a l l z u m E r s t a u n e n a l l e r b e i m Münchner S t a d t g e r i c h t a n , 
w e i l e r d o r t e i n e n " P r o z e ß g e g e n d i e P a s q u i l l a n t e n " l a u f e n h a t u n d 
ι So s e i n S o h n H e i n r i c h H . J . T h i e r s c h i n s e i n e r B i o g r a p h i e S . I V ( w i e A n m . 2 ) 
' Von T h i e r s c h n o c h 18S8 a n g e b l i c h s e l b s t s c erzählt , b e g l a u b i g t v o n s e i n e m Schüler L u d w i g Döderlein, über l i e f e r t v o n s e i n e m S o h n u n d B i o ­
g r a p h e n , e b d . S , 71 
ι B a i d a s a l l e s e i n w e n i g z u g l a t t a u s s i e h t , i s t s c h o n f r ü h e r a u f g e f a l l e n , v g l P a u l J o a c h i m s e n : A u s d e r V e r g a n g e n h e i t d e s M ü n c h e n e r H ü -
h e l m s g y m n a s i u m s . Z u r dre ihundert fünfz igsten W i e d e r k e h r d e s G r ü n d u n g s j a h r e s . München 1909, ( =Programm d e s k g L H i l h e k s g y m n a s t u m s f u r 
d a s S c h u l j a h r 1908/09) S, 37 
' A l le i m T e x t n i c h t n a c h g e w i e s e n e n Zitate e n t s t a m m e n , s o w e i t n i c h t im d o k u m e n t a r i s c h e n A n h a n g a b g e d r u c k t , d e n Ak tens tücken im B a y e r i s c h e n 
H a u p t s t a a t s a r c h i v München (Mi r , : 23639) 
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u n t e r d e n S c h ü l e r n " ä h n l i c h e G e s i n n u n g e n " mutmaßt 1 1. U n t e r V e r ­
d r e h u n g d e r T a t s a c h e n e n t w i c k e l t e r e i n e V e r s c h w ö r u n g s t h e o r i e u n d 
m a c h t s i c h a n h e i s c h i g , d a s " g a n z e G e w e b e d e r g e h e i m e n M a c h i n a t i o n e n 
u n d d e s bösen W i l l e n s " z u e n t t a r n e n . E r b e s c h u l d i g t d i e S c h ü l e r d e r 
" W i d e r s p e n s t i g k e i t , A r b e i t s s c h e u , I n d i s c r e t i o n u n d U n d a n k " , s p r i c h t 
v o n " t e r r o r i s t i s c h e n M a a s r e g e l n " d e s S c h u l l e i t e r s u n d v o r s ä t z l i c h e n 
" I n s i n u a t i o n e n " d e s P e d e l l s , d e r s e i n e Au t o r i t ä t b e i d e n S c h ü l e r n 
u n t e r g r a b e u n d f o r d e r t z u l e t z t d i e B e s t r a f u n g d e r S c h ü l e r s o w i e 
" ö f f e n t l i c h e A b b i t t e " u n d " g e f ä n g l i c h e H a f t " f ü r d e n P e d e l l . Z u d e m 
b e a n t r a g t e r , i h m s e i n e Z u s a t z s t u n d e n n i c h t bloß z u g e n e h m i g e n , 
s o n d e r n " a u c h f ü r k ü n f t i g e Fä l l e z u s a n c t i o n i e r e n " . D ie B e h ö r d e l e g t 
n a c h R ü c k s p r a c h e m i t d e m D i r e k t o r W e i l l e r ( D o k u m e n t 4 ) u n d e i n e m 
u m s t ä n d l i c h e n V e r h ö r v o n 25 S c h ü l e r n u n d d e s P e d e l l s e i n e n B e r i c h t 
v o r ( D o k u m e n t 5 ) , a u s d e m h e r v o r g e h t , daß es n i c h t n u r k e i n e r l e i 
" A u f s t i f t u n g " o d e r " C o n s p i r a t i o n " g e g e n T h i e r s c h g e g e b e n h a t ; m a n 
f i n d e t d a s A u f b e g e h r e n d e r S c h ü l e r s o g a r " g a n z n a t ü r l i c h " u n d 
" b e m e r k e n s w e r t " , daß " g e r a d e d i e b e s s e r e n , f l e i ß i g e r e n S c h ü l e r " " a m 
m e i s t e n u n z u f r i e d e n " g e w e s e n s i n d . D e r L e i t e r d e r 
U n t e r s u c h u n g s k o m m i s s i o n , O b e r s t u d i e n r a t H o b m a n n , w i r d s o g a r n o c h 
i r o n i s c h u n d s c h l ä g t v o r , T h i e r s c h s o l l e d i e S c h l u ß v e r s e d e s G e d i c h t s 
" G r i e c h h e i t " v o n S c h i l l e r a u f s i c h b e z i e h e n ; S c h i l l e r s G e d i c h t w a r n t v o r 
Ü b e r t r e i b u n g u n d Ü b e r e i f e r : 
Um hit das hits Fieber der Gallomanie uns verlassen, Brut in der Gräkomanie gar ein noch hitziges aus. 
Griechheit, was war sie! Verstand und Hafl und Earheit! Drum dächt ich: 
Er«äs Geduld noch, ihr Herrn, eh ihr von Griechheit uns sprecht! 
Eine würdige Sache verfechtet ihr - nur mit Verstände, 
Bitt ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird." 
I n d e r E n t s c h e i d u n g v o m 1 1 . A u g u s t 1810 , v e r a n t w o r t e t v o n j e n e m 
" h u m a n e n C h e f d e s S t u d i e n w e s e n s " , F r e i h e r r n v o n Z e n t n e r , w i r d 
T h i e r s c h sch l i eß l i ch " v e r w i e s e n " , w e i t e r n u r s e i n g r i e c h i s c h e s 
S t e c k e n p f e r d z u r e i t e n ; e r s o l l e s t a t t d e s s e n " k ü n f t i g s e i n e 
A u f m e r k s a m k e i t m i t g l e i c h e m E i f e r a u f a l l e v o r g e s c h r i e b e n e n 
L e h r g e g e n s t ä n d e " r i c h t e n u n d " e i n a n s t ä n d i g e s u n d w ü r d i g e s 
B e n e h m e n g e g e n s e i n e S c h ü l e r " z e i g e n . Z u g l e i c h w i r d d i e s e r V e r w e i s 
v e r s ü ß t d u r c h d a s L o b s e i n e s " rühml i chen B e s t r e b e n s " u n d d i e 
v o r s o r g l i c h e W a r n u n g a n d i e S c h ü l e r , i h r e b e r e c h t i g t e n B e s c h w e r d e n 
n i c h t i n ( p o l i t i s c h e ) " C o m p l o t t e " a u s w a c h s e n z u l a s s e n . 
M i t e i n e m s o l c h e n B e s c h e i d k a n n s i c h T h i e r s c h j e d o c h n i c h t 
a b f i n d e n . Am 2. S e p t e m b e r 1810 v e r f a ß t e r e i n e e r n e u t e B e s c h w e r d e , u m 
" d e n G e g e n s t a n d n o c h e i n m a l z u r S p r a c h e z u b r i n g e n " ( D o k u m e n t 6 ) . 
I n w e i n e r l i c h e m T o n f a l l l a m e n t i e r t e r ü b e r d i e " u n v e r d i e n t e 
H e r a b w ü r d i g u n g " s e i n e r P e r s o n u n d d i e e r l i t t e n e n " K r ä n k u n g e n " . Daß 
e r " w i d e r r e c h t l i c h Z w a n g s s t u n d e n e i n g e f ü h r t " h a t , g i b t e r m i t t l e r w e i l e 
z u ; d o c h r e c h t f e r t i g t e r d i e s e a l s " u n e i g e n n ü t z i g " u n d m i t e i n e m 
S e i t e n h i e b g e g e n s e i n e K o l l e g e n : " M a n c h e m i s t es u n b e g r e i f l i c h , daß 
j e m a n d s e i n A m t m e h r l i e b e n k a n n , a l s d i e i h m g e s e t z l i c h z u k o m m e n d e 
M u ß e . " ü b r i g e n s s e i s e i n U m g a n g m i t d e n S c h ü l e r n " n i e i n 
M i ß h a n d l u n g " ü b e r g e g a n g e n : n u r g e l e g e n t l i c h h a b e e r d e n e i n e n o d e r 
a n d e r n z u r S t r a f e " n i e d e r k n i e n " l a s s e n . V e r r ä t e r i s c h s c h i e f v e r l ä u f t 
» Thierschs Vorpreschen, den Protest seiner Schüler mit den gegen ihn kursierenden politischen Flugblättern und Paso^ ilien in einen Topf zu 
werfen und eine 'Erziehungssache zu einer Jechts-Sache" zu machen, ist nicht nur "Ein Faktum, das in unserer Schulgeschichte - so ziemlich 
einzig ist und - hoffentlich - auch bleiben wird' (so Heiller); Thierschs Versuch, eine 'bürgerliche Conspiration' gegen sich aufzubauen, zeigt 
auch seine 'weitergreifenen Absichten", den Fall zu einem Grundsatzkonflikt hochzuschaukeln, 
u Zit nach: Schillers «erke. Band 1 Berlin und Darmstadt 1955, S, 157f 
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a u c h s e i n e V e r t e i d i g u n g , e r ü b e r f o r d e r e d i e S c h ü l e r : g e r a d e a n i h r e n 
"S tößen v o n P r i v a t a r b e i t e n " s e i d i e " v o r h e r r s c h e n d e ^ ] L i e b e f ü r d a s 
g r i e c h i s c h e S t u d i u m " a b z u l e s e n . D i e se " P r i v a t a r b e i t e n " , so h a t s i c h 
h e r a u s g e s t e l l t , w a r e n n i e m a l s f r e i w i l l i g e , s o n d e r n i m m e r v e r p f l i c h t e n d e 
z u s ä t z l i c h e H a u s a u f g a b e n u n d " d u r c h F u r c h t e r z w u n g e n " , im U m f a n g 
v o n t ä g l i c h b i s z u 140 H o m e r - V e r s e n , d i e z u e r k l ä r e n o d e r z u l e r n e n 
w a r e n . 
U n t e r d i e s e r O b e r f l ä c h e e i n e s s c h u l i n t e r n e n S t r e i t 3 , d e r a u c h d i e 
U n t e r s c h i e d e i n d e n E r z i e h u n g s m e t h o d e n z w i s c h e n d e m a l t b a y e r i s c h e n 
G y m n a s i u m u n d d e r v o n T h i e r s c h z u m V o r b i l d e r h o b e n e n s ä c h s i s c h e n 
F ü r s t e n s c h u l e b e l e u c h t e t , g e h t es u m w e i t m e h r . T h i e r s c h s V o r w ü r f e 
g e g e n W e i l l e r z i e l e n n i c h t so s e h r a u f d e s s e n F u n k t i o n a l s S c h u l l e i t e r , 
s o n d e r n a u f d e s s e n S t a n d o r t i n n e r h a l b d e r s c h u l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n . 
W e i l l e r h a t t e d i e s i n s e i n e n E n t g e g n u n g e n n a t ü r l i c h e r k a n n t ( D o k u m e n t 
2 u n d 4 ) . So w i r d d e r i n d e n Z e i t s c h r i f t e n a u s g e f o c h t e n e S t r e i t 
z w i s c h e n d e r a l t b a y r i s c h e n A u f k l ä r e r p o s i t i o n W e i l l e r s u n d d e m 
N e u h u m a n i s m u s T h i e r s c h s v o n d i e s e m i n d e n S c h u l f a l l h i n e i n g e z o g e n . I n 
d e r " A l l g e m e i n e n O b e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r z e i t u n g " , d e m s ü d d e u t s c h e n 
P e n d a n t z u r b e r ü h m t e n " J e n a e r A l l g e m e i n e n L i t e r a t u r z e i t u n g " , h a t t e 
T h i e r s c h 1809 a n o n y m W e i l l e r h e f t i g a n g e g r i f f e n , w e i l W e i l l e r d o r t i n 
s e i n e m p f l i ch t g emäßen J a h r e s b e r i c h t a u c h K r i t i k a n d e r S c h u l r e f o r m 
d e s T h i e r s c h - F r e u n d e s N i e t h a m m e r g e ä u ß e r t h a t t e . T h i e r s c h g e s t e h t 
n u n s e i n e V e r f a s s e r s c h a f t e i n , b e s t r e i t e t a b e r , "daß i c h , n e b s t a n d e r n , 
U r t h e i l e ü b e r d i e B a i e r n g e f ä l l t , w e l c h e n u r v o n Dünke l , L i e b l o s i g k e i t 
u n d n i e d r i g e r G e s i n n u n g k ö n n e n e i n g e g e b e n w o r d e n s e i n " . 
P i k a n t e r w e i s e s i t z t i n T h i e r s c h s K l a s s e - e r w i r d n i c h t v o n u n g e f ä h r 
a l s e r s t e r d e r S c h ü l e r v e r h ö r t - K a r l M a r i a v o n A r e t i n , d e r S o h n v o n 
T h i e r s c h s h e f t i g e m W i d e r s a c h e r , J o h a n n C h r i s t o p h v o n A r e t i n , d e r 
d u r c h b i s s i g e S c h r i f t e n d e n N o r d l i c h t e r n d e n K a m p f a n g e s a g t h a t t e . I n 
s e i n e m s o e b e n e r s c h i e n e n P a m p h l e t " D i e P l a n e N a p o l e o n ' s u n d s e i n e r 
G e g n e r i n D e u t s c h l a n d u n d O e s t e r r e i c h " h a t t e A r e t i n d i e 
p r o t e s t a n t i s c h e n F r e m d l i n g e a l s N a p o l e o n g e g n e r u n d d a m i t a ls V e r r ä t e r 
a n d e n b a y e r i s c h e n I n t e r e s s e n b e s c h i m p f t . T h i e r s c h b e z o g 1810 m i t 
s e i n e r A b h a n d l u n g " B e t r a c h t u n g e n ü b e r d i e a n g e n o m m e n e n 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n N o r d - u n d S ü d d e u t s c h l a n d " d a g e g e n P o s i t i o n . 
S e i n V e r s u c h , d e n S c h u l k o n f l i k t z u e i n e m P o l i t i k u m z u e r h e b e n , 
s c h e i t e r t e d i e s m a l , d a , so d e r l a k o n i s c h e K o m m e n t a r Z e n t n e r s , T h i e r s c h s 
B e s c h w e r d e " z u m T h e i l a u f u n r i c h t i g e n A n g a b e n b e r u h t " . D ie S a c h e 
s c h i e n a b g e s c h l o s s e n , T h i e r s c h s Anmaßung z u r ü c k g e w i e s e n . 
3. Das w a h r e G e s i c h t d e s " P r a e c e p t o r B a v a r i a e " 
D i e s m a l h a t t e T h i e r s c h a l s o k e i n e n E r f o l g . E r s t n a c h d e m S t u r z 
M o n t g e l a s ' , a n d e m d e r T h r o n f o l g e r L u d w i g k r ä f t i g m i t g e w i r k t h a t t e , 
u n d m i t d e s s e n T h r o n b e s t e i g u n g 1825 w a r d e r Weg f r e i fü r T h i e r s c h 
u n d d i e p h i l h e l l e n i s c h e u n d a n t i f r a n z ö s i s c h e P a r t e i . N o c h i m J a h r 
d i e s e s S y s t e m w e c h s e l s w u r d e T h i e r s c h m i t d e r U m g e s t a l t u n g d e s 
h ö h e r e n S c h u l w e s e n s i n B a y e r n b e a u f t r a g t . D i e Z e i t s c h i e n f ü r e i n e 
R ü c k w ä r t s w e n d u n g , d i e s i c h a l s R e f o r m a u s g a b , g ü n s t i g . M e t t e r n i c h s 
R e s t a u r a t i o n h a t t e s e i t 1815 d i e a u f k l ä r e r i s c h e n E r r u n g e n s c h a f t e n a l s 
r e v o l u t i o n ä r a u s g e m e r z t . A n d e r e r s e i t s k o n n t e s i c h i n B a y e r n e i n e 
r o m a n t i s c h - d y n a s t i s c h e S p i e l a r t d e s P a t r i o t i s m u s e r h a l t e n . E i n e r i h r e r 
A n h ä n g e r w a r L u d w i g I . L u d w i g s B e g r i f f e i n e r ' t e u t s c h e n ' N a t i o n 
m e i n t e w e d e r d i e W i e d e r g e b u r t d e s A l t e n R e i c h e s n o c h e i n e n 
N a t i o n a l s t a a t , d e r d i e P a r t i k u l a r s t a a t e n a u f h e b e n w ü r d e , w i e es d i e 
L i b e r a l e n f o r d e r t e n . M i t s e i n e r W a l h a l l a b e i R e g e n s b u r g d e m o n s t r i e r t e 
L u d w i g d i e s e K o n z e p t i o n T e u t s c h l a n d s : d y n a s t i s c h ( F ü r s t e n u n d Mi l i t ä rs 
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v e r k ö r p e r t e n d i e N a t i o n ) , kämp f e r i s ch k a t h o l i s c h ( L u t h e r s Büste d u r f t e 
u n t e r d e n g r o ß e n D e u t s c h e n n i c h t a u f g e s t e l l t w e r d e n ) u n d a n t i k 
v e r k l e i d e t (da3 d e u t s c h e P a n t h e o n a l s g r i e c h i s c h e r T e m p e l ) . 
I n n e r h a l b d i e s e s r ü c k w ä r t s g e w a n d t e n P a t r i o t i s m u s s t e l l t e L u d w i g s 
P h i l h e l l e n i s m u s e i n e d e r t r a g e n d e n Säulen d a r » . T h i e r s c h s Einf luß 
d a r a u f w a r g r o ß . P a r a l l e l z u L u d w i g s p o l i t i s c h e m H e l l e n i s m u s e n t w a r f 
T h i e r s c h s e i n e i g e n e s B i l d u n g s k o n z e p t . I n s e i n e m d r e i b ä n d i g e n W e r k 
" U e b e r g e l e h r t e ' S c h u l e n " , z w i s c h e n 1826 u n d 1831 e r s c h i e n e n , 
f o r m u l i e r t e e r d i e G r u n d l a g e n d e s v o n i h m v e r f a ß t e n L e h r p l a n s v o n 
1829, d e r d e n G y m n a s i a l u n t e r r i c h t so g u t w i e v o l l s t ä n d i g a u f d a s 
E r l e r n e n d e r a l t e n S p r a c h e n r e d u z i e r t e . W ä h r e n d f r e i l i c h W i l h e l m v o n 
H u m b o l d t m i t d e r O r i e n t i e r u n g a n d e r A n t i k e d i e d e u t s c h e K l a s s i k 
p h i l o s o p h i s c h - p h i l o l o g i s c h f u n d i e r t e , s c h n i t t T h i e r s c h d i e g r i e c h i s c h e 
L i t e r a t u r a u f d i e B e d ü r f n i s s e s e i n e s r o m a n t i s c h e n P a t r i o t i s m u s z u r e c h t , 
so daß i h m i m G e f o l g e s e i n e r T u r n v a t e r - J a h n - B e g e i s t e r u n g s o g a r P i n d a r 
z u m " g r o ß e n g r i e c h i s c h e n T u r n s ä n g e r " g e r i e t 1 1 . S e l b s t s e i n e 
V o r s t e l l u n g e n v o n G e g e n w a r t s l i t e r a t u r z i e l t e n a u f e i n e n f o r m a l e n 
K l a s s i z i s m u s a b . D e r V o r w u r f , d e r G r i e c h i s c h l e h r e r T h i e r s c h 
" b e s c h ä f t i g t e s i c h z u s e h r m i t G r a m m a t i k a l - B i l d u n g a u f K o s t e n d e r 
s e i n e r K l a s s e e i g e n t h ü m l i c h e n h u m a n i s t i s c h e n " , e r s c h e i n t a u c h u n t e r 
d i e s e r P e r s p e k t i v e e i n l e u c h t e n d . So v e r f a ß t e T h i e r s c h s e l b s t 
s c h a u e r l i c h e " S i c i l i a n i s c h e S o n e t t e " n a c h d e m V o r b i l d d e s m i t i h m 
b e f r e u n d e t e n A u g u s t v o n P l a t e n u n d d e m e b e n f a l l s m i t i h m b e f r e u n ­
d e t e n ö s t e r r e i c h i s c h e n D i c h t e r s P y r k e r ( d e n m a n h e u t e m i t r e c h t n i c h t 
m e h r k e n n t ) . S e i n i n h a l t s l e e r e s F e s t s p i e l "Da3 F e s t i m G e b i r g e " , e i n 
" l y r i s c h e s D r a m a " v o n 1826, s tü l p t e d e r d e u t s c h e n S p r a c h e d a s K o r s e t t 
e i n e s a n g e b l i c h k l a s s i s c h e n V e r s g e w a n d e s ü b e r . Ta t säch l i ch w a r es 
n i c h t bloß f o r m a l e p i g o n a l u n d a n a c h r o n i s t i s c h , s o n d e r n h a t t e n u r d i e 
F u n k t i o n , s i c h b e i m Kön ig e i n z u s c h m e i c h e l n ( " z u r F e y e r d e r 
T h r o n b e s t e i g u n g s e i n e r M a j e s t ä t " ) u n d f ü r d i e e i g e n e H e l l e n o m a n i e z u 
w e r b e n ( " z u m B e s t e n d e r G r i e c h e n " ) . D i e G e g e n l e i s t u n g fü r s o l c h e 
Staats- u n d d y n a s t i e h u l d i g e n d e n A k t i v i t ä t e n b l i e b n i c h t a u s . S e i t 1811 
d u r f t e T h i e r s c h d i e T ö c h t e r d e s K ö n i g s u n t e r r i c h t e n u n d s e i n e 
V o r s t e l l u n g e n v o n w a h r e m G r i e c h e n t u m i n s H e r r s c h e r h a u s t r a g e n , a l s 
M i t g l i e d d e r A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n ( s e i t 1814 ) e r h i e l t e r Muße 
u n d F o r u m j e n s e i t s d e s s e i n e r u n w ü r d i g e n S c h u l s y s t e m s . D ie 
k e i n e s w e g s g l ü c k l i c h e I d e e , d a s v o m c h r i s t l i c h e n A b e n d l a n d b e f r e i t e 
G r i e c h e n l a n d d u r c h d e n b a y e r i s c h e n P r i n z e n O t t o a l s g r i e c h i s c h e m 
Kön i g r e g i e r e n z u l a s s e n , s t a m m t v e r m u t l i c h v o n T h i e r s c h . 
U n s e r k l e i n e r h a u s e i g e n e r F a l l z e i g t s i c h , so i n d e n R a h m e n 
g r ö ß e r e r p o l i t i s c h e r u n d k u l t u r e l l e r I n t e r e s s e n e i n g e s p a n n t , a l s 
s y m p t o m a t i s c h u n d höchs t l e h r r e i c h . E r läßt s c h o n e r a h n e n , daß 
T h i e r s c h s s t e i l e r Weg n a c h o b e n b i s z u m g e f e i e r t e n A h n h e r r n 
b a y e r i s c h e r S c h u l p h i l o l o g i e n i c h t a u f p ä d a g o g i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n , 
s o n d e r n a u f p o l i t i s c h e r P r o t e k t i o n b e r u h t . S e i n a u s g e p r ä g t e s 
S e l b s t w e r t g e f ü h l h a t n i c h t w e n i g d a z u b e i g e t r a g e n . Dem s e i n e A n z e i g e 
u n t e r s u c h e n d e n H o b m a n n u n t e r b r e i t e t e T h i e r s c h e i n e n L e b e n s l a u f 
( D o k u m e n t 3 ) , d e s s e n h o h e r T o n i n S e l b s t a n p r e i s u n g u n d r h e t o r i s c h e r 
S t i l i s i e r u n g k e i n e n Z w e i f e l am W a h r h e i t s g e h a l t a u f k o m m e n l ieß. D a b e i 
l e b t e d a s S c h r e i b e n a u s d e n l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n e n 
a u t o b i o g r a p h i s c h e n B e k e n n e n s z w i s c h e n d e r p i e t i s t i s c h e n L e b e n s g e ­
s c h i c h t e e i n e s J u n g - S t i l l u n g u n d d e r I d e a l v i t a d e s h u m a n i s t i s c h e n 
G e l e h r t e n . S o g a r d e n S c h r i t t v o n d e r T h e o l o g i e a l s b r o t l o s e r K u n s t -
d i e G e s c h i c h t e u n g l ü c k l i c h e r H o f m e i s t e r l i e f e r t j a d a s s o z i o l o g i s c h e 
U n t e r f u t t e r d e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r d e s 18. J a h r h u n d e r t s - z u m 
" V g L R o l f S e l b m a n n : L u d w i g L , i n : K a l t e I l y L i t e r a t u r L e s ü o n B a n d 7, Güters loh u n d München 1990, S . 371 
u Z i t n a c h A. B a u m e i s t e r : F r i e d r i c h T h i e r s c h , i n : M B B a n d 38, S . 12 
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B r o t b e r u f d e s P h i l o l o g e n i m S t a a t s d i e n s t h a t t e T h i e r s c h s c h o n g e t a n . 
M e h r n o c h : E r v e r b r e i t e t e d i e I d e o l o g i e h u m a n i s t i s c h e r E r z i e h u n g a l s 
u n i v e r s a l e r B i l d u n g , daß näml ich g e r a d e d e r , d e r s i c h " v o n d e r 
p r a k t i s c h e n W i r k l i c h k e i t e n t f e r n t " b i l d e , z u Höherem a l s z u b l o ß e r 
W i s s e n s c h a f t b e r u f e n s e i . So p o s t u l i e r t e e r a u c h s e i n e E r z i e h u n g s z i e l e 
a l s bloß i n s t r u m e n t a l e , d i e " d a n n d e r S t a a t f ü r s e i n e Z w e c k e i n 
A n s p r u c h n i m m t " : 
N i c h t d i e H a s s e d e s H i s s e n s , d i e v e r f l i e g t , o d e r d a s G r i e c h i s c h e u . L a t e i n i s c h e , an s i c h v o n u n t e r g e o r d n e t e m B e d ü r f n i s , s i n d d a s 
höchste G u t d e r E r s i e h u n g , s o n d e r n e b e n d a s Gewöhnen z u r A r b e i t I L A n s t r e n g u n g , 
A u s b i l d u n g z u r L e i d e n s f ä h i g k e i t e r w e i s t s i c h a l s d a s l e t z t e Z i e l , v o r 
d e m d i e b i s l a n g so h e f t i g v e r f o c h t e n e n I n h a l t e n u n g l e i c h g ü l t i g 
g e w o r d e n s i n d . Das mußte d e m e r f a h r e n e n P ä d a g o g e n W e i l l e r , d e r s i c h 
a u c h t h e o r e t i s c h m i t p ä d a g o g i s c h e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n P r o b l e m e n 
a u s e i n a n d e r s e t z t e 1 1 , a l s " E i n f ö r m i g k e i t " o d e r g a r a l s " F r o h n a r b e i t " 
v o r k o m m e n . A u s s e i n e r S i c h t v e r f e h l t e T h i e r s c h d e n g o l d e n e n 
p ä d a g o g i s c h e n " M i t t e l w e g " u n d p e n d e l t e s t a t t d e s s e n n u r z w i s c h e n d e n 
E x t r e m e n , " N i c h t s a l s G r a m m a t i k " o d e r " p h i l o s o p h i s c h e E r ö r t e r u n g e n 
ü b e r S p r a c h e " h i n u n d h e r . 
Was w i r v o n T h i e r s c h t a t s ä c h l i c h g e h a l t e n e m U n t e r r i c h t w i s s e n , 
i s t w e n i g , a b e r es i s t a u s s a g e k r ä f t i g g e n u g , so ζ. B. daß e r d i e 
S c h ü l e r " z u l e i d e n s c h a f t l . u n d o f t a u f n u r u n w ü r d i g e A r t " b e h a n d e l t 
h a t : " I m Z o r n e v e r g a ß E r s i c h m a n c h m a l so s e h r , daß E r s e l b s t n a c h 
d e m O h r d e r Schü le r g r e i f e " . W e i l l e r ü b e r t r e i b t v e r m u t l i c h n i c h t , w a s 
m a n d a r a n e r k e n n e n k a n n , daß T h i e r s c h s i c h s e l b s t d i e s e r M e t h o d e 
rühmt . Wer g e n a u l i e s t , k a n n i n e i n e m B e r i c h t T h i e r s c h s ü b e r s e i n e 
e r s t e L e h r e r s t e l l e i n G ö t t i n g e n d i e b e k a n n t e n M e c h a n i s m e n e n t d e c k e n : 
d i e a n g e b l i c h e U n f ä h i g k e i t s e i n e r V o r g ä n g e r , d i e r a b i a t e A r t d e s 
U m g a n g s m i t d e n S c h ü l e r n , d e r h o h e T o n b e i d e r 
S e l b s t b e w e i h r ä u c h e r u n g u n d , i m F a l l e v o n W i d e r s t a n d , d i e D r o h u n g m i t 
d e m W e g g a n g : 
H e i n V o r g ä n g e r [.,.] w a r g a n z u n t a u g l i c h f ü r d i e s e s F a c h . [...] So w a r d ie C l a s s e v e r w ü d e r t , t r i g , s tör r ig u n d h i s z u m u n g l a u b l i c h e n 
unbändig , s e l b s t mit talt g e g e n d e n L e h r e r , u n d so g u t wie gänz l ich a u f g e l ö s t - H i e r hätte e inem w e n i g e r D e s p e r a t e n be i s e i n e r 
E r s c h e i n u n g a u f dem H a t i e d e r d e r H u t h s o g l e i c h v e r g e h e n müssen, w e n n e r s i c h d e n H u t h w i l l e n i n a l l en Bänken r e g e n , e i n h a l b e s 
D u t z e n d G e s i c h t e r s a h , die e h e r f ü r d e n Büttel a l s f ü r d i e B i l d u n g e i n e s L e h r e r s z u gehören s c h i e n e n , j a s e i h s t b e m e r k t e , d a i d i e 
'Jnverschämtheit, womit s ie d e n V o r g ä n g e r v e r l a c h t , i hm be i s e i n e n s c h w a c h e n A u g e n G e s i c h t e r g e s c h n i t t e n u n d a b s i c h t l i c h , u m d i e 
S t u n d e z u stören, L L n e r r e g t e n , i n v o l l e n S e g e l n g i n g . I c h b e m e r k t e b a l d , daß h i e r n i c h t a n d e r s a l s m i t F e u e r u n d S c h w e r t 
d u r c h z u f a h r e n w a r . - Den e r s t e n Sünde r , d e r mi r zunächst s ap , e i n l e r L n o c h g röBer a l s i c h , b e o r d e r t e i c h v o r d i e B a n k z u t r e t e n , 
[,..] Da s t a t t d e s G e h e r s i m s a b e r h i e r W i d e r s p r u c h u n d h i n t e r i h m Gelächter s i c h e r h o b , faßte i ch d e n P a t r o n am A r m e u n d mit e i n e m 
so krä f t igen S c h w u n g , dajl e r v o r d e r B a n k s t a n d , o h n e z u w i s s e n , w i e ihm g e s c h a h . A l s e r s i c h h i e r n o c h e i n m a l z u e i n e r A r t v o n 
F r e c h h e i t h e b e n wo l l te , saä ihm e i n e so tüatigt uhrkigi u n d so u n v e r t : f r t a u f d em B a c k e n , d a i s e i n ü e h e r m u t h s i c h s o f o r t i n 
I r a h n e n auf löste . - [...] E i n h a r t e r S t r a u i w a r s e l b s t m i t u n s e r m S c h o l a r c h e n , d em h o d e h r w u r d i g e n H e y n e z u b e s t e h e n , d e r i n d i e s e r 
D i s c i p i i n h e i s e i n e m imaätiäs s t a z Ä g a r g r o S e n Anstoä f a n d , u n d i c h h a t t e Hüne, ihm b e g r e i f l i c h z u m a c h e n , d a i d i e s e s n u r e i n 
Mitte l z u m Z w e c k s e i , d e r s i c h a u f k e i n e a n d e r e A r t e r r e i c h e n l a s s e , u n d d a l man e r s t D o r n e n u n d D i s t e ln a u s r e u t e n müsse , wo man 
e i n e n G a r t e n d e r Humanität p f l a n z e n wol le . E r k a m i n d i e s e n E r p c s i t i o n e n so we i t , d a i i c h s a g t e , i c h würde m e i n e r H e g e g e h e n , w e n n 
man m i r n i c h t f r e i e Hand l ieße. ' 5 
J e n s e i t s v o n T h i e r s c h s S e l b s t s t i l i s i e r u n g b e w a h r e n d i e N o t i z e n W e i l l e r s 
i m R e k t o r a t s t a g e b u c h v o m 20 . M a i 1809 e i n e n g a n z a n d e r e n E i n d r u c k : 
>< 1 B . ' G r u n d l i n i e n e i n e s a u f die N a t u r d e s j u n g e n M e n s c h e n b e d a c h t e n S c h u l p l a n s ' (17991, ' U b e r d a s m e n s c h l i c h e W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n ' 
(18141, ' T u g e n d d i e höchste i u n s t - E i n e E rö r t e rung a u s d e n G e b i e t e n d e r H o r a l p h i l o s o p h i e u n d d e r h e b e r n P s y c h o l o g i e ' ( 1 8 1 6 ) , ' ü b e r d a s 
U e s e n d e r P h a n t a s i e " (1816 ) u s w . 
11 B r i e f T h i e r s c h s a n s e i n e n l o i l e g e n L a n g e vom 19. Novembe r 1807, z i t n a c h : F r i e d r i c h T h i e r s c n ' s L e b e n [ wie A n n 2) S . 5 1 f 
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Um 1/2 9 U h r g i n g i c h i n d i e s e c h s t e H a s s e : F r . T h i e r s c h Mar e b e n n i c h t da , s o n d e r n a u f e i n e n A u g e n b l i c k i n s e i n e H o h n u n g 
g e g a n g e n . I c h kam n a c h e i n i g e n H i n u t e n w i e d e r , D e r P r o f e s s o r erzählte e ben von k a i s e r H a d r i a n . E r e r b o t h s i c h g r i e c h i s c h 
v o r z u n e h m e n . I c h e rk l ä r t e , d a s ) ! ] m i r e i n e r l e y s e y , w a s e r b e h a n d l e . E r f u h r übe r e i n e h a l b e S t u n d e f o r t , v o n A n t o n i n P i u s , H a r k 
A u r e l e t c . z u r e d e n . E s w a r e i n e förmliche Un ive r s i t ä t svor l e sung s o w o h l d e r F o r m n a c h , a l s d em Stof fe - e s w u r d e n n i c h t e i n z e l n e 
a n s c h a u l i c h e r e u n d e i n g r e i f e n d e r e D a t e n d e s M e n s c h e n , s o n d e r n a l l g e m e i n e a b s t r a k t e r e H a n d l u n g s w e i s e n d e s K e g e n t e n u n d F e i d h e r r n 
a n g e f ü h r t Die Schü le r b e e i l t e n s i c h i h m vom H u n d e w e g z u s c h r e i h e n , S e i n e n o r d d e u t s c h e S p r a c h e i g e n h e i t , v e r b u n d e n m i t u n t e r m i t 
e i n e r e t w a s s c h n e l l e n Z u n g e , m a c h t i h n o f t unverständ l ich . E r s p r i c h t g wie j , k wie g , s wie s s e t c . A u c h l i e f i n z i e m l i c h s c h n e l l e r 
u n d u n u n t e r b r o c h e n e r S p r a c h e m a n c h e s e h r u n r i c h t i g e Ä u s s e r u n g m i t u n t e r , ζ. B.: Das M e n s c h e n g e s c h l e c h t w a r n i e so g l ückse l i g a l s 
u n t e r H a d r i a n , b e s o n d e r s u n t e r A n t o n i n P i u s , (Vom römischen Vo lk w a r j a d o c h n o c h e in S c h r i t t v o n z i e m l i c h e r B e d e u t u n g - b i s z u m 
K e n s c h e n g e s c h l e c h t ! ! ) 1 ' 
D e r V o r w u r f , d e r D i r e k t o r ü b e r t r e i b e , t r i f f t n i c h t z u . W e i l l e r s c h e i n t 
s o g a r s e h r w o h l w o l l e n d g e u r t e i l t z u h a b e n , w e n n m a n d i e d r a s t i s c h e 
B e m e r k u n g e i n e s f r a n z ö s i s c h e n M i n i s t e r s ü b e r T h i e r s c h s r h e t o r i s c h e 
A u f t r i t t e d a m i t v e r g l e i c h t : 
D i e s e r P r o f e s s o r d e s Königs v o n B a y e r n l a n g w e i l t m i c h ; d a s i s t e i n m e r k w ü r d i g e r M e n s c h ; e s s i e h t immer a u s , a l s ob e r s i c h f ü r ch t e , 
s i c h i n s e i n e m e i g e n e n S p e i c h e l z u e r t r ä n k e n . 1 ' 
G e r a d e d e s h a l b s c h e i n t e s b e m e r k e n s w e r t , m i t w e l c h e m E r f o l g u n d m i t 
w e l c h e n M i t t e l n s i c h T h i e r s c h a l l e n W i d e r s t ä n d e n z u m T r o t z 
d u r c h s e t z t e . D e n M o r d a n s c h l a g am R o s e n m o n t a g 1811 s c h o b e r e i n f a c h 
s e i n e n p o l i t i s c h e n G e g n e r n u m A r e t i n i n d i e S c h u h e 1 1 . W i d e r s p r u c h 
e r h o b s i c h k e i n e r ; A r e t i n w u r d e - w e l c h m e r k w ü r d i g e r Z u f a l l - am 2. 
A p r i l 1 8 1 1 n a c h N e u b u r g a n d e r D o n a u v e r s e t z t . 
A n d e r L e g e n d e v o m F o r s c h e r u n d L e h r e r , d e r s o g a r m i t s e i n e m 
L e b e n f ü r s e i n e k l a s s i s c h e n I d e a l e e i n z u s t e h e n b e r e i t w a r , s t r i c k t e 
T h i e r s c h u n a b l ä s s i g w e i t e r . D ie p a t r i o t i s c h e B e g e i s t e r u n g d e r 
B e f r e i u n g s k r i e g e s a h a u c h F r i e d r i c h T h i e r s c h a n v o r d e r s t e r F r o n t . A l s 
M i t v i e r z i g e r m e l d e t e e r s i c h f r e i w i l l i g , " d e r S a c h e d e s V a t e r l a n d e s 
u n t e r A u f o p f e r u n g m e i n e r R u h e u n d D a r b i e t u n g m e i n e s L e b e n s w i l l i g z u 
d i e n e n " , f r e i l i c h e r g ä n z t d u r c h d i e B i t t e , "daß Ε. K. Ma j es tä t m i r f ü r 
d e n F a l l m e i n e r A b w e s e n h e i t m e i n e n g a n z e n D i e n s t g e h a l t a l l e r g n ä d i g s t 
b e l a s s e n w o l l e n " 1 ' . M e h r a l s T u r n - u n d M a r s c h i e r ü b u n g e n m i t e i n e r 
G r u p p e S t u d e n t e n a u f d e m M a r s f e l d g a b es n i c h t , d e n n o c h h a t t e s i c h 
T h i e r s c h w i e d e r e i n m a l d e r O b r i g k e i t p o s i t i v i n E r i n n e r u n g g e b r a c h t . 
N o c h w e i t e r g i n g f r e i l i c h T h i e r s c h s F r e u n d N i e t h a m m e r , d e r s e i n e n 
d r e i z e h n j ä h r i g e n [ ! ] S o h n e i n e n " A u f r u f z u r V e r t h e i d i g u n g d e s 
V a t e r l a n d e s " u n t e r z e i c h n e n l ieß*. 
4. D o k u m e n t a r i s c h e r A n h a n g 
B a y H S t A M i n n 23639 G e h e i m e R a t h s A k t e n : G e g e n s e i t i g e B e s c h w e r d e d e s 
S c h u l d i r e k t o r W e i l l e r u n d d e s P r o f e s s o r T h i e r s c h [ A b d r u c k i n A u s w a h l ] 
D o k u m e n t 1 : B e s c h w e r d e T h i e r s c h s v o m 1 . J u n i 1810 
» Z i t n a c h : P a u l J o a c h i m s e n : A u s d e r V e r g a n g e n h e i t d e s Münchener W i i h e l m s g y m n a s i u m s ( v g L Anm. 8 ) . S, 38 
" Z i t n a c h : K o K g a n g B m n h a u e r B a y e r i s c h e S k a n i i a l c h r o n i k . P o l i z e i u n d I r iminal i tät im München d e s f rühen 19. J a h r h u n d e r t s . R o s e n h e i m 
1984 . S . 174 
" H o c h d i e a l l e r j u n g s t e Z u s a m m e n f a s s u n g ( W i l h e l m F i iBL ' F r i e d r i c h T h i e r s c h , i n : K a l t h e r E i l l y L i t e r a t u r L e i i k o n B a n d 1 1 . Güters loh u n d Mün ­
c h e n 1991, S . 331 t j ü te rn immt d i e s u n g e p r ü f t , o b w o h l d o c h s c h o n l ängs t n a c h g e w i e s e n i s t , daß e s s i c h um d ie A k t i o n e i n e s e i f e r sücht i gen 
L i e h h a b e r s g e h a n d e l t h a t , v g L B r u n b a u e r ( w i e A n a 17 ) S, l S l f f 
11 B i t t g e s u c h T h i e r s c h s a n d e n König v o m 13 . D e z e m b e r 1813 , z i t n a c h M i c h a e l D o e b e r t Denkmäler n a t i o n a l e r G e s i n n u n g i n Hünchen , i n : 
B a y e r n 1813 . Va te r l änd i sches G e d e n k b u c h 1913 , S . 57f 
» Z i t n a c h e b d . ; v g L a u c h : Wo l f gang B r u n h a u e r B a y e r i s c h e S k a n d a l c h r o n i k (wie Anm. 17) , S , 191 
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A l l e r d u r c h l a u c h ü g s t e r G r o ß m ä c h t i g s t e r Kön i g ! 
A l l e r g n ä d i g s t e r Kön ig u n d H e r r ! 
E w r . König l . Ma jes tä t w o l l e n es a l l e r g n ä d i g s t g e s c h e h e n l a s s e n , daß i c h 
A l l e r h ö c h s t D e r o S c h u t z u n d B e i s t a n d b e i e i n e r R e i h e v o n Vo r f ä l l en 
a n r u f e , w e l c h e d u r c h v e r s c h i e d e n e A u f r e i z u n g e n n i c h t o h n e T h e i l n a h m e 
d e s D i r e c t o r W e i l l e r u n d d e s P e d e l l s T h ü r m e r u n t e r m e i n e n S c h ü l e r n 
v e r an l aß t , d u r c h e i n i g e u n r u h i g e K ö p f e u n t e r i h n e n , so w i e d u r c h d a s 
B e n e h m e n d e s D i r e c t o r s e h r v e r s c h l i m m e r t u n d b i s d a h i n g e d i e h e n w a r , 
daß s i e i n M e u t e r e i g e g e n m i c h a l s L e h r e r a u s a r t e t e n u n d d i e F r ü c h t e 
m e i n e r b i s h e r i g e n B e m ü h u n g e n g a n z o d e r z u m T h e i l z u v e r n i c h t e n 
d r o h e n . - D iese t r a u r i g e n Vo r f ä l l e s c h e i n e n u m so m e h r d i e a l l e r h ö c h s t e 
A u f m e r k s a m k e i t E w . k ö n i g l . Ma jes tä t z u v e r d i e n e n , w e i l s i e n e u e 
B e w e i s e l i e f e r n , m i t w e l c h e n G e s i n n u n g e n v o n S e i t e n d e r D i r e c t i o n d i e 
A n s t r e n g u n g e n d e r L e h r e r b e t r a c h t e t u n d d i e Ges chä f t e g e f ü h r t 
w e r d e n , u n d w i e d a , w o m a n v o n o b e n h e r d a s A n s e h e n d e r L e h r e r 
n i c h t z u b e h a u p t e n we iß , d e r b eße r e G e i s t u n d d i e O r d n u n g d e r 
L e h r a n s t a l t d e m u n m i t t e l b a r e n V e r d e r b e n e n t g e g e n g e h e n . 
A l s nämlich a u f A l l e r h ö c h s t e n B e f e h l v o m v o r i g e n W i n t e r d e r 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t a u c h i n d i e C l a s s e n d e s G y m n a s i u m s e i n g e f ü h r t 
w u r d e , m a c h t e n es d i e Ums tände n ö t h i g , e i n e v o n d e n m i r a n g e w i e s e n e n 
s e c h z e h n w ö c h e n t l i c h e n L e k t i o n e n e i n z u z i e h e n , u m f ü r d e n n e u e n 
L e h r g e g e n s t a n d i n m e i n e r K l a s s e R a u m z u g e w i n n e n . H i e r d u r c h i n d e r 
o h n e h i n n i c h t r e i c h l i c h z u g e m e s s e n e n Z e i t f ü r m e i n e V o r t r ä g e n o c h 
m e h r b e s c h r ä n k t , e r k l ä r t e i c h d e m D i r e c t o r W e i l l e r münd l i ch , daß i c h 
e n t s c h l o s s e n s e y , s t a t t d e r m i r e n t z o g e n e n S t u n d e v o n 1 1 - 1 2 U h r z u r 
K o r r e k t u r s c h r i f t l i c h e r A r b e i t e n e i n i g e S t u n d e n z u h a l t e n . - Da , w i e z u 
e r w a r t e n w a r , w e d e r g e g e n d e n A n t r a g , n o c h a u c h g e g e n d e n 
M o n a t s b e r i c h t , i n d e m i c h d e n A n f a n g d i e s e r S t u n d e n m e l d e t e , v o n 
S e i t e n des D i r e c t o r a t s e i n e E i n w e n d u n g e r f o l g t e , so h i e l t i c h v o n d i e s e r 
S e i t e me ine T h ä t i g k e i t u m so m e h r g e s i c h e r t , w e i l o h n e h i n w e g e n 
M a n g e l e i n e s b e s o n d e r e n L e h r e r s d e r P h i l o s o p h . V o r b e r e i ­
t u n g s w i s s e n s c h a f t e n f ü r d i e s e K l a s s e , i n i h r s t a t t d e r 24 d u r c h d a s 
N o r m a t i v f e s t g e s e t z t e n S t u n d e n n u r 20 g e h a l t e n w e r d e n , e i n e C o l l i s i o n 
a b e r m i r d e m F r a n z . S p r a c h u n t e r r i c h t n u r d a r u m e i n t r a t , w e i l d e r P r o f . 
L i m o i n f o r t d a u e r n d v e r l a n g t , daß s e i n e Schü l e r w ö c h e n t l i c h zwö l f 
f r a n z ö s i s c h e S t u n d e n b e s u c h e n s o l l e n , u n d g a n z w e g f i e l , s o b a l d d i e s e r 
B e s u c h a u f 6 w ö c h e n t l i c h e S t u n d e n e i n g e s c h r ä n k t w u r d e . E s f i e l e n a b e r 
v o n m e i n e n n e u ü b e r n o m m e n e n S t u n d e n j e d e Woche z w e y o d e r e i n e , j e 
n a c h d e m S t o f f z u r B e s c h ä f t i g u n g v o r h a n d e n w a r , u n d i c h z o g z u d e n 
K o r r e k t u r e n n o c h m e h r e r e k l e i n e Geschä f t e i n d a s G e b i e t d e r s e l b e n , u m 
d e n s t e t e n G a n g d e r ü b r i g e n L e h r v o r t r ä g e n i c h t z u u n t e r b r e c h e n . So 
g a b i c h h i e r d e n S c h ü l e r n A n l e i t u n g , s i c h s e l b s t L a n d k a r t e n z u 
e n t w e r f e n , o d e r b e u r t h e i l t e d i e e i n g e l i e f e r t e n , l e g t e P l ä n e , K a r t e n , 
K u p f e r w e r k e u n d m e r k w ü r d i g e Büche r ü b e r a b g e h a n d e l t e G e g e n s t ä n d e 
d e r G e s c h i c h t e , L ä n d e r - u n d V ö l k e r k u n d e v o r , l ieß d i e 
Gedäch tn ißübungen v o r n e h m e n , v e r s ä u m t e A n f a n g s g r ü n d e n a c h h o l e n 
u n d a b g e b r o c h e n e E r k l ä r u n g e n v o l l e n d e n . Da d i e M a n n i g f a l t i g k e i t u n d 
Nü t z l i chke i t d e s L e h r s t o f f e s d i e T h e i l n a h m e so w i e d i e b e t r ä c h t l i c h e 
O p f e r v o n Müh' u n d Z e i t , w e l c h e d a s o f t l ä s t i g e G e s c h ä f t d e s 
f o r t l a u f e n d e n K o r r i g i r e n s u n d A n o r d n e n s n ö t h i g m a c h t e , d i e 
E r k e n n t l i c h k e i t d e r S c h ü l e r i n A n s p r u c h z u n e h m e n b e r e c h n e t w a r , so 
w ü r d e i c h d i e s e S t u n d e n , w i e d e n W i n t e r ü b e r , so a u c h g e g e n d a s 
E n d e d e s S c h u l j a h r e s r u h i g f o r t g e s e t z t h a b e n , w e n n n i c h t i n d e r 
l e t z t e n Z e i t s i c h u n t e r m e i n e n S c h ü l e r n d i e M e i n u n g v e r b r e i t e t hä t t e , 
daß s i e k e i n e s w e g s z u m B e s u c h d e r s e l b e n k ö n n e n g e n ö t h i g t w e r d e n . 
D i e s e M e i n u n g w a r v o m D i r e c t o r W e i l l e r a u s g e g a n g e n , d e r z u m 
H o f m e i s t e r d e s j u n g e n A r e t i n g e s a g t h a t , es s e y e n j e n e L e c t i o n e n b l o s 
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P r i v a t s t u n d e n , d i e i c h g ä b e , u n d i h r B e s u c h h ä n g e v o n d em W i l l e n 
j e d e s E i n z e l n e n a b . N o c h w e i t e r w a r d e r P e d e l l T h ü r m e r i n V e r b r e i t u n g 
d i e s e r A n s i c h t g e g a n g e n : e r h a t t e g e g e n m e h r e r e v o n m e i n e n S c h ü l e r n 
g e ä u ß e r t : j e n e S t u n d e n s e y e n g a n z u n n ü t z u n d außer d e r O r d n u n g , 
u n d a l s s i e e i n s t u m 11 U h r z u d e r s e l b e n s i c h v e r s a m m e l t h a t t e n , w a r 
s e i n R a t h g e w e s e n : s i e möch ten l i e b e r s p a z i e r e n a l s i n d i e s e S t u n d e n 
g e h e n , o h n e h i n w i s s e d e r D i r e c t o r n i c h t s v o n i h n e n , u n d w e n n i c h b e i 
m e i n e r A n k u n f t n i e m a n d e n i m L e h r z i m m e r g e g e n w ä r t i g f ä n d e , so w ü r d ' 
i c h g e n ö t n i g e t s e y n , s i e a u f z u g e b e n , o h n e d e s h a l b e t w a s g e g e n d i e 
K l a s s e a u s r i c h t e n z u k ö n n e n . - D u r c h s o l c h e I n s i n u a t i o n e n w u r d e n 
z u n ä c h s t d i e A r b e i t s s c h e u e n u n t e r m e i n e n S c h ü l e r n im B e s u c h d e r 
S t u n d e n s c h w i e r i g ; d e n n s i e n a h m e n a n , a l l e A r b e i t e n , w e l c h e a u s d e n 
ü b r i g e n L e c t i o n e n i n d i e s e c o n c e n t r i r t w a r e n , s e y e n d u r c h d i e s e l b e 
v e r a n l a ß t w o r d e n . M a n besch l oß d e s h a l b , d e n D i r e k t o r z u b e f r a g e n , d e r 
s i c h s c h o n v o r l ä u f i g g e g e n m i c h e r k l ä r t h a t t e , u n d , d a m i t d i e F o l g e n 
o f f e n b a r e r W i d e r s e z l i c h k e i t g e g e n d e n L e h r e r n i c h t e i n z e l n e t r e f f e n 
k ö n n t e n , s o l l t e d e r f ü r e i n e n s c h l e c h t e n M e n s c h e n e r k l ä r t u n d v o n d e n 
ü b r i g e n v e r f o l g t w e r d e n , d e r s i c h v o n d i e s e r S a c h e aussch l i eßen 
w ü r d e . - D u r c h t e r r o r i s t i s c h e M a a s r e g e l n w u r d e n a u c h d i e Beßeren m i t 
i n d e n H a n d e l g e z o g e n u n d so t r a t d e r u n e r h ö r t e F a l l e i n , daß e i n e 
g a n z e K l a s s e v o r d e m D i r e c t o r a t e r s c h i e n , u m e i n e n V e r s u c h z u w a g e n , 
d i e A u f o p f e r u n g e n , w e l c h e i h r L e h r e r a n Z e i t u n d Mühe z u i h r e r 
s c h n e l l e r e n B i l d u n g g e m a c h t h a t t e , a l s e i n e L a s t v o n s i c h z u w e r f e n . -
E i n U n b e f a n g e n e r möchte z w e i f e l n , o b e r m e h r ü b e r d i e J ü n g l i n g e , d i e 
s o l c h e s u n t e r n e h m e n , a l s ü b e r e i n e n R e c t o r , b e i d e m s i e es g e g e n d e n 
L e h r e r d u r c h z u s e z e n h o f f t e n , i n E r s t a u n e n g e r a t h e n s o l l e . Wüßte 
d i e s e r , w a s z u t u n s e y , u m d a s G e d e i h e n d e r S c h u l e g e g e n d e n Unf l e iß , 
u n d d a s A n s e h e n d e s L e h r e r s g e g e n d i e W i d e r s e z l i c h k e i t d e r S chü l e r 
z u b e h a u p t e n , so w ü r d e e r s i e m i t n a c h d r ü c k l i c h e r V o r h a l t u n g i h r e s 
U n d a n k s g e g e n d i e B e m ü h u n g e n i h r e s L e h r e r s z u r R u h e g e w i e s e n , o d e r 
g e g e n d i e U r h e b e r d e r d i e S c h u l e e n t e h r e n d e n M a a s r e g e l U n t e r s u c h u n g 
v e r h ä n g t h a b e n . S t a t t a b e r z u t u n , w o z u P f l i c h t u n d B e s o n n e n h e i t i h n 
a u f f o r d e r t e , h a t e r a u f i h r e A n f r a g e s e i n e g r u n d l o s e E r k l ä r u n g , daß 
d i e s e S t u n d e n n u r P r i v a t s t u n d e n s e y e n , v o r d e n S c h ü l e r n s e l b s t w i e ­
d e r h o l t , u n d w ä h r e n d s i e i h r e K l a g e n ü b e r d i e A r b e i t e n i n d e n s e l b e n 
e r h o b e n , a u f s e i n e r S e i t e es b e d e n k l i c h g e f u n d e n u n d g e m e i n t , daß es 
e t w a s z u v i e l s e y , w e i l m a n a u c h a u f a n d e r e G e g e n s t ä n d e , b e s o n d e r s 
a u f d a s F r a n z ö s i s c h e , R ü c k s i c h t n e h m e n müsse , u n d s i e d a r a u f m i t 
b e r u h i g e n d e n V e r s i c h e r u n g e n ent laßen . - M i r s e l b s t s c h r i e b e r 
f o l g e n d e n B r i e f : 
P.P. d e n 1 6 t e n März 1810 
" E b e n w a r e n d i e S c h ü l e r i h r e r K l a s s e b e i m i r u n d s a g t e n m i r , daß es 
i h n e n i m m e r w e n i g e r mög l i ch w e r d e , d e n F o r d e r u n g e n z u e n t s p r e c h e n , 
w e l c h e E .M. b e s o n d e r s i n R ü c k s i c h t d e r s i c h i m m e r v e r m e h r e n d e n 
S c h u l s t u n d e n ( d e n a u ß e r o r d e n t l i c h e n ) a n d i e s e l b e n m a c h e n . I c h 
w ü n s c h t e d a r ü b e r n ä h e r e A u f k l ä r u n g z u e r h a l t e n , u m so m e h r , a l s m i r 
z w i s c h e n d i e s e n a u ß e r o r d e n t l i c h e n S t u n d e n u n d e i n i g e n a n d e r e n 
o r d e n t l i c h e n C o l l i s i o n e n o b z u w a l t e n s c h e i n e n . " 
E .M. 
E r g e b e n s t e r W e i l l e r 
H ö c h s t b e t r o f f e n v o n d e m u n e r w a r t e t e n V o r f a l l g i n g i c h s o g l e i c h d e n 
D i r e c t o r a u f s u c h e n , u m i h m d i e v e r l a n g t e A u f k l ä r u n g z u g e b e n . I c h 
e r i n n e r t e i h n a n d i e G r ü n d e , n a c h d e n e n j e n e S t u n d e n so g u t 
v e r p f l i c h t e n d s e y e n , w i e d i e a n d e r e n , u n d b e m e r k t e : daß k e i n e 
C o n c u r r e n z e i n t r e t e , a l s m i t d e m F r a n z ö s i s c h e n , u n d a u c h d a n n n u r 
w e n n m a n d e n S c h ü l e r n a n m u t h e t e , w ö c h e n t l i c h 12 f r a n z . S t u n d e n z u 
b e s u c h e n , daß m e i n e Schü l e r m i t A r b e i t e n k e i n e s w e g s ü b e r h ä u f t s e y e n , 
i n d e m b e i n a h ' a l l e , s e l b s t d i e S c h w ä c h e r e n , n o c h auße r d e n 
v o r g e s c h r i e b e n e n f a s t wöchen t l i ch H e f t e v o n P r i v a t a r b e i t e n e i n l i e f e r t e n , 
u n d d i e m e i s t e n , v o n m i r b l o s a u f g e m u n t e r t , m e h r e r e B ü c h e r d e s 
H o m e r , X e n o p h o n u n d C i c e r o f r e y w i l l i g d u r c h g e a r b e i t e t h ä t t e n , u m 
i h r e n P r i v a t f l e i ß z u z e i g e n , daß i c h g e r a d e j e t z t A u f w i e g e l u n g e n i n d e r 
K l a sse v o n e i n i g e n Nachläß igen v e r m u t h e , d a a n d e m s e l b e n T a g e 
m e h r e r e d e r G r ö ß e r e n s t r e n g e V e r w e i s e w e g e n i h r e r V e r g e ß l i c h k e i t 
b e k o m m e n h ä t t e n , u n d es a u s m e h r e r e n G r ü n d e n n i c h t f ü r r a t h s a m 
h a l t e , d e n S c h ü l e r n i n i h r e m G e s u c h e n a c h z u g e b e n . Dem D i r e c t o r s c h i e n 
d a s a l l e s h i n l ä n g l i c h e i n z u l e u c h t e n ; d e m u n g e a c h t e t b e h a r r t e e r d a r a u f , 
daß i c h m i c h a u f e i n e S t u n d e b e s c h r ä n k e n möch t e ; u n d i c h s c h i e d am 
E n d e , u m m e i n e r S e i t s a u f k e i n e Weise z u r e i z e n , m i t d e r Ä u ß e r u n g : i c h 
w ü r d e m i c h so e i n r i c h t e n , daß im D u r c h s c h n i t t d i e Woche n i c h t m e h r 
a l s e t w a 1 S t u n d e he rauskäme . - D i e s e s t h a t i c h u m so l e i c h t e r , a l s 
a u c h d e n W i n t e r ü b e r ö f t e r d i e e i n e S t u n d e a u s g e b l i e b e n ; o d e r d i e 
a n d e r e n z u e i n e r h a l b e n g e w o r d e n , i m G r u n d e a l s o n i e v i e l m e h r a l s 
e i n e S t u n d e a u f d i e Woche g e f a l l e n w a r . K e i n e s w e g s a b e r k o n n t e m i r i n 
d e n S i n n k o m m e n , daß i c h n u n a u f t r e t e n u n d m e i n e n S c h ü l e r n m i t 
Beschämung e r ö f f n e n s o l l t e , daß s i e d u r c h i h r e B e s c h w e r d e e i n e S t u n d e 
a b g e h a n d e l t u n d k ü n f t i g n u r e i n e z u b e s u c h e n hä t t en . I c h h i e l t d e n 
V o r f a l l f ü r a b g e t h a n , w e n n i c h n a c h e i n e r E r k l ä r u n g , d i e m e i n e r W ü r d e 
a l s L e h r e r gemäß s c h i e n , d i e Sache s t i l l s c h w e i g e n d u n d a l lmäh l i g i m 
V e r l a u f e d e s M o n a t s a u f d i e a n g e g e b e n e Weise a n o r d n e t e . J e d o c h h a t t e 
d i e E r k l ä r u n g d e s D i r e c t o r s i n d e r K l a s s e s e l b s t d i e g e f ä h r l i c h s t e n 
G ä h r u n g e n v e r a n l a ß t , d i e a u c h j e t z t w i e d e r d u r c h d a s t h ö r i g t e u n d 
m e i n e P e r s o n e n t e h r e n d e B e n e h m e n d e s P e d e l l T h ü r m e r v e r s c h l i m m e r t 
w u r d e n . D i e s e r h a t t e a u f d i e E r k u n d i g u n g d e r S c h ü l e r , w a s n a c h i h r e r 
A n f r a g e i m R e c t o r a t g e s c h e h e n s e y , g e a n t w o r t e t , daß e r m i r e i n B i l l e t 
v o m D i r e c t o r ü b e r b r a c h t u n d mündl i ch h i n z u g e s e t z t h a b e , " i c h müßte 
m i c h v o r d e m R e c t o r a t s t e l l e n , u m m i c h z u v e r t h e i d i g e n , w e i l i c h v o n 
m e i n e n S c h ü l e r n a n g e k l a g t s e y . " - D u r c h s o l c h e Ä u ß e r u n g e n e i n e s 
n i e d r i g e n S u b a l t e r n e n , d i e m i c h a l s L e h r e r v o r d e n S c h ü l e r n a u f d a s 
e m p f i n d l i c h s t e c o m p r o m i t i e r t e n , u n d d u r c h d i e M e i n u n g , daß d e r 
D i r e c t o r s e l b s t m i t i h n e n g e g e n m i c h P a r t h e y g e n o m m e n h a b e , w a r d d e r 
G e i s t d e r W i d e r s e z l i c h k e i t u n d M e u t e r e y u n t e r d e n Schü l e rn n o c h m e h r 
a n g e f a c h t . - M a n äußer t e b e r e i t s , daß m a n s i c h v e r p f l i c h t e n müße, 
k e i n e v o n j e n e n S t u n d e n m e h r z u b e s u c h e n . So k a m es e n d l i c h d a h i n , 
daß m a n d e n f o l g e n d e n T a g U n t e r s c h r i f t e n m i t d e r v o r i g e n E r k l ä r u n g 
s a m m e l t e : " d i e a n d e r e n w ü r d e n d e n a l s e i n e n s c h l e c h t e n M e n s c h e n 
v e r f o l g e n , d e r n o c h k ü n f t i g e i n e d i e s e r S t u n d e n z u b e s u c h e n w a g t e . " -
U n b e k a n n t m i t d e m , w a s u n t e r d e n S c h ü l e r n v o r g e g a n g e n w a r , b e s t i e g 
i c h am D o n n e r s t a g e d a s K a t h e d e r , u n d e r k l ä r t e m i c h ü b e r i h r G e s u c h 
u m V e r m i n d e r u n g d e r K o r r e k t u r s t u n d e n u n d d e r A r b e i t e n d a h i n , daß es 
r ü c k s i c h t l i c h d e r g e n a n n t e n S t u n d e n b e i m A l t e n b l e i b e n w ü r d e , i c h 
w ü r d e z w e y S t u n d e n h a l t e n , a l s o e i n e o d e r e i n e h a l b e , j e n a c h d e m 
S t o f f d a f ü r v o r h a n d e n wäre , u n d k ö n n t e a u c h i n d e n A r b e i t e n u m so 
w e n i g e r n a c h g e b e n , d a b e y d e r g e r i n g e n S t u n d e n z a h l i h n e n b i s j e t z t 
n o c h Z e i t g e n u g z u so v i e l P r i v a t a r b e i t e n ü b r i g g e b l i e b e n s e y . I c h 
f ü g t e i n B e z i e h u n g a u f m e i n e sämmtl ichen M a a s r e g e l n i m a l l g e m e i n e n 
h i n z u : daß i c h a n i h n e n k e i n e n S t r i c h ä n d e r n w ü r d e , i n d e m i c h n o c h 
i m m e r d i e E r f a h r u n g g e m a c h t , daß d i e b e ß e r e n v o n m e i n e n S c h ü l e r n , 
m i r , w e n n a u c h n i c h t g l e i c h , d o c h s p ä t e r h i n g e w i ß g e d a n k t h ä t t e n , v o n 
m i r z u s t r e n g e r e r T h ä t i g k e i t u n d E r n s t a n g e h a l t e n w o r d e n z u s e i n . -
A l s i c h d i e s e E r k l ä r u n g g e g e b e n h a t t e , h a b e n d i e S c h ü l e r b e r a t h -
s c h l a g e t , w a s n u n w e i t e r z u t h u n s e y , u n d a u f d e n e r s t e n E r f o l g 
v e r t r a u e n d s i c h j e t z t i n e i n e r D e p u t a t i o n z u m z w e y t e n Ma l e a n d e n 
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D i r e c t o r g e w a n d t , u m i h n v o n m e i n e r E r k l ä r u n g z u b e n a c h r i c h t i g e n u n d 
s e i n e n R a t h z u e r f r a g e n . O b w o h l d i e s e r , d u r c h d i e U n t e r r e d u n g m i t m i r 
a u f d e n S t a n d d e r S a c h e a u f m e r k s a m g e m a c h t , j e t z t w e n i g s t e n s e3 
hä t t e f ü h l e n müssen , daß e r b e y F o r t s e t z u n g d e s v o r i g e n B e n e h m e n s 
o f f e n b a r i n P a r t e y m i t u n d a n k b a r e n u n d w i d e r s p e n s t i g e n S c h ü l e r n 
t r e t e , u n d v o n s i c h d i e M e i n u n g v e r a n l a ß t e , a l s o b i h m d a s r e g e r e B e ­
s t r e b e n i n e i n e r K l a s s e z u w i d e r , u n d d a s G e d e i h e n d e s s e l b e n e i n ü b e l 
s e y , d e m m a n a u f . a l l e Weise w i d e r s t r e i t e n müße, so s c h i e n es i h m d o c h 
g e r a t h e n , d i e e i n m a l übe rnommene R o l l e f o r t z u s p i e l e n . Z w a r e r k l ä r t e e r 
j e t z t i h n e n d e n W i d e r s p r u c h m i t s e i n e n f r ü h e r e n Ä u ß e r u n g e n , daß s i e 
e i n e S t u n d e w ö c h e n t l i c h z u b e s u c h e n v e r p f l i c h t e t w ä r e n . Was a b e r d i e 
a n d e r e a n b e l a n g e , so möchten s i e d e s h a l b s i c h u n g e a c h t e t m e i n e r 
E r k l ä r u n g n u r b e r u h i g e n , i c h h a b e i h m v e r s p r o c h e n , n u r e i n e z u 
h a l t e n u n d a n d i e s e s V e r s p r e c h e n w o l l e e r m i c h s c h o n e r i n n e r n . So 
z o g e n s i e s i c h z u r ü c k , u n d z u f r i e d e n , m i r e i n e S t u n d e d u r c h H i l f e d e s 
R e c t o r s a b g e d r u n g e n u n d u n t e r d e s s e n B e i s t a n d m e i n e B e m ü h u n g e n f ü r 
i h r G e d e i h e n b e s c h r ä n k t z u h a b e n , l i eßen s i e es g e s c h e h e n , daß d a s 
P a p i e r , a u f d e m s i e s i c h z u m A u s b l e i b e n a u s b e i d e n S t u n d e n d u r c h 
U n t e r s c h r i f t e n v e r p f l i c h t e t h a t t e n , v o n e i n e m a u s i h r e r M i t t e , g e n a n n t 
X a v e r L o b e n d a n k , z e r r i ß e n w u r d e . - N a c h d e m d i e s e s g e s c h e h e n w a r , 
s c h r i e b m i r d e r D i r e c t o r , s i c h s t e l l e n d , a l s o b w e d e r v o n m e i n e r n o c h 
v o n s e i n e r S e i t e e t w a s v o r g e g a n g e n s e y , f o l g e n d e s B i l l e t : 
p . p . d e n 1 7 t e n März 1810 
H a b e n S i e I h r e r K l a s s e d a s R e s u l t a t u n s e r e r g e s t r i g e n U n t e r r e d u n g , es 
k ü n f t i g w i e d e r b e i e i n e r a u ß e r o r d e n t l i c h e n W o c h e n s t u n d e b e w e n d e n z u 
l a s s e n , a n g e k ü n d i g t ? 
E . M . 
E r g e b e n s t e r 
W e i l l e r . 
W e d e r m i t d e r G e s a n d t s c h a f t m e i n e r S c h ü l e r a n d e n V e r f a ß e r d i e s e r 
A n f r a g e , n o c h m i t d e m E r f o l g e d e r s e l b e n i m g e r i n g s t e n b e k a n n t , h a t t e 
i c h b l o s G e l e g e n h e i t , ü b e r d a s A n s i n n e n z u E r s t a u n e n , daß i c h e i n e 
s o l c h e E r k l ä r u n g d e n S c h ü l e r n g e b e n , u n d d a d u r c h i m S i n n e d e s P e d e l l 
T h ü r m e r b e k r ä f t i g e n s o l l t e , i c h s e y b e i m D i r e c t o r n i c h t n u r a n g e k l a g t , 
s o n d e r n a u c h v e r u r t h e i l t w o r d e n . D e s h a l b v e r f ü g t e i c h m i c h v o n n e u e m 
a u f d a s D i r e c t o r a t , u n d s u c h t e n o c h e i n m a l d e m D i r e c t o r d e u t l i c h z u 
m a c h e n , daß e i n e s o l c h e E r k l ä r u n g m i c h u n d d i e Sache c o m p r o m i t t i r e n 
w ü r d e , daß h ö c h s t e n s d a v o n d i e R e d e s e y n k ö n n e , d i e S t u n d e n s t i l l ­
s c h w e i g e n d a u f e i n e z u b e s c h r ä n k e n , w a s u m so w e n i g e r a u f f a l l e n 
w ü r d e , w e i l a u c h v o r h e r i m D u r c h s c h n i t t n i c h t v i e l m e h r e r e w ä r e n 
g e h a l t e n w o r d e n , daß i c h d e m n a c h v o r l ä u f i g d e r C lasse e r k l ä r t h a b e , es 
w ü r d e b e i m A l t e n b l e i b e n u n d i h n d r i n g e n d e r s u c h e , d i e S c h ü l e r i n 
d i e s e r ä u ß e r s t b e d e n k l i c h e n S a c h e n i c h t w e i t e r z u hö r en , s o n d e r n s i e 
b e i w i e d e r h o l t e r N a c h f r a g e a n m i c h z u v e r w e i s e n , i n d e m i c h am b e s t e n 
s e l b s t m i c h m i t i h n e n v e r s t ä n d i g e n , u n d a l s L e h r e r ü b e r S a c h e n 
z w i s c h e n m i r u n d i h n e n am f ü g l i c h s t e n o h n e M i t t e l s p e r s o n z u i h n e n 
s p r e c h e n w ü r d e . Dem D i r e c t o r W e i l l e r g e f i e l e s n i c h t , m i r w e d e r v o n 
d e m , w a s v o r g e g a n g e n w a r , n o c h w a s e r z u t h u n s i c h e n t s c h l o ß e n 
h a t t e , n u r d a s m i n d e s t e z u e r ö f f n e n , u n d e r ent l ieß m i c h m i t 
s c h e i n b a r e r B e y s t i m m u n g . - A b e r s t a t t m e i n e n b i l l i g e n F o r d e r u n g e n , 
w i e e r v e r s p r o c h e n , i m g e r i n g s t e n n a c h z u g e b e n , en tsch loß e r s i c h 
v i e l m e h r z u e i n e m n e u e n S c h r i t t g e g e n d i e S chü l e r , d e r ü b e r s e i n e 
A b s i c h t b e y d i e s e r g a n z e n S a c h e d u r c h a u s k e i n e n Z w e i f e l m e h r e r l a u b t . 
M i r h a t t e e r s c h e i n b a r z u g e s a g t , d i e S c h ü l e r i n d i e s e r S a c h e n i c h t 
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m e h r z u h ö r e n , u n d , w e n n s i e kämen , a n m i c h z u v e r w e i s e n . - E r 
w a r t e t e i h r e A n k u n f t n i c h t e i n m a l a b , u n d b e o r d e r t e e i n e A n z a h l - d e n 
H e i n r i c h v o n d e r B e c k e , L u d w i g v o n C o u l o n , J o h . B a p t . Güte - z u s i c h 
a u f d a s D i r e c t o r a t . D u r c h m i c h s e l b s t w a r e r v o n m e i n e r E r k l ä r u n g a n 
d i e C l a s s e u n d v o n d e n G r ü n d e n d e r s e l b e n u n t e r r i c h t e t , a b e r d e n n o c h 
e r k l ä r t e e r d e n Schü l e rn , daß es m i t d e m V e r b l e i b e n b e i m A l t e n n u r e i n 
M ißve r s t ändn iß s ey u n d i c h es b e i e i n e r S t u n d e w ü r d e b e w e n d e n 
l a s s e n . M i r s i n d d i e G ründe so u n b e k a n n t , a l s u n e r k l ä r l i c h , d i e d e n 
D i r e c t o r W e i l l e r v e r m o c h t e n , d u r c h d i e s e n e u e M a a s r e g e l m i c h v o r d e r 
C l a s s e i n W i d e r s p r u c h m i t m i r s e l b s t z u s t e l l e n u n d d i e M e i n u n g u n t e r 
m e i n e n S c h ü l e r n z u e r z e u g e n , daß i c h t r o t z m e i n e r n a c h d r ü c k l i c h e n a u f 
d e m K a t h e d e r a b g e l e g t e n E r k l ä r u n g v o n i h m g e n ö t h i g t w o r d e n s e y , d e r 
W i d e r s e z l i c h k e i t , d e r I n d i s c r e t i o n u n d d e m U n d a n k e d o c h z u m T h e i l 
n a c h z u g e b e n . 
I n d e ß w a r i c h s e l b s t m i t d e m I n n e r n Z u s a m m e n h a n g e d i e s e r 
Hände l m e h r e r e T a g e g ä n z l i c h u n b e k a n n t . I c h wußte b l o s , daß d i e 
C l a s s e e i n e n V e r s u c h g e m a c h t h a t t e , d i e S t u n d e n z u u n t e r d r ü c k e n u n d 
g l a u b t e s i e d u r c h m e i n e Mäß i gung u n d m i t Z u s t i m m u n g d e s D i r e c t o r a t s 
z u r R u h e u n d i n d i e G r e n z e n d e r B e s c h e i d e n h e i t z u r ü c k g e w i e s e n . -
D o c h e n d l i c h e r f u h r i c h v o n e i n e m m e i n e r F r e u n d e , d e r d u r c h e i n 
M i t g l i e d d e r C lasse u n t e r r i c h t e t w a r , m e h r e r e s v o n d e n 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n U m t r i b e n d e r S c h ü l e r , v o n d e m B e n e h m e n d e r 
D i r e c t i o n u n d d e m E i n w i r k e n d e s P e d e l l . N a c h d e m i c h so z u r 
E r f o r s c h u n g d e r Sache g e z w u n g e n , v o n m e h r e r e n S c h ü l e r n N a c h r i c h t 
e i n g e z o g e n h a t t e , l a g d a s g a n z e G e w e b e d e r g e h e i m e n M a c h i n a t i o n e n 
u n d d e s bösen W i l l e n s d e u t l i c h u n d i m Z u s a m m e n h a n g e v o r A u g e n , 
n i e d r i g g e n u g , u m a u c h d i e I n d i g n a t i o n a u c h d e s G e d u l d i g s t e n z u 
e r r e g e n . O h n e m i r j e d o c h d e n g e r i n g s t e n V o r w u r f g e g e n d e n D i r e c t o r 
z u e r l a u b e n , u n t e r r i c h t e t e i c h i h n b l o s , w a s i c h s o f o r t d e r C l a s s e 
e r ö f f n e n w ü r d e , u n d e r k l ä r t e d i e s e r n a c h B e e n d i g u n g d e r L e h r s t u n d e n 
v o r d e r Messe , daß i c h i n m e i n e m b i s h e r i g e n U r t h e i l ü b e r s i e m i c h s e h r 
g e t ä u s c h t hä t t e . D e n n a l s i c h e r k l ä r t , es w ü r d e r ü c k s i c h t l i c h d e r 
C o r r e c t u r s t u n d e n b e i m A l t e n b l e i b e n , s e y i c h d e r M e i n u n g g e w e s e n , daß 
d i e B e w e g u n g e n g e g e n d i e s e l b e n n u r v o n e i n i g e n A r b e i t s s c h e u e n 
v e r a n l a ß t u n d b e r e i t s v o r ü b e r g e g a n g e n w ä r e n , w e i l i c h unmög l i ch h a b e 
g l a u b e n k ö n n e n , daß e i n e g a n z e C l a s s e g e g e n d e n L e h r e r a u f t r e t e n 
k ö n n e , u m Bemühungen , d i e e r z u i h r e m G e d e i h e n f ü r n ö t h i g g e a c h t e t , 
a l s e i n e L a s t v o n s i c h z u w e r f e n . - Z u m e i n e m E r s t a u n e n a b e r hä t t e 
i c h v e r n o m m e n , daß n i c h t e i n i g e , s o n d e r n a l l e , n i c h t v o r ü b e r g e h e n d , 
s o n d e r n w i e d e r h o l t u n d s e l b s t d u r c h s t r ä f l i ch e V e r b i n d u n g e n s i c h 
g e g e n m e i n e A b s i c h t e n v e r e i n i g t h ä t t e n . - D iese E r f a h r u n g s e y n e u , 
u n d i c h k ö n n e n i c h t l e u g n e n , daß s i e m i r a u c h s c h m e r z l i c h s e y , u n d 
d i e s e s u m so m e h r , a l s i c h b i s h e r g e g l a u b t hä t t e , b e y e i n e m g r o ß e n 
T h e i l v o n i h n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n S i n n , r ü c k s i c h t s l o s e T h ä t i g k e i t u n d 
E r k e n n t l i c h k e i t für m i c h z u b e m e r k e n . V o n d i e s e r e r f r e u l i c h e n A n s i c h t 
müße i c h m i c h e n t w ö h n e n , d a i c h f ü r m e i n e Wünsche W i d e r s p e n s t i g k e i t , 
A r b e i t s s c h e u , I n d i s c r e t i o n u n d U n d a n k g e f u n d e n h a b e . - U n d a n k z u 
e r t r a g e n s e y d i e s c h w e r e P f l i c h t j e d e s r e d l i c h e n M a n n e s ; a b e r es s e y 
d a s Z e i c h e n v o n S c h w a c h h e i t , s e i n e Bemühungen f o r t g e s e t z t a n U n ­
d a n k b a r e n z u v e r s c h w e n d e n . D i e s e S t u n d e n w ü r d e n d e m n a c h v o n h e u t e 
a n g e s c h l o ß e n u n d n i c h t e h e r w i e d e r g e ö f f n e t w e r d e n , b i s s i c h d i e 
g a n z e C l a s s e o d e r e i n z e l n e z u f r e y w i l l i g e n B e s u c h d e r s e l b e n e n t s c h l i e ­
ßen w ü r d e n , d a m i t i c h n a c h d i e s e m S c h r i t t e b e u r t h e i l e n k ö n n t e , w e r 
v o n i h n e n m e i n e r G e r i n g a c h t u n g w e r t h o d e r m e i n e r V e r z e i h u n g w ü r d i g 
s e y . - I n d e m i c h d i e s e E r k l ä r u n g v o n m i r g a b , h o f f t e i c h a l l e r d i n g s , 
daß d e r b e ß e r e T h e i l d e r S c h ü l e r s i c h z u d i e s e n S t u n d e n m e l d e n u n d 
i h r B e i s p i e l d i e a n d e r n n a c h s i c h z i e h e n w ü r d e ; a b e r d e r e i n m a l e i n -
g e r i ß e n e G e i s t d e r M e u t e r e y b e h a u p t e t e a u c h h i e r w i e d e r s e i n e M a c h t . 
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U n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , daß es s c h i m p f l i c h s e y , d a s i e u m E i n z i e h u n g 
d e r S t u n d e n s i c h b e m ü h t h ä t t e n , d i e F o r t s e t z u n g d e r s e l b e n z u 
v e r l a n g e n , w u r d e n d i e j e n i g e n a u f d i e v o r i g e Weise m i t V e r f o l g u n g 
b e d r o h t , w e l c h e s i c h z u m B e s u c h e d e r s e l b e n m e l d e n w ü r d e n , u n d 
m e h r e r e d e r b e ß e r e n e r k l ä r t e n m i r f r e y w i l l i g a u f m e i n e m Z i m m e r , daß 
s i e b e i d e m b e s t e n W i l l e n f ü r d i e S a c h e , n i c h t w a g e n d ü r f t e n , u m 
A u f n a h m e i n j e n e S t u n d e n z u b i t t e n , o h n e s i c h d e r R o h h e i t d e r a n d e r n 
a u s z u s e t z e n . - D e r P e d e l l T h ü r m e r a b e r h a t m e i n e S c h ü l e r n a c h d e r 
M e s s e ü b e r m e i n U r t h e i l m i t d e r B e m e r k u n g g e t r ö s t e t , s i e k ö n n t e n 
d i e s e s l e i c h t ü b e r s e h e n , d a d o c h d i e S a c h e s e l b s t d u r c h g e s e t z t w o r d e n 
w ä r e . 
So w u r d e d u r c h d i e E r k l ä r u n g d e s D i r e c t o r W e i l l e r ü b e r d i e 
U n g e s e z l i c h k e i t j e n e r S t u n d e n u n d d i e s t r ä f l i c h e E i n m i s c h u n g d e s 
P e d e l l Thürmer i n e i n e r C l a s s e , m i t d e r e n Fleiß u n d B e t r a g e n i c h b i s 
j e t z t f o r t d a u e r n d z u f r i e d e n g e w e s e n w a r , d e r G e i s t d e s W i d e r s t r e i t e s 
z u e r s t a n g e r e g t , d u r c h u n r u h i g e Köp f e b i s z u r M e u t e r e y g e t r i e b e n , so 
w i e d u r c h d a s u n e r k l ä r l i c h e B e n e h m e n d e s D i r e c t o r u n d d i e 
e h r e n r ü h r i g e n Ä u ß e r u n g e n d e s P e d e l l ü b e r m e i n e P e r s o n m e i n A n s e h e n 
a l s L e h r e r w i e d e r h o l t b l o s g e s t e l l t . - E w . Kön i g l . Ma jes tä t h a b e n b e y 
f r ü h e r e n Vor fä l l en i n d e r O b e r c l a s s e d e s G y m n a s i u m s A l l e r h ö c h s t D e r o 
M ißb i l l i gung ü b e r d e n G e i s t d e r Schü l e r g e ä u ß e r t , d u r c h d e n d i e 
O r d n u n g au f g e l ö s t , u n d d a s G e d e i h e n d e s g a n z e n , d e s g e m e i n s a m e 
B e s t r e b e n u n d d a s A n s e h e n d e s L e h r e r s d e r Wi l lkühr w e n i g e r r o h e r 
u n d u n w ü r d i g e r S u b j e c t e P r e i s g e g e b e n w i r d . Ganz ähn l i ch s i n d d i e 
a u f g e z ä h l t e n Vor fä l l e , u n d u m so b e d e n k l i c h e r , d a d a s D i r e c t o r a t d a b e y 
b e t h e i l i g t i s t . - D i e s e n l e z t e n U m s t a n d d e m A l l e r h ö c h s t e i g e n e n 
E r m e s s e n E w . Kön ig l . Ma j e s t ä t a n h e i m s t e l l e n d r u f e i c h A l l e r h ö c h s t D e r o 
B e i s t a n d z u r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e s G e i s t e s d e r O r d n u n g , z u r 
B e g r ü n d u n g m e i n e s A n s e h e n s u n d z u r B e s t r a f u n g d e r S c h u l d i g e n 
a l l e r u n t e r t h ä n i g s t a n , i n d e m i c h es u n m a a s g e b l i c h s t d e r S a c h e f ü r 
g emäß h a l t e , daß d u r c h e i n e v e r h ä n g t e n ä h e r e U n t e r s u c h u n g u n d 
d u r c h B e f r a g u n g d e r S c h ü l e r d e r R e i h e n a c h , u m k e i n e n E i n z e l n e n d e n 
V e r f o l g u n g e n d e r R o h h e i t a u s z u s t e l l e n , es e r w i e s e n w e r d e : 
a ) daß d e r P e d e l l T h ü r m e r s i c h j e n e Ä u ß e r u n g e n u n d U r t h e i l e ü b e r 
m i c h u n d m e i n e S t u n d e n e r l a u b t h a b e . 
b ) w e l c h e d i e v o r z ü g l i c h s t e n U r h e b e r d e r M e u t e r e y , b e s o n d e r s a b e r 
d e s B l a t t e s s i n d , a u f d e m m a n s i c h d u r c h U n t e r s c h r i f t e n z u e i n e m 
s c h l e c h t e n G e w e r b e g e g e n d e n L e h r e r v e r p f l i c h t e t h a t . 
daß demnächs t : 
a ) d e r P e d e l l T h ü r m e r z u r ö f f e n t l i c h e n A b b i t t e u n d g e f ä n g l i c h e n H a f t 
v e r u r t h e i l t , u n d 
b ) ü b e r d i e j e n i g e n S c h ü l e r , d e r e n Namen a u f d e m B l a t t e z u e r s t 
g e s t a n d e n , a ls ü b e r d i e U r h e b e r d e s s e l b e n e i n e i h r e n V e r g e h u n g e n 
a n g e m e s s e n e S t r a f e z u i h r e r C o r r e c t i o n u n d z u r W a r n u n g f ü r a n d e r e 
v e r h ä n g t w e r d e . 
Da j e d o c h d a s D i r e c t o r a t , i n d e s s e n N a m e n d e r D i r e c t o r h a n d e l t , 
d u r c h d i e M a a s r e g e l n d e s l e t z t e r e n i n d e r Sache s e l b s t b e t h e i l i g e t i s t , 
so b i t t e i c h A l l e r u n t e r t h ä n i g s t , daß n i c h t d i e s e r B e h ö r d e , a l s e i n e r 
P a r t h e i g e g e n m i c h d i e e r w ä h n t e U n t e r s u c h u n g ü b e r t r a g e n w e r d e . 
Nächst d em e r s u c h e i c h E w . Kön i g l . Ma jes tä t a l l e r u n t e r t h ä n i g s t , 
daß Höchs td i e s e lben , u m d i e S a c h e n a u f d e n v o r i g e n Fuß w i e d e r 
h e r z u s t e l l e n , a u f d e m i c h s i e z u b e h a u p t e n n o t h w e n d i g s u c h e n muß, 
d e r g a n z e n C lasse A l l e r h ö c h s t D e r o Kön ig l . Mißfal len ü b e r i h r e n 
h a r t n ä c k i g e n U n d a n k z u e r k e n n e n g e b e n , m i r a l l e r g n ä d i g s t a u f t r a g e n , 
z u d e n n a m h a f t g e m a c h t e n A r b e i t e n , w i e d e n W i n t e r ü b e r e n t w e d e r 
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z w e y o d e r e i n e S t u n d e w ö c h e n t l i c h z u h a l t e n , j e n a c h d e m i c h es f ü r 
n ö t h i g e r a c h t e , d i e s e S t u n d e n a b e r a u c h f ü r k ü n f t i g e F ä l l e z u 
s a n c t i o n i r e n u n d A l l e r h ö c h s t D e r o E n t s c h l i e ß u n g e n d e n B e t h e i l i g t e n i n 
m e i n e r , d e s D i r e c t o r a t s , d e r g a n z e n C l a s s e u n d d e s P e d e l l T h ü r m e r 
G e g e n w a r t e r ö f f n e n z u laßen. 
D e r i c h i n t i e f s t e r U n t e r w ü r f i g k e i t v e r h a r r e 
E w . Kön i g l . Ma jes tä t 
u n t e r t h ä n i g s t g e h o r s a m e r D i e n e r 
D r . F r i e d r i c h T h i e r s c h 
P r o f e s s o r d e r o b e r e n M i t t e l c l a s s e 
b e y m G y m n a s i u m h i e r s e l b s t 
München d e n l t e n J u n y 
1810 
D o k u m e n t 2 : K l a g e W e i l l e r s ü b e r d a s V e r h a l t e n d e s P r o f e s s o r s T h i e r s c h 
v o m 1.6.1810 
A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r G r o ß m ä c h t i g s t e r Kön i g 
A l l e r g n ä d i g s t e r König u n d H e r r ! 
D e r e h e m a l i g e i n n e r e F r i e d e i s t , w i e i c h s c h o n e i n i g e m a h l 
a l l e r u n t e r t h ä n i g s t a n z u z e i g e n g e n ö t h i g t w a r , L e i d e r ! s e i t o h n g e f ä h r 
e i n e m J a h r e v o n d e r h i e s i g e n S t u d i e n a n s t a l t g e w i c h e n , u n d w i r d , w i e 
i c h s c h o n w i e d e r b e r i c h t e n muß, i m m e r n u r n o c h w e i t e r e n t f e r n t . 
Das u n m i t t e l b a r e T r i e b r a d d e r n u n h e r r s c h e n d e n U n r u h e i s t d e r 
P r o f e s s o r T h i e r s c h : S e i n e A n g r i f f e s i n d z u n ä c h s t u n d v o r z ü g l i c h g e g e n 
m i c h a l s D i r e k t o r g e r i c h t e t , u n d z i e l e n d a h i n a b , d i e G e m ü t h e r d e r 
P r o f e s s o r e n u n d s e i n e r S c h ü l e r v o n m i r z u e n t f e r n e n . 
I c h g l a u b t e , daß s c h o n f r ü h e r b a l d n a c h m e i n e r U e b e r n a h m e d e s 
G y m n a s i u m s = R e k t o r a t s - u n d s e l b s t v o r h e r - v o r g e f a l l e n e n N e k e r e y e n 
d i e s e s j u n g e n M a n n e s v o r A l l e m d u r c h N i c h t a c h t u n g d e r s e l b e n 
b e g e g n e n z u müssen . M e i n e A b s i c h t , i h n a u f d i e s e A r t d u r c h R u h e z u r 
B e s i n n u n g k o m m e n z u l a s s e n , s c h l u g a b e r f e h l . I c h w a r g e n ö t h i g t , b e y 
G e l e g e n h e i t e i n e r n o t h w e n d i g g e w o r d e n e n a m t l i c h e n E r i n n e r u n g -
b e t r e f f e n d s e i n e Wi l lkühr i n B e s t i m m u n g d e r S chü l e r=No t en , w o r ü b e r 
d i e B e w e i s e n o c h i n m e i n e n Händen s i n d - e n d l i c h e i n M a h l K l a g e z u 
f ü h r e n . I c h t h a t es indeß d o c h n u r i n e i n e m P r i v a t s c h r e i b e n a n 
a l l e r h ö c h s t e n V o r s t a n d d e r S t u d i e n s e k t i o n , u m , wo mög l i ch , w e i t e r n 
S p a l t u n g e n v o r z u b e u g e n , d i e s i c h s o n s t i m m e r t i e f e r i n d e n G e m ü t h e r n 
e i n g e g r a b e n , s o b a l d s i e i n A k t e n e i n e A r t v o n C o n s i s t e n z e r h a l t e n . 
A l l e i n i c h t ä u s c h t e m i c h a u c h h i e r i n w i e d e r i n m e i n e n H o f n u n g e n . Es 
k a m i m G a n z e n n u r e i n e k u r z e S c h e i n r u h e z u s t a n d e , u n d i c h b i n n u n 
g e z w u n g e n e i n e f ö rm l i che K l a g e ex o f f i c i o z u s t e l l e n . 
V o r v i e r z e h n T a g e n k a m d i e K l a s s e d e s b e s a g t e n P r o f . T h i e r s c h 
a u f m e i n R e k t o r a t s z i m m e r , u m m i r z u s a g e n , daß i h n e n i h r P r o f e s s o r i m 
z w e y t e n S e m e s t e r z u m u t h e , b e y i h m außer d e n g e s t z l i c h e n 
S c h u l s t u n d e n wöchen t l i ch n o c h z w e y a u ß e r o r d e n t l i c h e z u b e s u c h e n , daß 
es i h n e n a b e r unmög l i ch s e y , d i e s e r F o d e r u n g b e y s e i n e n o h n e h i n 
u n g e w ö h n l i c h g r oßen A u f g a b e n , u n d b e y m a n c h e n a n d e r e n d u r c h d a s 
Gese t z g e f o d e r t e n L e i s t u n g e n z u e n t s p r e c h e n . Sie b a t h e n m i c h , d a s 
Ganze w i e d e r i n d a s v o r i g e Geleiß e i n z u l e i t e n , - m i t d e m B e y s a t z e , daß 
s ie j a im e r s t e n S e m e s t e r i n d e r a n f ä n g l i c h e n ü b e r z ä h l i g e n h a l b e n 
S t u n d e , d i e e n d l i c h z u e i n e r g a n z e n a n w u c h s , u n g e a c h t e t i h r e r 
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s o n s t i g e n ü b e r g r o ß e n A r b e i t e n o h n e w e i t e r e s e r s c h i e n e n s e y e n , u n d 
a u c h j e t z t k e i n e B e w e g u n g g e m a c h t h a b e n w ü r d e n , w e n n es bloß d a b e y 
g e b l i e b e n wä r e . - I c h v e r s p r a c h , m i t d e m P r o f e s s o r d a r ü b e r z u r e d e n , 
u n d i h n z u b e w e g e n , daß e r es b e y d e r v o r i g e n S t u n d e n z a h l b e w e n d e n 
l a s s e . I c h s p r a c h n o c h am s e l b e n T a g e m i t i h m , u n d w i r k a m e n ü b e r e i n , 
es b e y m A l t e n z u l a s s e n . Den a n d e r e n T a g e r s c h i e n e i n e D e p u t a t i o n d e r 
K l a s s e b e y m i r m i t d e r N a c h r i c h t , daß i h n e n i h r P r o f e s s o r h e u t e m i t 
Ä u ß e r u n g e n e i n e s b e d e u t e n d e n U n w i l l e n s e r k l ä r t h a b e , daß e r v o n 
s e i n e n M a s r e g e l n n i c h t u m e i n H a r b r e i t a b w e i c h e , daß es a l s o b e y d e m 
e i n M a h l b e s t e h e n d e n s e i n u n a b ä n d e r l i c h e s v e r b l e i b e n h a b e u . s . f . I c h 
e r w i e d e r t e : " M i r s c h e i n e d a n u r e i n M i ß v e r s t ä n d n i s i n d e m A u s d r u c k : 
" E s s o l l b e y m A l t e n b l e i b e n " o b z u w a l t e n . S ie s o l l t e n indeß n u r i n a l l e n 
z w e y S t u n d e n e r s c h e i n e n , w e n n e r es v e r l a n g e . I c h w ü r d e d i e S a c h e 
d u r c h e i n e w i e d e r h o l t e U n t e r r e d u n g s c h o n g a n z i n s R e i n e b r i n g e n . " -
I c h s p r a c h a l s o w i e d e r m i t T h i e r s c h , u n d e r s a g t e m i r : e r w e r d e es 
g ew iß so e i n l e i t e n , daß n u r E i n e S t u n d e i n d e r Woche t r e f f e - e t w a 
e i n e n o d e r d e n a n d e r e n a u ß e r o r d e n t l i c h e n F a l l a u s g e n o m m e n - , - e r 
w o l l e n u r n i c h t g e r a d e z u w i d e r r u f e n , - - w o r a u f i c h i h m a n t w o r t e t e , 
daß i c h s e i n A n s e h e n v o r d e n S c h ü l e r n n i c h t z u c o n p r o m m i t i r e n 
g e d e n k e , daß m i r n u r am T h u n , n i c h t am S p r e c h e n g e l e g e n s e y . -
E i n i g e T a g e d a r a u f k ü n d i g t e e r s e i n e n S c h ü l e r n a u f e i n m a l m i t 
H e f t i g k e i t a n , daß e r i h n e n ü b e r h a u p t g a r k e i n e d e r b i s h e r i g e n 
a u ß e r o r d e n t l i c h e n S t u n d e n m e h r g e b e n w e r d e , s o n d e r n daß e r h i e m i t 
n u r d i e B e s s e r e n A u f r u f e , s i c h v o n d e n S c h l e c h t e m a u s z u s c h e i d e n u n d 
f r e y w i l l i g b e y i h m z u e r s c h e i n e n . E r k a m n a c h d i e s e r E r k l ä r u n g z u 
m i r , u m m i c h d a v o n a u c h i n Kenntn iß z u s e t z e n , u n d i m F a l l e i r g e n d 
e i n e r W i d e r s e t z l i c h k e i t m e i n e n B e y s t a n d i m V o r a u s z u r e q u i r i r e n , 
w e l c h e m i c h i h m w i d e r h o l t f ü r j e d e n a u c h d e n k l e i n s t e n F a l l v o n 
U n g e h o r s a m m i t N a c h d r u c k z u l e i s t e n v e r s p r a c h . U n d n u n g l a u b t e i c h 
d i e S a c h e im G a n z e n e n d l i c h e i n M a h l a b g e t h a n . 
A l l e i n w i e s e h r t äusch t e i c h m i c h a b e r m a h l ! d e n n z u m e i n e m 
E r s t a u n e n v e r n a h m i c h j e t z t , - daß d i e s e S c h u l b e g e b e n h e i t - w e r hä t t e 
d a s d e n k e n s o l l e n ! ! - v o r d a s S t a d t g e r i c h t g e b r a c h t i s t . D i e s e s 
i n q u i r i r t g e g e n w ä r t i g i n d i e s e r r e i n p ä d a g o g i s c h e n S a c h e . Es s i n d u n t e r 
A n d e r m s c h o n m e h r e r e S chü l e r d i e s e r K l a s s e - a b e r n i c h t w i e d a s 
s o n s t z u g e s c h e h e n p f l e g t e d u r c h d a s R e k t o r a t - z u V e r n e h m u n g e n 
v o r g e r u f e n w o r d e n . - E i n F a k t u m , d a s i n u n s e r e r S c h u l g e s c h i c h t e - so 
z i e m l i c h e i n z i g i s t u n d - h o f f e n t l i c h - a u c h b l e i b e n w i r d ! M a n muß d e m 
S t a d t g e r i c h t e d i e b e r ü h r t e S c h u l a f f a i r e v o n e i n e r g a n z v e r k e h r t e n 
S e i t e , a l s d i e W i r k u n g e i n e r A r t v o n - G o t t we iß w e l c h e r - b ü r g e r l i c h e n 
C o n s p i r a t i o n d a r g e s t e l l t h a b e n . Es m a g a b e r d i e s e D a r s t e l l u n g a u f w a s 
i m m e r f ü r e i n e We ise g e m e l d e t s e y n , so v i e l g e h t a u s d e m e i n z i g e n 
U m s t ä n d e , daß e i n e E r z i e h u n g s - S a c h e z u e i n e r R e c h t s - S a c h e g e m a c h t 
w u r d e , u n b e z w e i f e l t h e r v o r , daß d e m B e n e h m e n d e s P r o f . T h i e r s c h 
w e i t e r g r e i f e n d e A b s i c h t e n g e g e n m i c h z u G r u n d e l i e g e n . I c h w o l l t e 
m e i n e n s c h o n f r ü h e r n V e r m u t h u n g e n h i e r ü b e r b i s h e r n i c h t t r a u e n . N u n 
a b e r h a b e n s i c h s e i n e P l a n e h i n r e i c h e n d e n t w i c k e l t , u n d i c h v e r s t e h e 
i h n j e t z t g a n z . I c h s e h e , daß s e i n e f r ü h e r e n S c h r i t t e g e g e n m i c h n u r 
E i n l e i t u n g e n e i n e e g r ö ß e r e n H a u p t a n g r i f f s w a r e n . W e n n e r a l s o z .B . 
s e i n e n S c h ü l e r n , d a f ü r , daß s i e s i c h a n m i c h a l s i h r e n z w e i t n ä c h s t e n 
V o r s t a n d w e n d e n , ö f f e n t l i c h m i t s e i n e m Z o r n u n d m i t V e r u n g l i m p f u n g e n 
s t r a f t , - w e n n e r i h n e n b e y P r i v a t v o r r u f u n g e n u n b e d i n g t e s 
S t i l l s c h w e i g e n ü b e r a l l e s m i t i h n e n d a G e s p r o c h e n e - f o l g l i c h a u c h 
g e g e n m i c h , i h r e n u n d s e i n e n V o r s t a n d - a u f l e g t - w e n n e r e b e n so 
b e y d e n P r o f e s s o r e n , w i e b e y d e n S c h ü l e r n , g e g e n m i c h m a c h i n i r t , -
w e n n e r rühml i ch a u c h d i e s e n i c h t n u r ö f f e n t l i c h i m D r u c k e , s o n d e r n 
a u c h i n s g e h e i m v o n A n g e s i c h t z u A n g e s i c h t m i t V e r u n g l i m p f u n g e n 
m e i n e r P e r s o n b e h e l l i g t u n d z u r C o n s p i r a t i o n g e g e n m i c h a u f z u r e i t z e n 
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s u c h t u . s . f . so w i r d e r d a d u r c h n u r e i n e n g r ö ß e r e n S t r e i c h 
v o r b e r e i t e n . 
Es i s t s o h i n f ü r m i c h Z e i t , g e g e n i h n e i n e a n d e r e S t e l l u n g z u 
n e h m e n , u n d v o r E u e r kön i g l . Ma j es tä t a l l e r u n t e r t h ä n i g s t f ö rml ich K l a g e 
z u f ü h r e n . 
I c h k l a g e d a h e r g e g e n d e n P r o f e s s o r T h i e r s c h 
a ) Daß e r d u r c h d i e u n m i t t e l b a r e o d e r m i t t e l b a r e U m g e h u n g s e i n e r 
nächs t en I n s t a n z - d e s R e k t o r a t s i n d e r e b e n b e r ü h r t e n S c h u l s a c h e 
m e i n e m a m t l i c h e n K a r a k t e r s c h a d e t e , u n d d e n G a n g u n s e r e r h i e s i g e n 
S t u d i e n a n g e l e g e n h e i t e n s o w o h l f ü r d i e G e g e n w a r t a l s m i t t e l s A u f s t e l l u n g 
e i n e s s o l c h e n a u f f a l l e n d e n F a k t u m s a u c h f ü r d i e Z u k u n f t s t ö r t e , 
b ) Daß e r d u r c h s e i n ü b r i g e s B e n e h m e n d e m so u n e n t b e h r l i c h e n 
V e r t r a u e n z w i s c h e n d e m D i r e k t o r u n d d e n S c h ü l e r n , u n d s o h i n d e r 
g e h ö r i g e n E i n w i r k u n g d e s e r s t e n a u f d i e L e t z t e n u n d i h r e r 
g e g e n s e i t i g e n n o t h w e n d i g e n A n n ä h e r u n g H i n d e r n i s s e l e g t e , 
c) daß e r d i e h i e s i g e n P r o f e s s o r e n s o w o h l ü b e r h a u p t d u r c h d e n D r u c k , 
a l s i n s g e h e i m münd l i ch g e g e n m i c h e i n z u n e h m e n u n d a u z u h e t z e n 
s u c h t e . 
Daß i c h z u a l l e m h i e r a l l e r u n t e r t h ä n i g s t indeß n u r k u r z 
V o r g e l e g t e n d i e w e i t e r n ö t h i g e n A u f s c h l ü s s e u n d B e l e g e a u f 
a l l e r h ö c h s t e s V e r l a n g e n n a c h t r a g e n k a n n , v e r s t e h t s i c h v o n s e l b s t . 
A u c h g l a u b e i c h , d i e w e i t e r e n p ä d a g o g i s c h e n N a c h t h e i l e , w e l c h e v o n 
e i n e r s o l c h e n L a g e d e r D i n g e s o w o h l i n H i n s i c h t d e r I n t e l l e k t u e l l e n a l s 
d e r m o r a l i s c h e n B i l d u n g u n z e r t r e n n b a r s i n d , so w i e m e h r e r e a n d e r e 
h i e r a u f B e z u g h a b e n d e N e b e n u m s t ä n d e n i c h t b e r ü h r e n z u d ü r f e n 
I c h g l a u b e n u r n o c h d i e a l l e r u n t e r t h ä n i g s t e B i t t e u m 
a l l e r g n i d i g s t e a u f f a l l e n d e S a t i s f a c t i o n w e g e n e i n e s so a u f f a l l e n d e n 
B e n e h m e n s , u n d u m a l l e r g n ä d i g s t e k r ä f t i g e V e r f ü g u n g e n g e g e n 
W i e d e r h o l u n g ähn l i ch e r Vor fä l l e v o r l e g e n , u n d n e b e n h e r bloß b e m e r k e n 
z u müssen , daß d u r c h d a s h i e r V o r g e t r a g e n e z u g l e i c h j e n e r n e u e r l i c h 
v o n m i r n u r ü b e r h a u p t b e r ü h r t e Z u s t a n d v o n M i ß v e r g n ü g e n , w e l c h e s 
u n t e r d e m L e h r e r p e r s o n a l d e r h i e s i g e n S t u d i e n a n s t a l t i m m e r m e h r u m 
s i c h g r e i f t , e t w a s a u s f ü h r l i c h e r e r ö r t e r t i s t . E i n e E x i s t e n z , d i e s i c h 
n u n i m m e r w ä h r e n d u n t e r s o l c h e n e l e n d l i c h e n P l a k e r e y e n f o r t s c h l e p p e n 
muß, k a n n n i c h t a n d e r s a l s z u r L a s t w e r d e n . U n d es i s t d a h e r s e h r 
na tü r l i ch , daß s i c h so m a n c h e r L e h r e r f i n d e t , d e m d e r Mißmuth ü b e r 
V e r l u s t d e r Z e i t , d i e so i n e w i g e n Z ä n k e r e y e n , u n d d e r K r a f t , d i e 
a l s d a n n [ i n ] n o t h w e n d i g i m m e r w i r k u n g s l o s e n [ u n l e s e r l i c h ] v e r g e u d e t 
w i r d , d e n W u n s c h a b d r i n g t , i n a n d e r e f r o h e r e u n d g e f e y e r t e r e K r e i s e 
v e r s e t z t z u w e r d e n . Was m i c h b e t r i f f t , so i s t a l l e r d i n g s a u c h m e i n e 
F r e u d e z u d e n e i n s t so g e l i e b t e n S c h u l g e s c h ä f t e n t i e f a n g e g r i f f e n . 
A l l e i n d a n u n d a s Ganze e i n M a h l d i e s e W e n d u n g g e n o m m e n h a t , so b i n 
i c h e3 d e r g u t e n Sache u n d m e i n e r E h r e s c h u l d i g , m i c h i n d em P o s t e n , 
v o n w e l c h e m m a n m i c h so schmähl ich v e r d r ä n g e n w i l l , b i s a u f s Ä u ß e r s t e 
z u v e r t h e i d i g e n . U n d i c h w e r d e es u n t e r a l l e r h o c h s t d e r o S c h u t z m i t 
m e i n e m g a n z e n M u t h u n d m i t v o l l e r A n s t r e n g u n g t h u n . 
München , d e m l t e n J u n y 1810 
E u e r k ö n i g l . Majes tät 
a l l e r u n t e r t h ä n i g s t g e h o r s a m s t e r 
W e i l l e r D i r e k t o r 
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D o k u m e n t 3: S c h r e i b e n T h i e r s c h s a n d e n L e i t e r d e r U n t e r s u c h u n g , 
O b e r s t u d i e n r a t H o b m a n n , v o m 8. J u n i 1810 a l s " B e y l a g e z u m P r o t o k o l l e 
i n S a c h e n g e g e n d i e S chü l e r u . d e n D i r e k t o r W e i l l e r " 
H o c h w ü r d i g e r H e r r , 
H o c h w o h l g e b o h r e n e r H e r r O b e r s t u d i e n r a t h , 
E w . H o c h w ü r d e n w o l l e n es g ü t i g s t e r l a u b e n , daß i c h I h n e n e i n i g e W o r t e 
ü b e r d e n G e s i c h t s p u n k t v o r l e g e n d a r f , a u s w e l c h e m i c h d i e j e t z t 
e n t s t a n d e n e Z w i s t i g k e i t i n d e r S c h u l e b e t r a c h t e . Es g e s c h i e h t k e i n e s 
Wegs , w e i l i c h w e g e n d e r o U r t h e i l i n d i e s e r S a c h e b e s o r g t b i n , d e n n 
w i e k ö n n t e i c h d i e s e s , d a i c h f ü r I h r e G r u n d s ä t z e u . A n s i c h t e n u . f ü r 
i h r e n p e r s ö n l i c h e n C h a r a c t e r d i e g r ö ß t e V e r e h r u n g e m p f i n d e u n d n i c h t 
w e g e n e i n i g e r Versäumniß m e i n e r P f l i c h t e n , s o n d e r n im G r u n d e n u r 
d a r u m a n g e k l a g t w u r d e , w e i l i c h a l l e m e i n e Z e i t u . K rä f t e a u f d i e 
s o r g f ä l t i g e E r f ü l l u n g d e r s e l b e n g e w a n d t h a b e . - Das wünsch t e i c h , daß 
E w . H o c h w ü r d e n d e n V o r f a l l n a c h d e m Z u s a m m e n h a n g e b e t r a c h t e n , i n 
w e l c h e m e r m i t m e i n e n A n s i c h t e n u . m i t d e m g a n z e n S t u d i e n w e s e n 
s t e h t , u . n a c h d e r W i c h t i g k e i t , w e l c h e e r d u r c h d e n b e s t e n U m s t a n d 
b e k o m m t . Um a b e r m e i n e A n s i c h t e n ü b e r E r z i e h u n g u . U n t e r r i c h t z u 
b e z e i c h n e n , b i t t e i c h u m Er laubn iß , v o n m i r s e l b s t e i n i g e W o r t e , w e l c h e 
d i e S a c h e v e r l a n g t , s p r e c h e n z u d ü r f e n . 
I c h w a r d i n e i n e r S c h u l e v o n a l t e r thüml i chen G e i s t u . 
w o h l b e g r ü n d e t e m R u f e e r z o g e n , i n d e r S c h u l p f o r t e , d i e a u c h g r o ß e 
M ä n n e r , d e n K l o p s t o k , E r n e s t i u . a . g e b i l d e t h a t , u n d l e r n t e d o r t s e i t 
m e i n e r f r ü h e n J u g e n d , was m a n i n B ü c h e r n l e i c h t ü b e r s i e h t , a u s e i g n e r 
E r f a h r u n g , daß J ü n g l i n g e n i c h t d a n n , w e n n s i e d i e A r b e i t a l3 e i n 
Geschä f t b e t r a c h t e n , d a s n e b e n m e h r e r n a n d e r n Geschä f t en e i n e n T h e i l 
i h r e r Z e i t u n d K r ä f t e e i n n i m m t , s o n d e r n n u r d a n n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
S i n n f a s s e n u . e i n L e b e n f ü r d i e W i s s e n s c h a f t e n u . i n d e m s e l b e n 
v e r s t e h e n u . l i e b g e w i n n e n w e r d e n , w e n n s i e d a s S t u d i u m z u m e i n z i g e n 
G e s c h ä f t d e s s e l b e n m a c h e n , u n d a b g e z o g e n v o n d e m T a n d e d e r 
Z e r s t r e u u n g e n u m s i c h h e r , i n s i c h s e l b s t z u r ü c k g e h e n u . d u r c h 
a n h a l t e n d e A r b e i t a n a l l e n K r ä f t e n d e s G e i s t e s e r s t a r k e n . - W e l c h e 
M a x i m e n u n d F o r d e r u n g e n i c h a u s d i e s e r E r f a h r u n g fü r m e i n e L e h r e 
a b g e z o g e n h a b e , s e h e n E w . H o c h w ü r d e n o h n e m e i n e E r i n n e r u n g . 
I c h w u c h s h e r a n , a u c h am K ö r p e r d u r c h d i e A r b e i t , d i e i h r Maas 
h a t , k e i n e s w e g s g e s c h w ä c h t u . o h n e u n t e r m e i n e n z a h l r e i c h e n 
J u g e n d f r e u n d e n e i n e n e i n z i g e n z u f i n d e n , d e r d a r u m , w e i l e r v i e l 
g e a r b e i t e t , am K ö r p e r s c h w ä c h e r g e w o r d e n w ä r e : m i c h z u r ü h r e n u . 
a n z u s t r e n g e n , w a r m i r e i n B e d ü r f n i s u . d a s E i n d r i n g e n i n m a n c h e 
W i s s e n s c h a f t u n b e s c h w e r l i c h , so w i e j e d e A r b e i t f ü r äußere Z w e c k e z u r 
l e i c h t e n Müh. i c h e r f u h r , daß e i n e E r z i e h u n g f ü r d i e W i s s e n s c h a f t d i e 
b e s t e V o r s c h u l e f ü r d i e A n f o r d e r u n g e n d e s L e b e n s i s t . 
I n m e i n e m 2 2 t e n J a h r e b e s t a n d i c h a l s p r o t e s t a n t i s c h e r T h e o l o g 
e i n e s t r e n g e P r ü f u n g z u D r e s d e n , i n m e i n e m V a t e r l a n d e , u n d k o n n t e z u 
g l e i c h e r Z e i t w e g e n e i n e r S t e l l e e i n e 3 S e k r e t ä r s b e y M i l i i n i n P a r i s 
u n t e r h a n d e l n , wo g a n z a n d e r e W i s s e n s c h a f t e n a l s d i e m e i n e s B e r u f s : 
t i e f e r K u n d e d e s A l t e r t u m s u . d e r a l t e n K u n s t , s o w i e u m f a s s e n d e 
Kenn tn iß d e r n e u e r n S p r a c h e n v e r l a n g t w u r d e . M e i n e E r z i e h u n g , a u f 
w e n i g e G e g e n s t ä n d e b e s c h r ä n k t , d i e v o n d e r p r a c t i s c h e n W i r k l i c h k e i t 
e n t f e r n t u . g r ö ß t e n T h e i l s i m A l t e r t h u m w a r e n , h a t t e n m i c h n i c h t , w i e 
e i n b e k a n n t e s V o r u r t h e i l es f ü r u n v e r m e i d l i c h hä l t , z u r E i n s e i t i g k e i t 
o d e r P e d a n t i s m u s v e r b i l d e t . 
I c h z o g z u j e n e r Z e i t d e m R u f e n a c h P a r i s e i n e A u s s i c h t v o r , d i e 
s i c h m i r a u f d e r b e r ü h m t e s t e n U n i v e r s i t ä t v o n D e u t s c h l a n d e r ö f f n e t e u . 
w a n d e r t e n a c h G ö t t i n g e n . - D o r t b e s t i e g i c h , a u f g e m u n t e r t d u r c h 
m a n c h e n e r f a h r e n e n M a n n - H e y n e w a r m e i n v o r z ü g l i c h s t e r B e s c h ü t z e r 
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- u . d u r c h d i e g a n z e p h i l o s o p h . F a k u l t ä t , w e l c h e m i r d i e D o k t o r w ü r d e 
u n e n t g e l d l i c h u n d , w e i l i c h b e r e i t s S c h r i f t s t e l l e r w a r , o h n e w e i t e r e 
P r ü f u n g v e r l i e h , n i c h t o h n e B e y f a l l e i n e n a k a d e m i s c h e n L e h r s t u h l u . 
l e h r t e ü b e r G e g e n s t ä n d e , i n d e r e n D e t a i l i c h z u m T h e i l e m i c h n i c h t 
h i n e i n a r b e i t e n mußte. - i c h e r f u h r d a b e y a n m i r s e l b s t , w a s o f t g e s a g t 
w o r d e n , daß d e r j e n i g e , d e r d u r c h f r ü h e u . a n h a l t e n d e A n f o r d e r u n g e n 
s e i n e r K r ä f t e v e r s u c h t h a t , s i c h s p ä t e r h i n fü r j e d e n F a l l d e r n ö t h i g e n 
G e g e n s t ä n d e l e i c h t b e m ä c h t i g t . Z u g l e i c h w a r i c h d o r t a m G y m n a s i u m 
a n g e s t e l l t , w o i c h n a c h d e r S u m m e d e r E r f a h r u n g e n , d i e m i r m e i n 
L e b e n d a r b o t h u . n a c h d e n s e l b e n G r u n d s ä t z e n w i e h i e r i n M ü n c h e n 1 
J a h r u . 3 M o n a t e g e l e h r t h a b e . Wie m a n i n j e n e m O r t e , w o d i e 
W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t so l a n g e i h r e n S i t z h a t t e u n d so v i e l H e r l i c h e s 
e r z e u g t e , u n d wo C o m p e t e n z i m U r t h e i l ü b e r d a e w a s u . w i e b e y m 
L e h r a m t z u e r w a r t e n i s t , v o n m e i n e r T h ä t i g k e i t a n d e r S c h u l e u r t h e i l t e , 
mögen E w . H o c h w ü r d e n a u s f o l g e n d e r S t e l l e e i n e s B r i f e s v o n d e m 
b e r ü h m t e n G e s c h i c h t s s c h r e i b e r H e e r e n a b n e h m e n , d i e i c h a u c h d a r u m 
a u s h e b e , w e i l e r d e r n ä c h s t e V o r s t a n d j e n e r S c h u l e w a r . 
" I h r A n d e n k e n h a t s i c h m i r v i e l z u t i e f e i n g e p r ä g t ; u n d o h n e h i n w i r d 
es b e y m e i n e n B e s u c h e n h i e r i n d e r S c h u l e n u r z u l e b h a f t e r n e u e r t . 
I h r W e g g e h e n h a t d a e i n e L ü c k e g e m a c h t , d i e k e i n e s w e g s a u s g e f ü l l t i s t ; 
u n d a u c h n e u l i c h w i e i c h d o r t w a r , w a r d i h r Name n i c h t bloß m i t 
A c h t u n g , s o n d e r n a u c h m i t S e h n s u c h t a u s g e s p r o c h e n . - M ö g e n Sie d o r t 
e i n e b e n so r e i c h e s F e l d u . e i n e e b e n so s chöne E r n d t e f i n d e n , a l s h i e r 
I h r e r w a r t e t e ; n i e k a n n i c h a n d e r s , a l s m i t d e m l e b h a f t e s t e n A n t h e i l a n 
s i e z u r ü c k d e n k e n " p p ( v o m 2 0 t e n O c t o b r . 1809) 
N o c h i n m e i n e m 2 4 s t e n J a h r f o l g t e i c h e i n e m R u f e n a c h M ü n c h e n , 
e n t s c h l o s s e n , m e i n e Z e i t u . K r a f t d e m w i s s e n s c h a f t l i c h e n g e d e i h e n 
d i e s e r r e g s a m a u f s t r e b e n d e n N a t i o n z u w i d m e n . N o c h s t e h t m e i n 
En tsch luß u n e r s c h ü t t e r t , o b w o h l i c h v o n m e i n e m e r s t e n A u f t r i t t d u r c h 
ü b e l w o l l e n , F e i n d s e l i g k e i t , V e r f o l g u n g v o n außen h e r b e d r ü c k t w u r d e , 
u . i n d e r K l a s s e i n m e i n e m s t e t e n K a m p f e g e g e n d i e B e q u e m l i c h k e i t u . 
V e r g e ß l i c h k e i t d e r S c h ü l e r b e g r i f f e n g e w e s e n b i n . 
D i e s e w e n i g e n F r a g m e n t e a u s m e i n e r L e b e n s g e s c h i c h t e h a t t e n 
k e i n e n a n d e r n Z w e c k , a l s z u z e i g e n , daß i c h h i e r am G y m n a s i u m z u 
München n i c h t n a c h z u f ä l l i g e n S t i m m u n g e n u n d A n s i c h t e n , s o n d e r n 
n a c h G r u n d s ä t z e n h a n d l e , d i e s i c h d u r c h m e i n e i g n e s L e b e n i n m i r 
e n t w i c k e l t u . b e g r ü n d e t , so w i e d u r c h f r ü h e r e V e r s u c h e i n d e r 
A n w e n d u n g a u f a n d e r e b e r u h t h a b e n . - A n i h r e m E r f o l g i n B a i e r n 
z w e i f e l n , he iße i n k l e i n m ü t h i g e r T h o r h e i t m e i n e m n e u e n V a t e r l a n d e d i e 
A n l a g e z u r G ründ l i chke i t , G e l e h r s a m k e i t , m i t h i n z u r h ö h e r e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n B i l d u n g ü b e r h a u p t a b z u s p r e c h e n . - A u c h S ie , 
e h r w ü r d i g e r H e r r , u . d i e e r l a u c h t e R e g i e r u n g w o l l e n W i s s e n s c h a f t , 
G r ü n d l i c h k e i t u . m a n n i g f a c h e B i l d u n g d e r Schü l e r , w e i l d e r S t a a t u . d i e 
Z e i t s i e g e b i e t e r i s c h v o n d e m h e r a n w a c h s e n d e n G e s c h l e c h t e v e r l a n g t , 
u n d s i n d ü b e r z e u g t , daß d i e s e s l öb l i che Z i e l n u r d u r c h e r h ö h t e A n ­
s t r e n g u n g u . a n h a l t e n d e T h ä t i g k e i t d e r L e h r e r u n d S c h ü l e r z u 
e r r e i c h e n s t e h t . M e i n e A n s i c h t e n w ä r e n d e m n a c h m i t d e n F o r d e r u n g e n 
m e i n e r V o r s t ä n d e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g . - N i c h t d i e M a s s e d e s W i s s e n s , 
d i e v e r f l i e g t , o d e r d a s G r i e c h i s c h e u . L a t e i n i s c h e , a n s i c h v o n 
u n t e r g e o r d n e t e m Bedür fn iß , s i n d d a s h ö c h s t e G u t d e r E r z i e h u n g , 
s o n d e r n e b e n d a s Gewöhnen z u r A r b e i t u . A n s t r e n g u n g , so l a n g e es 
n o c h Z e i t i s t , d i e d u r c h d e n v i e l f a l t i g e n u . f r u c h t b a r e n L e h r s t o f f 
g e w o n n e n e B i l d u n g , Ü b u n g u n d G e w a n d t h e i t d e s G e i s t e s u . U r t h e i l s , 
w e l c h e d a n n d e r S t a a t f ü r s e i n e Z w e c k e i n A n s p r u c h n i m m t . - A n d e r s 
d e n k e n m a n c h e A n d e r e h i e r , v o n d e n E l t e r n d e r g r ö ß t e T h e i l , u . am 
m e i s t e n d i e S chü l e r s e l b s t . M a n m e i n t m i t w e n i g e m a u s z u r e i c h e n , mißt 
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d e s L e h r e s [ u n l e s e r l i c h ] n a c h s e i n e n g e l i n d e n F o r d e r u n g e n a n d i e 
S c h ü l e r , s c h r e y t ü b e r u n n ü t z e P l a c k e r e y , w e n n v o n A n s t r e n g u n g d i e 
R e d e i s t u n d f ü r c h t e t K o p f s c h e u , N e r v e n s c h w ä c h e u . a n d e r e s U n h e i l , 
w e n n n u n w i r k l i c h a n h a l t e n d g e a r b e i t e t w i r d . - Das i s t d i e 
H a u p t o p p o s i t i o n g e g e n d i e S c h u l r e f o r m , b e s o n d e r s g e g e n m i c h , u . E w . 
H o c h w ü r d e n s e h e n , daß s i e t i e f h a f t e t u . d e m v o r l i e g e n d e n F a l l e a l s 
a l l g e m e i n e T r i e b f e d e r z u m G r u n d e l i e g t . M e i n e S c h ü l e r müssen a r b e i t e n , 
u n d a r b e i t e n v i e l ; a n d e n S e m i n a r i s t e n k ö n n e n E w . H o c h w ü r d e n 
a b n e h m e n , w i e s i e thä t i g s i n d . S ie müssen f e r n e r üben u . b e h a l t e n , w a s 
s i e w i s s e n u . i c h l e h r t e a u s d r ü c k l i c h d a r a u f . - K l a g e n m a n c h e r A r t 
s i n d d a n n u n v e r m e i d l i c h . I c h h a b e s i e , a l s v o r ü b e r g e h e n d , n i c h t 
g e a c h t e t , b i s s i e e i n e n u n e r w a r t e t e n F ü r s p r e c h e r f a n d e n . - V o r w ü r f e 
k ö n n t e n m i c h n u r t r e f f e n , w e n n i c h m e i n e F o r d e r u n g e n a n d i e S c h ü l e r 
i n W a h r h e i t ü b e r s p a n n t e . D a g e g e n z e u g e n , w i e b e r e i t s a n d e r w ä r t s 
e r i n n e r t , d i e f r e y e n A r b e i t e n , f ü r w e l c h e i h n e n Z e i t g e n u g ü b r i g b l i e b . 
E w . H o c h w ü r d e n können s i c h d u r c h E i n s i c h t d e r B ü c h e r d e s S c h e l f , 
W i m m e r , P r o m b e r g e r p p a u f d e m S e m i n a r v o n d e m U m f a n g e d e r s e l b e n 
ü b e r z e u g e n : ü b e r h a u p t a b e r muß es w o h l d e m E r m e s s e n j e d e s L e h r e s 
ü b e r l a s s e n b l e i b e n , was e r v o n s e i n e n S c h ü l e r n v e r l a n g e n d a r f . 
N a c h d i e s e n P rämissen w e r d e n E w . H o c h w ü r d e n d i e A b s i c h t d i e s e s 
S c h r e i b e n s n i c h t w e i t e r v e r k e n n e n . E 3 s o l l t e d e u t l i c h w e r d e n , daß i c h 
n a c h G r u n d s ä t z e n u . U b e r z e u g u n g a u f m e i n e K l a s s e g e w i r k t h a b e u . 
e b e n s o z u w i r k e n f o r t f a h r e n w e r d e , daß d i e K l a g e n g e g e n m e i n 
B e n e h m e n s i c h e r h o b e n , w e i l es n e u u n d u n g e w o h n t i s t , u . d i e S c h ü l e r , 
w o es n i c h t s e y n s o l l , f ü r i h r e N a c h l ä s s i g k e i t V o r s c h u b f i n d e n , daß d e r 
a n g e f a n g e n e H a n d e l s e l b s t d i e s e n Z u s a m m e n h a n g h a t u n d m i t d e r 
O p p o s i t i o n g e g e n d i e S c h u l e i n r i c h t u n g i n u n m i t t e l b a r e m V e r h ä l t n i s s e 
s t e h t , daß i c h d e m n a c h a u c h i n s o f e r n v o n d e r R e g i e r u n g S c h u t z u . 
B e y s t a n d e r w a r t e n d a r f , a l s i c h v e r m u t h e n k a n n , es s e y f o r t d a u e r n d 
i h r W i l l e , d i e f ü r h e i l s a m g e h a l t e n e R e f o r m g e g e n B e w e g u n g e n , d i e s i c h 
so l e i c h t e r z e u g e n u . z e r s t r e u e n , b e h a r r l i c h z u v e r f o l g e n . - D ie A r t , 
s i e i c h d i e S a c h e b e t r e i b e , i s t e i n i g e J a h r h u n d e r t e ä l t e r a l s i c h , u . 
w i r d m i t m i r b e s t e h e n , so l a n g e i c h w i r k e n k a n n , u . a u c h s p ä t e r n o c h , 
w o m a n m e h r W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t b e g r ü n d e n w i l l . 
E w . H o c h w ü r d e n w o l l e n d i e s e B e m e r k u n g e n u . d i e V e r s i c h e r u n g 
d e r g r ö ß t e n V e r e h r u n g g ü t i g a u f n e h m e n , m i t d e r e r i c h v e r h a r r e 
E w . H o c h w ü r d e n 
u n t e r t h ä n i g s t e r D i e n e r 
D r . F r i e d r i c h T h i e r s c h P r o f . 
D o k u m e n t 4 : S c h r e i b e n W e i l l e r s a n d e n Kön ig v o m 1 1 . J u n i 1810 
A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r G r o ß m ä c h t i g s t e r Kön ig 
A l l e r g n ä d i g s t e r Kön i g u n d H e r r ! 
A u s d e r m i t m i r u n t e r d e m 8 t e n d ieß v o r g e f a l l e n e n V e r n e h m u n g w u r d e 
i c h l e g a l v o n d e m A r g w o h n d e s P r o f . T h i e r s c h u n t e r r i c h t e t , - " a l 3 s e y 
d a s B e n e h m e n s e i n e r K l a s s e i n d e r j e t z t e i n e r U n t e r s u c h u n g 
u n t e r l i e g e n d e n S a c h e d i e F o l g e e i n e r d u r c h A u f h e t z u n g e n t s t a n d e n e n 
C o n s p i r a t i o n . " - I c h ließ d a r ü b e r i n d e m P r o t o k o l l u n t e r a n d e r e m 
h e r k o m m e n , daß m i r v o n i r g e n d e i n e r A u f h e t z u n g n i c h t d a s M i n d e s t e 
b e k a n n t s e y , s o n d e r n daß i c h i n d e r g a n z e n G e s c h i c h t e , w e n n h i e r j a 
v o n e i n e r C o n s p i r a t i o n d i e R e d e s e y n k ö n n e , n u r j e n e A r t v o n 
C o n s p i r a t i o n s e h e , w e l c h e s i c h d u r c h z u g r o ß e n D r u c k ü b e r a l l o h n e 
A u f h e t z u n g v o n s e l b s t m a c h t . I c h g l a u b e z u r w e i t e r n B e s t ä t t i g u n g 
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d i e s e s U r t h e i l s u n d - d a m i t d i e s e e b e n so u n a n g e n e h m e a l s h i e r n e u e 
S t r e i t s a c h e d o c h n i c h t g a n z o h n e V o r t h e i l e a u c h f ü r d e n B i l d u n g s z w e c k 
u n s e r e r S c h ü l e r b l e i b e - z u r E i n l e i t u n g v o n M a p r e g e l n , w o d u r c h d e r 
W i e d e r h o l u n g d i e s e s b i s h e r u n t e r u n s e i n z i g e n F a l l s v o r g e b e u g t w e r d e , 
n o c h e i n i g e a l l e r u n t e r t h ä n i g s t e B e m e r k u n g e n a n f ü h r e n z u müssen , d i e 
i c h e r s t j e t z t n a c h B e n ü t z u n g m e i n e r N o t a t e n ü b e r d i e P r o f e s s o r e n 
n a c h t r a g e n k a n n , u n d d i e ü b e r d i e E n t s t e h u n g e i n e r s o l c h e n S t i m m u n g 
e i n e r g a n z e n S c h ü l e r - K l a s s e w e i t e r e A u f s c h l ü s s e g e b e n . D ie 
v o r z ü g l i c h s t e n d i e s e r B e m e r k u n g e n s i n d : 
a ) D e r P r o f . T h i e r s c h ü b e r l a d e t s e i n e Schü l e r m i t A r b e i t e n b e s o n d e r s 
im G r i e c h i s c h e n g a n z u n g e m e i n . Es müssen z .B . f a s t t ä g l i ch - auße r 
a n d e r n t h e i l s g e s e t z l i c h e n , t h e i l s s o g e n a n n t e n f r e y e n A u f g a b e n , d i e 
indeß a u c h n u r i n H i n s i c h t d e s z u b e a r b e i t e n d e n S t o f f e s f r e y s i n d , 
ü b r i g e n s a b e r e b e n f a l l s g e l i e f e r t w e r d e n müssen , w e n n k e i n e 
u n a n g e n e h m e F o l g e g e f ü r c h t e t w e r d e n s o l l - z w i s c h e n 100 u n d 140 
V e r s e a u s H o m e r o h n e V o r e r k l ä r u n g e i n s t u d i r t u n d v i e l e o f t a u c h 
m e m o r i r t w e r d e n . V i e l e S c h ü l e r a r b e i t e n d e ß w e g e n d e n g a n z e n T a g u n d 
t i e f i n d i e N a c h t h i n e i n - m a n c h e a u f K o s t e n i h r e r G e s u n d h e i t - u n d 
s i n d d a n n d o c h n i c h t o d e r k a u m i m S t a n d e , d e n a n s i e g e m a c h t e n 
F o r d e r u n g e n z u e n t s p r e c h e n . - Wie s e h r d a d u r c h d i e L u s t u n d d e r 
M u t h z u r A r b e i t g e l ä h m t , u n d d i e T a g e d e s e b e n i n d i e s e r H i n s i c h t 
äußers t v o r s i c h t i g z u b e h a n d e l n d e n J ü n g l i n g s l e b e n s v e r b i t t e r t w e r d e n , 
i s t o h n e w e i t e r e E r ö r t e r u n g k l a r . 
b ) D e r P r o f . T h i e r s c h b e g ü n s t i g e t d a s G r i e c h i s c h e so s e h r , daß 
d a r u n t e r d i e ü b r i g e n L e h r g e g e n s t ä n d e l e i d e n . Dem G r i e c h i s c h e n w e r d e n 
wöchen t l i ch g e w ö h n l i c h n e u n S t u n d e n z u T h e i l , so daß v o n d e n i m 
N o r m a t i v f ü r K l a s s i s c h e s S t u d i u m b e s t i m m t e n 12 n u r n o c h d r e y ü b r i g 
b l e i b e n , z .B . f ü r d a s L a t e i n u n d D e u t s c h e , w o r i n d i e S c h ü l e r d a n n 
n o t h w e n d i g z u r ü c k b l e i b e n , u m so m e h r , a l s d i e s e G e g e n s t ä n d e a u c h i n 
d e r n u n v e r k ü r z t e n Z e i t n i c h t m i t d e r s e l b e n T h e i l n a h m e b e h a n d e l t , z .B . 
F e h l e r im L a t e i n b e y w e i t e m n i c h t m i t d e m s e l b e n N a c h d r u c k e g e r ü g t 
w e r d e n , w i e g r i e c h i s c h e F e h l e r . - E i n e s o l c h e E i n f ö r m i g k e i t z u G u n s t e n 
d e s L i e b l i n g s g e g e n s t a n d e s k a n n i n j u n g e n Gemüthe rn w i e d e r n u r 
A b n e i g u n g b e w i r k e n . 
c ) D e r P r o f . T h i e r s c h ü b t s e i n e Schü le r z u w e n i g i n s c h r i f t l i c h e n 
A u f g a b e n u n t e r s e i n e n A u g e n - so daß e r v o n i h r e r e i g e n e n A r b e i t 
ü b e r z e u g t s e y n k a n n . - U n d d o c h e r w a c h e n j a e r s t a n d e r a u f d i e s e 
A r t z u w e c k e n d e n K r a f t e i g e n e r P r o d u k t i o n e n d i e L i e b e u n d d e r M u t h 
fü r d a s e i n s c h l ä g i g e F a c h . Deßwegen w a r e n d i e G y m n a s i e n s c h o n d u r c h 
i h r e N a h m e n a l s U e b u n g s s c h u l e n d a r g e s t e l l t . P r o f . T h i e r s c h läßt a b e r 
s e i n e Schü l e r g e w ö h n l i c h h ö c h s t e n s e i n M a h l i n d e r W o c h e s c h r i f t l i c h e 
A r b e i t e n i n d e r S c h u l e a n f e r t i g e n , w o d u r c h d a n n e r s t o h n g e f ä h r a l l e 
d r e y W o c h e n d i e R e i h e w i e d e r a n d e n s e l b e n G e g e n s t a n d k o m m e n k a n n . 
So k o m m e n d i e S c h ü l e r n i c h t z u m Gefühl e i n e r e i g e n e n 
s e l b s t s t ä n d i g e n K r a f t . So b l e i b t i h n e n d i e z u g e m e s s e n e A r b e i t 
g r oßen the i l s i m m e r n u r F r o h n a r b e i t . 
d ) D e r P r o f . T h i e r s c h b e s c h ä f t i g t s i c h z u s e h r bloß m i t d e r G r a m a t i k a l -
B i l d u n g a u f K o s t e n d e r - s e i n e r K l a s s e e i g e n t l i c h e n - h u m a n i s t i s c h e n . 
W e n n a u c h e i n i g e Nach läß i ge s e l b s t i n j e n e r n o c h z u r ü c k s i n d , so 
d ü r f e n u m d i e s e r W i l l e n ^ d i e B e s s e r n n i c h t so g e w a l t i g v e r k ü r z t , so 
d a r f d a r ü b e r d i e H a u p t s t i m m u n g d e r K l a s s e n i c h t a u f g e g e b e n w e r d e n . -
Was k a n n i n d e n S c h ü l e r n e n t s t e h e n , w e n n s i e a u c h d a w i e d e r f a s t 
N i c h t s a ls G r a m a t i k a n t r e f f e n , wo s i e m e h r z u f i n d e n h o f f e n ? N a t ü r l i c h ! 
a b e r m a h l N i c h t s a l s U n l u s t . 
e) D e r P r o f . T h i e r s c h v e r l i e h r t s i c h a u f d e r a n d e r n S e i t e o f t e b e n so 
s e h r i n d i e a b s t r a k t e n R e g i o n e n s e i n e r F ä c h e r , a l s e r a u f d e r e i n e n z u 
l a n g e i n d e n m e c h a n i s c h e n v e r w e i l t . Es w i r d v o n s e i n e n S c h ü l e r n 
v i e l f ä l t i g ü b e r d i e U n m ö g l i c h k e i t g e k l a g t , i h m i n s e i n e n p h i l o s o p h i s c h e n 
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E r ö r t e r u n g e n ü b e r S p r a c h e u . s . f . z u f o l g e n . I c h w o h n t e s e l b s t e i n m a h l 
e i n e r A r t V o r l e s u n g - ü b e r G e s c h i c h t e - b e y , w i e s i e e i g e n t l i c h n u r a n 
L y z e e n o d e r U n i v e r s i t ä t e n a n i h r e m P l a t z e s i n d . - B e y S c h ü l e r n d i e s e s 
A l t e r s i s t es w e d e r d a s Gedächtn iß - m i t d e m bloß m e c h a n i s c h e n 
V e r s t a n d - n o c h d i e S p e k u l a t i v e , s o n d e r n d a s Gefühl - m i t d e r 
P h a n t a s i e - w o f ü r d e r L e h r e r v o r z ü g l i c h z u s o r g e n h a t . - D e r P r o f . 
T h i e r s c h w a n d e l t a b e r g e w ö h n l i c h n i c h t a u f d i e s e m M i t t e l w e g e , u n d 
d a r u m f o l g e n i h m s e i n e S c h ü l e r a u c h n i c h t m i t L u s t u n d L i e b e n a c h . 
f ) D i e A b n e i g u n g , w e l c h e s i c h i n so g e h a l t e n e n j u n g e n Gemüthe rn 
g e g e n d a s F a c h , d a s i h n e n so v i e l e O p f e r a b f o r d e r t u n d d a f ü r so 
w e n i g e n S e g e n g i e b t , a n s p i n n t , d i e s e A b n e i g u n g g r e i f t l e i c h t w e i t e r u m 
s i c h , u n d d e h n t s i c h a u c h a u f d e n M a n n a u s , v o n w e l c h e m i n i h r e n 
A u g e n d a s F a c h r e p r ä s e n t i r t w i r d . A b e r d e r P r o f . T h i e r s c h r e i t z t d i e s e 
A b n e i g u n g ü b e r d i e ß ' n o c h g e r a d e z u g e g e n s i c h a u f - d u r c h s e i n e 
i n h u m a n e B e h a n d l u n g d e r S c h ü l e r . I c h b r a u c h e d a r ü b e r n u r a n z u f ü h r e n , 
daß e r s i c h so s e h r v e r g e s s e n k a n n , i m Z o r n e s o g a r n a c h d e m O h r d e s 
S c h ü l e r s g r e i f e n z u w o l l e n , w a s d o c h s o g a r l a u t A r m e e b e f e h l s s e l b s t 
b e y u n s e r e n S o l d a t e n n i c h t m e h r g e s c h e h e n d a r f . - Na tür l i ch e n t s t e h t 
d u r c h d i e s e Weise n u r F u r c h t , - s k l a v i s c h e F u r c h t , - u n d d e r F u r c h t 
d i e s e r A r t i s t d i e L i e b e f r e m d . So w i r d a l s o e r k l ä r b a r , daß s e i n e 
S c h ü l e r v o n d e m G e d a n k e " P r o f . U r b a n k ö n n e i m k ü n f t i g e n J a h r a b -
u n d P r o f . T h i e r s c h a n d e s s e n S t e l l e t r e t e n " , so b a n g e w i r d , a l s s t ü n d e 
i h n e n d a s g r ö ß t e U n g l ü c k b e v o r . 
g ) D i e s e g e w a l t i g e F u r c h t w i r d z u m U n g l ü c k d u r c h k e i n e k r ä f t i g e 
A c h t u n g g e m i l d e r t , so daß a u s i h r E h r f u r c h t w ü r d e . W e n n d e r S c h ü l e r 
i n s e i n e m L e h r e r n i c h t e b e n so b e s t i m m t v o n S e i t e d e r N e i g u n g e n u n d 
G e s i n n u n g e n w i e d e r K e n n t n i s s e d i e n ö t h i g e S u p e r i o r i t ä t d e s G e i s t e s 
füh l t , w e n n j e n e r i n d i e s e m h i e r ü b e r g r o ß e n t h e i l s n u r d a s s e l b e 
w a h r n i m m t , w a s e r a u c h i n s i c h f i n d e t , G e r e i z t h e i t z u Z o r n , 
F e i n d s c h a f t , Wi l lkühr , L a u n e , B e f a n g e n h e i t u . d . g l . so k a n n s i c h d i e 
j u g e n d l i c h e A c h t u n g n i c h t e m p o r a r b e i t e n . U n d P r o f . T h i e r s c h v e r l i e h r t 
i n d i e s e r H i n s i c h t n o c h z u l e i c h t v o r s e i n e n S c h ü l e r n d a s d e m L e h r e r 
so n ö t h i g e G l e i c h g e w i c h t . 
A u s d i e s e n G r ü n d e n e r k l ä r t es s i c h , w i e m i r s c h e i n t , h i n r e i c h e n d , 
w i e d a s k o m m e n k o n n t e u n d mußte, w a s n u n w i r k l i c h k a m , - w i e s i c h 
nähml ich d i e Gemüthe r d e r Schü l e r e i n e r g a n z e n K l a s s e so s e h r v o n 
i h r e m L e h r e r a b w e n d e n k o n n t e n , daß es n u r n o c h e i n e s k l e i n e n n e u e n 
D r u c k s b e d u r f t e , u m d i e l a n g e v e r h a l t e n e U n z u f r i e d e n h e i t e n d l i c h 
a l l g e m e i n l a u t w e r d e n z u l a s s e n . - O h n e d i e g e g e n w ä r t i g e V e r a n l a ß u n g 
w ü r d e i c h d i e h i e r v o r g e l e g t e n B e o b a c h t u n g e n e r s t am E n d e d e s 
S c h u l j a h r e s z u r Kenntn iß a l l e r h ö c h s t d e r o S t u d i e n s e k t i o n g e b r a c h t h a ­
b e n . 
Z u g l e i c h f ü g e i c h h i e r d i e i n m e i n e r K l a g s c h r i f t v o m l t e n J u n y 
b e r ü h r t e n w e i t e r n A u f s c h l ü s s e z u m B e h u f d e r n u n b e g o n n e n e n 
s t r e n g e r n U n t e r s u c h u n g a l l e r u n t e r t h ä n i g s t g e h o r s a m s t b e y . 
1) I n H i n s i c h t m e i n e r g l e i c h am E i n g a n g e a u f g e s t e l l t e n B e h a u p t u n g e n , 
daß d e r e h e m a l i g e F r i e d e a n d e r h i e s i g e n S t u d i e n a n s t a l t e r s t s e i t 
k u r z e m g e s t ö r t z u w e r d e n b e g i n n e , b e r u f e i c h m i c h a u f a l l e h i e r s c h o n 
l ä n g e r a n g e s t e l l t e n , o d e r a n g e s t e l l t g e w e s e n e n u n d n u n i n a n d e r n 
P o s t e n b e f i n d l i c h e n P r o f e s s o r e n . 
2) U e b e r d e s P r o f . T h i e r s c h Wi l lkühr i n B e s t i m m u n g d e r S c h ü l e r n o t e n 
k a n n i c h i n s b e s o n d e r e i n R ü c k s i c h t s e i n e r v o r j ä h r i g e n S c h ü l e r 
H e y d o l p h , M a i l b e c k , H u t t e n l o c h e r u n d V a l t a d i e d a r ü b e r e i g e n h ä n d i g 
g e s c h r i e b e n e n U r t h e i l e d e s b e s a g t e n P r o f e s s o r s d e r a l l e r h ö c h s t e n 
C o m m i s s i o n z u r E i n s i c h t v o r l e g e n . 
3) Daß P r o f . T h i e r s c h d i e j e t z t a u c h v o n a l l e r h ö c h s t d e r o 
S t u d i e n s e k t i o n w e i t l ä u f i g u n t e r s u c h t e S c h u l b e g e b e n h e i t w e g e n d e r 
a u ß e r o r d e n t l i c h e n S t u n d e n z u v o r s c h o n e n t w e d e r u n m i t t e l b a r o d e r 
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m i t t e l b a r v o r d a s S t a d t g e r i c h t b r a c h t e , d i e s e s w e i s i c h b e s t i m m t v o n 
d e n S c h ü l e r n V a n d e r B e c k u n d F r i e d r i c h M i l l e r , u n d v o n d e m P e d e l l 
T h ü r m e r . I c h f r a g t e d i e s e d r e y , n a c h d e m i c h v o n i h r e r C i t a t i o n g e h ö r t 
h a t t e , - o b s i e ü b e r d a s g e n a n n t e S c h u l f a k t u m v e r n o m m e n w o r d e n 
s e y e n . U n d s i e a n t w o r t e t e n m i r a l l e m i t " J a " . M a n m o c h t e s i e a u c h n o c h 
ü b e r a n d e r e D i n g e g e f r a g t h a b e n , — s i e d a r ü b e r z u r R e d e z u s t e l l e n , 
h a t t e i c h w e d e r L u s t n o c h W i l l e n . A b e r i n d e r a n g e f ü h r t e n S c h u l s a c h e 
mußten s i e m i r a l s i h r e m D i r e k t o r d i e v e r l a n g t e A u s k u n f t ü b e r J a o d e r 
N e i n g e b e n . Es mögen ü b r i g e n s i n d i e s e r S a c h e n o c h m e h r e r e S c h ü l e r 
u . s . w . v o m S t a d t g e r i c h t e v e r n o m m e n w o r d e n s e y e n - so z .B . s o l l a u c h 
A r e t i n d o r t g e w e s e n s e y n - i c h h a t t e a n d e n a n g e f ü h r t e n A u s s a g e n 
s c h o n g e n u g . 
4 ) O b P r o f . T h i e r s c h s e i n e S c h ü l e r ü b e r d e n z u m i r g e n o m m e n e n 
R e k u r s n i c h t d u r c h b i t t e r e V o r w ü r f e s e i n e n Z o r n füh len l i eß , d a r ü b e r 
m ö g e n s e i n e S c h ü l e r Zeugniß a b l e g e n . - Daß e r ü b r i g e n s d e n n e u e r l i c h 
e i n z e l n a u f s e i n Z i m m e r g e r u f e n e n S c h ü l e r n u n b e d i n g t v e r b o t h e t w a s 
v o n d e m d a G e s p r o c h e n e n a u s z u s a g e n , d a s h a t m i r V a n d e r B e c k 
g e s t a n d e n , w e l c h e m i c h d a n n e r w i e d e r t e : "daß i h m v o n m i r n i c h t 
v e r b o t h e n s e y , d a s , w a s i c h i h m h i e r z u s a g e n h a t t e , s e i n e m P r o f e s s o r 
u n d , w i e s i c h v o n s e l b s t v e r s t e h e , s e i n e n E l t e r n m i t z u t h e i l e n , n u r 
g e g e n d a s ü b r i g e P u b l i k u m s o l l e e r s c h w e i g e n . " 
5 ) Was d i e v o m P r o f . T h i e r s c h g e s c h e h e n e n ö f f e n t l i c h e n A u f r e i t z u n g e n 
d e r P r o f e s s o r e n g e g e n m i c h b e t r i f f t , s o b r a u c h e i c h n u r d e r n e u e n 
o b e r d e u t s c h e n a l l g e m e i n e n L i t t e r a t u r z e i t u n g v o m v o r i g e n J a h r e 1 0 3 t e s 
u n d 1 0 4 t e s S t ü c k - i n s b e s o n d e r e d i e S e i t e 495 z u c i t i r e n . 
6 ) I n H i n s i c h t d e r P r i v a t - A u f h e t z u n g e n e n d l i c h k a n n P r o f e s s o r R a a b 
w e i t e r e Z e u g n i s s e u n d Au f sch lüße g e b e n . Z u d i e s e m k a m nähml ich P r o f . 
T h i e r s c h , u m i h n d u r c h V e r u n g l i m p f u n g e n m e i n e r P e r s o n g e g e n m i c h 
a u f z u r e i t z e n - m i t d e m - w i e e r m e i n t e , e r m u n t e r n d e n - B e y s a t z e , daß 
e r s c h o n z w e y P r o f e s s o r e n a u f s e i n e r S e i t e h a b e . 
München d e n I l t e n J u n y 1810 
E u e r k ö n i g l . Ma jes tä t 
a l l e r u n t e r t h ä n i g s t g e h o r s a m s t e r 
W e i l l e r D i r e k t o r 
D o k u m e n t 5: A b s c h l u ß b e r i c h t d e s U n t e r s u c h u n g s k o m m i s s a r s 
O b e r s t u d i e n r a t h H o b m a n n v o m 30 . J u l i 1810 
A u s d e n v o r l i e g e n d e n P r o t o k o l l e n , w e l c h e b e i V e r n e h m u n g d e s D i r e k t o r s 
W e i l l e r , d e s P r o f e s s o r s T i e r s c h u n d d e s s e n S c h ü l e r d e n 8. 9. 10 . u . 
I l t e n J u n y d . J . a b g e h a l t e n w o r d e n , z e i g t s i c h 
A. i m E i n z e l n e n 
a. 
daß D i r e k t o r W e i l l e r n i c h t e i n m a l w u ß t e , P r o f . T i e r s c h g e b e 2 
a u ß e r o r d e n t l . L e h r s t u n d e n . V o n s e i n e r S e i t e k o n n t e a l s o k e i n e 
A u f s t i f t u n g g e g e n P r o f . T i e r s c h k o m m e n , 
b . 
1. P r o f e s s o r T i e r s c h w i l l a u c h d i e e r s t e F r a g e v e r n e i n e n , daß d i e 
a u ß e r o r d e n t l . U n t e r r i c h t s z e i t a u f 2 S t u n d e n a u s g e d e h n t w o r d e n 
2. D i e u n t e r F r a g e 1 , u n d u n t e r F r a g e 2 l i t . 6 a n g e g e b e n e n 
L e h r g e g e n s t ä n d e s i n d i h r e r N a t u r n a c h n i c h t f ü r o r d e n t l . L e h r s t u n d e n 
b e s t i m m t ; n i c h t s d e s t o w e n i g e r w o l l t e 
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3. P r o f . T i e r s c h s o l c h e a l s g e s e t z l i c h e S c h u l s t u n d e n a n g e s e h e n u n d 
b e s u c h t w i s s e n , d e n n 
4. e r g l a u b t e , daß d a s v o n i h m v o r g e s t e c k t e Z i e l e r r e i c h t w e r d e , w e n n 
d i e s e S t u n d e n v o n a l l e n S c h ü l e r n b e s u c h t w e r d e n . 
5. H a t P r o f . T i e r s c h d e r A n t w o r t a u f d i e 5 t e F r a g e z u f o l g e d i e 
r e f e r r a t i s m e n t a l i s n o t h w e n d i g g e f u n d e n , m i t D i r e k t o r W e i l l e r 
a b z u k o m m e n u . s i c h v o r d e n S c h ü l e r n n i c h t z u k o m p r o m i t t i r e n . 
c. 
Es i s t b e m e r k e n s w e r t , daß 
1. g e r a d e d i e b e s s e r e n , f l e i ß i g e r e n S c h ü l e r m i t d e n a u ß e r o r d e n t l . 2 
L e h r s t u n d e n am m e i s t e n u n z u f r i e d e n w a r e n , 
2. daß d i e S c h ü l e r d i e K l a g e ü b e r u n g e b ü h r l i c h e B e h a n d l u n g v o n S e i t e 
d e s P r o f e s s o r s a l l g e m e i n e r h o b e n , 
3. daß d i e A u s s a g e n d e r S c h ü l e r v . d . B e c k , S t e c h e r u . O e s t e r r e i c h e r , 
w o r a u f s i c h P r o f e s s o r T i e r s c h b e z i e h t , n i c h t übere ins t immen . 
D e m n a c h 
B . e r g i e b t s i c h im A l l g e m e i n e n : 
P r o f e s s o r T i e r s c h i s t e i n j u n g e r e i f r i g e r L e h r e r , d e r s e i n e A m t s e h r e 
h a u p t s ä c h l i c h d a r i n s e t z t e , a l l e s e i n e S c h ü l e r i n s e i n e m L i e b l i n g s f a c h e 
- i m G r i e c h i s c h e n - w e i t v o r w ä r t s z u b r i n g e n . 
I r r i g e r w e i s e g l a u b t e e r a u c h d i e s c h w ä c h e r e n S c h ü l e r m i t 
f o r t z i e h e n z u können , u n d f a n d s i c h d a h e r v e r an l aß t d i e a u ß e r o r d e n t l . 
L e h r z e i t a u f z w e y W o c h e n s t u n d e n a u s z u d e h n e n , u n d d a b e i m a n c h e n 
S c h ü l e r h a r t a n z u l a s s e n . 
D i e b e s s e r e n Schü l e r i h r e s a n g e s t r e n g t e n Fle ißes s i c h b e w u ß t , 
w o l l t e n d a s l e t z t e r e n i c h t e r t r a g e n , b e s o n d e r s d a s i e m e r k t e n , daß a u f 
r ö m i s c h e u n d d e u t s c h e c l a s s i s c h e L i t e r a t u r z u w e n i g Z e i t v e r w e n d e t 
w e r d e . D i e s e S t i m m u n g g i e n g v o n i h n e n e n d l i c h a u f a l l e S c h ü l e r g a n z 
n a t ü r l i c h ü b e r . 
N u n f r a g t e n s i e s i c h i m D i r e c t o r a t a n , u n d d a s i e s a h e n , daß 
D i r e k t o r W e i l l e r d em P r o f e s s o r T i e r s c h n i c h t b e y s t i m m e , w o l l t e n s i e d i e 
z w e y a u ß e r o r d e n t l i c h e L e h r s t u n d e n a u f E i n e r e d u c i r t h a b e n . 
D a r a u s , so w i e a u s a l l e n V e r n e h m u n g e n g e h t h e r v o r , daß w e d e r 
d i e S c h ü l e r d e r C o n s p i r a t i o n , n o c h d e r P e d e l l d e r A u f s t i f t u n g m i t 
ü b e r z e u g e n d e n Gründen b e s c h u l d i g e t w e r d e n können . 
D e r e i f r i g e P r o f e s s o r T i e r s c h d ü r f t e v o n S c h i l l e r s G e d i c h t -
" G r i e c h h e i t " - d i e l e t z t e n z w e y V e r s e z u m T h e i l e a u f s i c h a n w e n d e n : 
" E i n e w ü r d i g e Sache v e r f e c h t e t i h r , n u r m i t V e r s t ä n d e 
b i t t i c h , daß s i e zum S p o t t u n d z u m G e l ä c h t e r n i c h t w i r d " 
H o b m a n n 
D o k u m e n t 6 : S c h r e i b e n T h i e r s c h s a n d e n Kön i g v o m 2. S e p t e m b e r 1810 
A n S e i n e K ö n i g l . Majestät v o n B a i e r n . 
A l l e r u n t e r t h ä n i g s t e B e s c h w e r d e s c h r i f t d e s D r . F r . T h i e r s c h , P r o f e s s o r 
a m G y m n a s i u m z u München , 
d i e w i d e r r e c h t l i c h e V e r b r e i t u n g e i n e s i h n a n g e h e n d e n A l l e r h ö c h s t e n 
R e s c r i p t s u n d d e r e n F o l g e n b e t r e f f e n d . 
Z u m H o h e n M i n i s t e r i u m de s I n n e r n - S t u d i e n s e c t i o n 
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A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r , G r oß mäch t i g s t e r Kön ig ! 
A l l e r g n ä d i g s t e r Kön ig u n d H e r r ! 
E w r . Kön i g l . Ma jes tä t w o l l e n es a l l e r g n ä d i g s t g e s c h e h e n l a s s e n , daß i c h 
d u r c h e i n Z u s a m m e n t r e f f e n v o n w i d r i g e n Vo r f ä l l en , g e z w u n g e n w e r d e , 
A l l e r h ö c h s t d e r o S c h u t z v o n n e u e m a l l e r u n t e r t h ä n i g s t a n z u r u f e n . Es 
g e s c h i e h t i n d e r f e s t e n Z u v e r s i c h t , daß E. k ö n i g l . M a j e s t ä t a l l e r h ö c h s t 
d e r o D i e n e r g e g e n u n v e r d i e n t e H e r a b w ü r d i g u n g b e s c h i r m e n u n d b e i 
d e m A n s e h e n e r h a l t e n 
w e r d e n , o h n e w e l c h e s f ü r e i n e n M a n n v o n Gefühl , f ü r P f l i c h t u n d E h r e 
w e i t e r e F ü h r u n g s e i n e s A m t e s b e s o n d e r s a n e i n e r S c h u l a n s t a l t 
unmög l i ch w i r d . 
M e i n e K l a g e n e r h e b e n s i c h k e i n e s w e g s ü b e r d e n T a d e l , d e r m i c h 
i m N a m e n E. Kön. Ma jes tä t i n d e m A u g e n b l i c k e t r a f , w o i c h B i l l i g u n g 
u n d G e n u g t h u u n g e r w a r t e t e . - A b e r , f o r t d a u e r n d e n t s c h l o s s e n , i h n 
u n t e r w ü r f i g z u e r t r a g e n u n d d e n S c h m e r z d a r ü b e r d u r c h m e i n 
B e w u ß t s e y n z u b e r u h i g e n , w e r d e i c h u n e r w a r t e t v o n F o l g e n d e s s e l b e n 
g e t r o f f e n , w e l c h e m i t i h r e n n e u e n K r ä n k u n g e n k e i n e s w e g s i n d e m W i l l e n 
E. Kön. Ma j es tä t l i e g e n k ö n n e n u n d m i c h g e g e n m e i n e n En t s ch luß 
n ö t h i g e n , d e n G e g e n s t a n d n o c h e i n m a l z u r S p r a c h e z u b r i n g e n . 
N a c h d e m a u f V e r a n l a s s u n g m e i n e r a l l e r u n t e r t h ä n i g s t e n 
B e s c h w e r d e s c h r i f t ü b e r s t r a f b a r e B e w e g u n g e n i n m e i n e r K l a s s e u n d d a s 
B e n e h m e n d e s D i r e c t o r a t s d a b e y , i c h s e l b s t , d e r D i r e c t o r W e i l l e r u n d 
m e i n e S c h ü l e r z u m P r o t o k o l l w a r e n v e r h ö r t w o r d e n , w a r d i c h 
r ü c k s i c h t l i c h m e i n e r A m t s f ü h r u n g ü b e r h a u p t u n d m e i n e s B e n e h m e n s i n 
d i e s e m F a l l e i n s b e s o n d e r e e i n e s m e h r f a c h e n T a d e l s f ü r w ü r d i g e r k a n n t , 
d e r a l l e i n a u f A n g a b e n u n d I n s i n u a t i o n e n d e r B e k l a g t e n g e g r ü n d e t w a r , 
g e g e n w e l c h e m a n m i r k e i n e V e r t h e i d i g u n g g e s t a t t e t h a t t e . - F o l g e n d e s 
w a r e n d i e H a u p t p u n k t e d e s a u s g e s p r o c h e n e n U r t h e i l s , w e l c h e s m i r v o n 
E. Kön. Ma jes tä t G e h . R a t h v o n Z e n t n e r , i n G e g e n w a r t d e s 
O b e r s t u d i e n r a t h s H o b m a n n , b e k a n n t g e m a c h t w u r d e . 
1. D e r D i r e c t o r W e i l l e r w u r d e u n s c h u l d i g b e f u n d e n u n d m i r d i e 
u n g e b ü h r l i c h e A n k l a g e d e s s e l b e n v e r w i e s e n , u n g e a c h t e t e r 
a ) d e n K l a g e n e i n e r g a n z e n K l a s s e g e g e n i h r e n L e h r e r G e h ö r g e g e b e n 
u n d d a d u r c h i h r e W i d e r s e t z l i c h k e i t b e g ü n s t i g e t h a t t e . - I n d e m E. Kön. 
Ma j e s tä t d i e s e s d e n R e c t o r a t e n f ü r k ü n f t i g e Fäl le u n t e r s a g t h a b e n , so 
[ i s t ] d a d u r c h a u c h d e r G r u n d m e i n e r K l a g e a n e r k a n n t , - u n g e a c h t e t e r 
f e r n e r 
b ) d u r c h s e i n e E r k l ä r u n g , d i e b e t r e f f e n d e n S t u n d e n s e y e n 
a u ß e r o r d e n t l i c h e , k e i n e r s e y g e z w u n g e n , s i e z u b e s u c h e n , j e n e 
W i d e r s e t z l i c h k e i t g e n ä h r t , 
c ) d u r c h s e i n e s p ä t e r e E r k l ä r u n g : e i n e d a v o n müsse v o n i h n e n b e s u c h t 
w e r d e n , s i c h s e l b s t w i d e r s p r o c h e n , e n d l i c h u n g e a c h t e t e r 
d ) n a c h d e m e r m i r z u g e s a g t , d i e Schü l e r i n d i e s e r h ö c h s t b e d e n k l i c h e n 
S a c h e n i c h t w e i t e r z u h ö r e n , s o n d e r n a n m i c h z u v e r w e i s e n , g l e i c h 
d a r a u f e i n e A n z a h l z u s i c h b e s c h i e d e n u n d m i c h d u r c h n e u e 
E r k l ä r u n g e n a n d i e s e l b e n i n W i d e r s p r u c h m i t m i r s e l b s t g e s e t z t h a t . 
A l l e d i e s e P u n k t e e r g e b e n s i c h v o n s e l b s t a u s d e m H e r g a n g e d e r 
S a c h e u n d k o n n t e n d u r c h k e i n V e r h ö r m o d i f i z i r t u n d v e r ä n d e r t 
w e r d e n . 
2. E s w u r d e m i r v e r w i e s e n , daß i c h w i d e r r e c h t l i c h Z w a n g s s t u n d e n 
e i n g e f ü h r t , u n d m e i n e S c h ü l e r z u r B e s u c h u n g d e r s e l b e n a n g e h a l t e n 
h ä t t e , u n g e a c h t e t d i e E i n e d e r s e l b e n s t a t t d e r z u m B e h u f d e s 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e s m i r e n t z o g e n e n e i n g e t r e t e n , u n d d e m n a c h a l s e i n e 
v o n d e n m i r g e s e t z l i c h a n g e w i e s e n e n 16 L e h r s t u n d e n z u b e t r a c h t e n 
w a r . Was a b e r d i e a n d e r e S t u n d e a n b e l a n g t , d i e 
s p ä t e r h i n u n d n i c h t i m m e r g e h a l t e n w u r d e , j e n a c h d e m d e r s i c h 
h ä u f e n d e L e h r s t o f f s i e f ü r m e i n e A b s i c h t e n nö th i g m a c h t e , s o h a t t e i c h 
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w e g e n e i n e s so u n b e d e u t e n d e n Ü b e r s c h u s s e s v o n h ö c h s t e n s e i n e r 
S u m m e v o n 12 S t u n d e n i m L a u f d e r g a n z e n S c h u l z e i t u m so w e n i g e r 
T a d e l e r w a r t e t , d a m a n d e m o b e r s t e n L e h r e r d e r f r a n z . S p r a c h e s e i n e 
S c h ü l e r d a s g a n z e J a h r ü b e r z u r B e s u c h u n g e i n e s 1 2 s t ü n d i g e n 
w ö c h e n t l i c h e n U n t e r r i c h t s a n h a l t e n l ieß, u n g e a c h t e t n i c h t e i n m a l 6 
S t u n d e n g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n w a r e n . - I c h weiß w o h l , daß m a n m i r 
u n r e i n e A b s i c h t e n b e i l e g t , - m e i n e Bemühungen a l s e i g e n n ü t z i g a n s i e h t : 
M a n c h e m i s t es u n b e g r e i f l i c h , daß J e m a n d s e i n A m t m e h r l i e b e n k a n n , 
a l s d i e i h m g e s e t z l i c h z u k o m m e n d e Muße. 
3. M e i n B e n e h m e n b e i d i e s e r V e r h a n d l u n g w i r d e i n e m s c h a r f e n T a d e l 
u n t e r w o r f e n . N o c h j e t z t b i n i c h ü b e r z e u g t , daß i c h a u f d e r e i n e n S e i t e 
g e t h a n , w a s d i e B i l l i g k e i t , u n d a u f d e r a n d e r n , w a s d i e E r h a l t u n g 
m e i n e s A n s e h e n s g e f o r d e r t h a t , u n d daß d e r L e h r e r s i c h v o r s e i n e n 
S c h ü l e r n c o m p r o m i t t i r t , d e r d u r c h i h r e A n k l a g e n u n d 
W i d e r s e t z l i c h k e i t e n g e z w u n g e n w i r d , R ü c k s c h r i t t e i n s e i n e n Maaßrege ln 
z u i h r e r B i l d u n g n i c h t n u r z u t h u n , s o n d e r n a u c h g e n ö t h i g t w i r d , 
d i e s e s i h n e n s e l b s t z u e r ö f f n e n . 
4. I c h w e r d e z u e i n e m v e r ä n d e r t e n B e t r a g e n g e g e n d e n D i r e c t o r W e i l l e r 
v e r w i e s e n . A u f m e i n e münd l i che E r i n n e r u n g , daß i c h i n m e i n e n 
D i e n s t v e r h ä l t n i s s e n g e g e n i h n d u r c h a u s n i c h t s v e r s ä u m t , w a s i h n e n 
gemäß i s t , w o h l a b e r v o n s e i n e r S e i t e i m L a u f e d e s J a h r e s K r ä n k u n g e n 
e r f a h r e n h ä t t e , g i n g m a n a u f d e n Schluß d e s v o r i g e n J a h r e s z u r ü c k , 
w o e r i n d e r h i e s i g e n L i t e r a t u r z e i t u n g ü b e r s e i n e n e h r e n r ü h r i g e n 
J a h r e s b e r i c h t v o n m i r w a r z u r R e c h e n s c h a f t g e z o g e n w o r d e n . N o c h 
j e t z t b i n i c h d e r M e i n u n g , daß ö f f en t l i che u n d u n v e r d i e n t e 
H e r a b w ü r d i g u n g e i n e r A n s t a l t u n d e i n e s L e h r e r p e r s o n a l s ö f f e n t l i c h e 
B l oßs t e l l ung v o n e i n e m J e d e n v e r d i e n t , d e r d a z u M u t h o d e r G e l e g e n h e i t 
h a t , u n d daß es auße rdem d e n L e h r e r n z u g e k o m m e n w ä r e , b e y E. Kön. 
Ma j es tä t u m d i e V e r a n l a s s u n g e i n e r E h r e n e r k l ä r u n g A l l e r u n t e r t h ä n i g s t 
z u s u p p l i c i r e n . W e n n i c h , w i e i c h m i c h z u e r i n n e r n g l a u b e , i n d i e s e r 
S a c h e m i t e i n i g e n P r o f e s s o r e n s p r a c h , so i s t d a s k e i n e s w e g s 
A u f w i e g e l u n g , s o n d e r n E r m a h n u n g z u e i n e m S c h r i t t e , d e n i c h b e y 
e h r l i e b e n d e n M ä n n e r n a l s n o t h w e n d i g v o r a u s s e t z e n müßte ; n i c h t a u f 
m e i n , s o n d e r n a u f deßen H a u p t s c h l ä g t a l l e r T a d e l z u r ü c k , d e r j e n e n 
S c a n d a l g e g e b e n h a t . - War , w i e i c h v e r m u t h e n d a r f , i n d e s D i r e c t o r 
W e i l l e r K l a g e s c h r i f t d a v o n d i e Rede , daß i c h , n e b s t a n d e r n , U r t h e i l e 
ü b e r d i e B a i e r n g e f ä l l t , w e l c h e n u r v o n Dünke l , L i e b l o s i g k e i t u n d 
n i e d r i g e r G e s i n n u n g k ö n n e n e i n g e g e b e n w e r d e n , so i s t d a g e g e n n i c h t s 
z u e r i n n e r n , a l s daß i c h j e n e A n s c h u l d i g u n g b i s j e t z t n u r a u s Schmäh­
s c h r i f t e n k e n n e n z u l e r n e n G e l e g e n h e i t h a t t e . 
5. A n d e r e r T a d e l t r a f m i c h w e g e n B e h a n d l u n g m e i n e r S c h ü l e r . I c h 
e r k l ä r t e d a g e g e n , daß i c h m e i n e Klaße z w a r m i t E r n s t u n d n ö t h i g e r 
S t r e n g e b e h a n d e l t h a b e , u n d a u c h k ü n f t i g b e h a n d e l n w e r d e , daß a b e r 
d i e s e n i e i n M ißhand lung ü b e r g e g a n g e n s e y u n d d i e a l s L ü g n e r z u r 
S t r a f e g e z o g e n w e r d e n müßten, d u r c h d e r e n A n g a b e n e i n e s o l c h e 
M e i n u n g h a b e e n t s t e h e n k ö n n e n . M a n h a t d u r c h a u s k e i n a n d e r e s 
B e i s p i e l a n z u f ü h r e n , daß m e i n e R ü g e n ü b e r s c h a r f e V e r w e i s e o d e r d a s 
g e w ö h n l i c h e H e r a u s r u f e n a u s d e n Bänken h i n a u s g e g a n g e n , a l s daß i c h 
e i n m a l e i n e n v o n d e n t r ä g s t e n u n d l e t z t e n v o r d e m K a t h e d e r h a b e 
n i e d e r k n i e n u n d n a c h d i e s e r D e m o n s t r a t i o n s o g l e i c h a u f s e i n e n S i t z m i t 
d e r B e m e r k u n g z u r ü c k g e h n l a s s e n : es wä r e m i r z u w i e d e r , b e y e i n e m 
m e i n e r S c h ü l e r S t r a f m i t t e l a n w e n d e n z u müssen , d i e m a n f r ü h e r hä t t e 
g e b r a u c h e n s o l l e n , u m i h n z u r V e r n u n f t z u b r i n g e n . I m G e g e n t h e i l s i n d 
u n t e r m e i n e n j e t z i g e n u n d v o r j ä h r i g e n Schü l e rn m e h r e r e , w e l c h e , w e i l 
s i e i h r e S c h u l d i g k e i t g e t h a n , v o n m i r n i e e i n u n f r e u n d l i c h e s W o r t 
g e h ö r t ; b e y d e r u b e r z a h l a b e r w i r d s t r e n g e r E r n s t u m so n ö t h i g e r , 
w e i l i h r H a n g z u r B e q u e m l i c h k e i t u n d b e s o n d e r s z u r V e r g e ß l i c h k e i t 
m e h r , a l s p r ä p o n d e r i r e n d i s t . 
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Daß d a r ü b e r m a n c h e r Lärm e n t s t a n d , w e i l m a n es a n d e r s g e w o h n t 
w a r , d ü r f t e v o r a l l e m b e y e i n e r A n s t a l t n i c h t b e a c h t e t w e r d e n , w o 
r e g e r e T h ä t i g k e i t u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e r G e i s t s t a t t d e s a l t e n 
S c h l e n d r i a n s e r s t n o c h b e g r ü n d e t w e r d e n s o l l . I c h muß es d e m n a c h 
w i e d e r h o l t b e k l a g e n , daß m a n , s t a t t d e n L e h r e r z u u n t e r s t ü t z e n , d i e 
S c h ü l e r h ö r t u n d n i c h t n u r h ö r t , s o n d e r n i h n e n a u c h V e r a n l a s s u n g 
g i e b t , z u m P r o t o k o l l a u s z u s a g e n , w a s i h n e n i h r böß l i che r W i l l e u n d d i e 
N o t h w e n d i g k e i t , s i c h z u v e r t h e i d i g e n i n d e n S i n n b r i n g t . - A n d e n 
P e d e l l s o g a r i s t d i e F r a g e e r g a n g e n , o b i c h n i c h t i r g e n d e i n m a l i h n 
b e l e i d i g e t h a b e . 
6. D e r h ä r t e s t e T a d e l , d e r m i c h t r e f f e n k o n n t e , b e z o g s i c h a u f d i e A r t , 
m e i n L e h r a m t z u v e r w a l t e n . O b w o h l m e i n E i f e r , das S t u d i u m d e r 
g r i e c h i s c h e n S p r a c h e i n m e i n e r Klaße z u b e l e b e n , n i c h t v e r k a n n t 
w e r d e n s o l l t e , so w u r d e d o c h t a d e l n d b e m e r k t , daß d i e s e s n i c h t a u f 
U n k o s t e n a n d e r e r z u r B i l d u n g n ö t h i g e r G e g e n s t ä n d e g e s c h e h n , daß d e r 
U n t e r r i c h t n i c h t bloß g r a m m a t i s c h s e y n , n o c h m i t e i n e r Hä r t e b e t r i e b e n 
w e r d e n müsse , w e l c h e d e n S c h ü l e r n d a s S t u d i u m s e l b s t v e r l e i t e . 
ü b e r d i e a n g e b l i c h e Här te w u r d e so e b e n g e s p r o c h e n , - daß 
m e i n e S c h ü l e r d i e L u s t z u r A r b e i t u n d z u m G r i e c h i s c h e n n i c h t 
v e r l o r e n , daß s i e i m G e g e n t h e i l d a s A r b e i t e n e r s t i n s e i n e m U m f a n g e 
u n d n a c h s e i n e m Genuß k e n n e n g e l e r n t , d a v o n z e u g e n d i e Stöße v o n 
P r i v a t a r b e i t e n , d i e b e y d e r P r ü f u n g v o r g e l e g t w o r d e n s i n d u n d b e y 
d e r ü b e r z a h l v o n Schü l e rn m e h r u m f a s s e n , a l s i n a n d e r n K laßen 
ö f f e n t l i c h i s t g e t h a n w o r d e n . J e d e m , d e r es b e u r t h e i l e n k a n n , w i r d 
d a r i n e i n e v o r h e r r s c h e n d e L i e b e f ü r d a s g r i e c h i s c h e S t u d i u m a u f f a l l e n , 
w e l c h e o h n f e h l b a r e i n t r i t t , w e n n d a s s e l b e m i t U r t h e i l u n d G r ü n d l i c h k e i t 
b e t r i e b e n w i r d . 
ü b r i g e n s e r k l ä r t e i c h g e g e n j e n e n T a d e l , m i r s e y w o h l b e k a n n t , 
daß m a n a u s g e b r e i t e t , i n m e i n e r Klaße w e r d e n i c h t s als G r i e c h i s c h u n d 
a u c h v o m G r i e c h i s c h e n n i c h t s a l s G r a m m a t i k g e t r i e b e n , w e i l i c h n i c h t s 
a n d e r e s v e r s t ü n d e . Es h a b e m i r t i e f u n t e r m e i n e r Würde g e s c h i e n e n , 
a u f e i n so e l e n d e s V o r u r t h e i l z u a c h t e n , d a s i c h i n j e d e r L e h r s t u n d e 
d u r c h m e i n e n U n t e r r i c h t w i e d e r l e g e , d e r s i c h m i t g l e i c h e r 
B e h a r r l i c h k e i t ü b e r a l l e G e g e n s t ä n d e v e r b r e i t e . I c h b e r i e f m i c h a u f 
m e i n e n U n t e r r i c h t i n d e r G e s c h i c h t e , i n d e r G e o g r a p h i e , a u f d i e 
m a n c h e r l e y A r b e i t e n u n d Maaßr eg e ln , w e l c h e i c h m i t A u f o p f e r u n g 
m e i n e r g a n z e n Z e i t z u r B e l e b u n g d e s P r i v a t f l e i ß e s des d e u t s c h e n u n d 
l a t e i n i s c h e n S t u d i u m s v e r w e n d e t h a t t e . I c h w i s s e w o h l , daß m a n m i c h 
v o n v i e l e n S e i t e n z u v e r l ä u m d e n u n d z u v e r f o l g e n bemüht s e y ; d o c h 
d ü r f t e i c h d e n H e r r n Geh . R a t h v o n Z e n t n e r a u f f o r d e r n , d e s R e s u l t a t e s 
m e i n e r o r d e n t l i c h e n P r ü f u n g e n z u g e d e n k e n , u n d n a c h d e m , w a s e r 
s e l b s t g e s e h n u n d g e h ö r t , s e i n U r t h e i l ü b e r m i c h a u s z u s p r e c h e n . E r 
e r k l ä r t e m i r r ü c k s i c h t l . d e r h i s t o r i s c h e n S t u d i e n , daß e r w ü n s c h e n 
müßte, d i e G e s c h i c h t e w ü r d e a u f a l l e n G y m n a s i e n u n d v o n a l l e n 
P r o f e s s o r e n so v o r g e t r a g e n , w i e v o n m i r , - ( d e r O b e r s t u d i e n r a t h 
H o b m a n n s t i m m t e b e r e i t w i l l i g d i e s e m U r t h e i l e b e y - ) u n d f ü g t e h i n z u , 
daß m e i n e K l a s s e s i c h b e y d e r P r ü f u n g v o r z ü g l i c h a u s g e z e i c h n e t , u n d 
daß d i e A r t , w i e i c h d i e S a c h e n b e h a n d e l t , w i e i c h g e p r ü f t , ü b e r a l l d e n 
w o h l v e r d i e n t e n B e i f a l l g e f u n d e n h a b e . D u r c h s o l c h e m i c h e h r e n d e 
Ä u ß e r u n g e n m e i n e s V o r s t a n d e s w u r d e m i r d e r ü b e r m e i n e A m t s f ü h r u n g 
a u s g e s p r o c h e n e T a d e l z u m v o l l k o m m e n e n Rä t s e l , d a i c h d u r c h d e n s e l b e n 
a l l e r d e r Mänge l b e z ü c h t i g e t w u r d e , d i e e i n e n e i n s e i t i g e n u n d 
v e r b o h r t e n P e d a n t e n o h n e U r t h e i l u n d M e t h o d e k e n n t l i c h m a c h e n . -
A l s d i e V o r l e s u n g d e s A l l e r h ö c h s t e n R e s c r i p t s v o l l e n d e t w a r , b a t 
i c h u n t e r t h ä n i g s t , d i e B e m e r k u n g e n z u e n t s c h u l d i g e n , d i e es m i r z u 
m e i n e r R e c h t f e r t i g u n g a b g e n ö t h i g t . D e r H e r r G e h . R a t h v o n Z e n t n e r 
ä u s s e r t e : daß e r v e r m u t h e t , d i e S a c h e n w ü r d e n s i c h a n d e r s v e r h a l t e n , 
u n d daß m a n i n Z u k u n f t a l l e R ü c k s i c h t a u f m i c h n e h m e n w ü r d e . I c h 
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s c h i e d m i t d e r Z u s a g e , a l l e s g e r n z u v e r g e s s e n , w e n n i c h u m d i e s e n 
P r e i s m i r f ü r d i e Z u k u n f t d e n F r i e d e n e r k a u f e n k ö n n t e . 
D o c h l e i d e r s o l l t e i c h i n d i e s e r H o f f n u n g k a u m e i n e n e i n z i g e n T a g 
z u b r i n g e n . D e n n , w ä h r e n d i c h e r w a r t e t e , man w e r d e d e n 
u n v e r s c h u l d e t e n T a d e l a u f s i c h b e r u h e n l a s s e n , muß i c h a n n e h m e n , daß 
m a n i h n i n s e i n e m g a n z e n U m f a n g e d e m R e c t o r a t m i t g e t h e i l t h a b e , u n d 
s c h o n am z w e i t e n T a g e d a r a u f w u r d e i c h i n B e z i e h u n g a u f d e n s e l b e n 
v o n S t u d e n t e n u n s e r e r A n s t a l t i n m e i n e r e i g e n e n W o h n u n g a u f e i n e 
h ö c h s t e m p ö r e n d e We i s e b e u n r u h i g e t . - D e r V o r f a l l i s t f o l g e n d e r : A l s 
i c h g e s t e r n N a c h m i t t a g r u h i g i n m e i n e r W o h n u n g w a r , z og p l ö t z l i ch e i n 
g e w a l t i g e r L ä r m m e i n e A u f m e r k s a m k e i t a u f s i c h , d e r ü b e r E c k n a c h 
m e i n e m F e n s t e r v o n d e r S e i t e d e s p h y s i k a l i s c h e n L e h r z i m m e r s h e r k a m . 
I c h u n t e r s c h i e d b a l d h e f t i g e s G e l ä c h t e r , z w i s c h e n d e m m e i n Name 
g e n a n n t w u r d e . E i n g r o ß e r M e n s c h , w i e n a c h h e r e r f u h r , m i t N a m e n 
H o l z n e r , d e r i m F e n s t e r l a g , r i e f e i n e r m i r u n s i c h t b a r e n P e r s o n z u , o b 
es w a h r s e y , daß d e r P r o f . T h i e r s c h so t ü c h t i g e V e r w e i s e b e k o m m e n 
h a b e . D ie F r a g e d i e s e r w a h r e n M e t a l l s t i m m e s c h a l l t e w e i t ü b e r d e n G a r ­
t e n u n d d e n S e m i n a r h o f , w o d i e S t u d e n t e n s p i e l t e n , so w i e d a s n e u e 
G e l ä c h t e r , w e l c h e s v o n s e i n e r S e i t e i h r f o l g t e , s a m t n o c h a n d e r n 
B e m e r k u n g e n , daß d i e s e s i n B a i e r n u n e r h ö r t s e y , u . d g l . - E s w a r 
e i n e r v o n d e n L y c e i s t e n , w e l c h e i n d i e s e m Z i m m e r i h r e g e f ä n g l i c h e H a f t 
a u s h i e l t e n : e r s e t z t e d e n L ä r m e n so l a n g e f o r t , b i s i c h e i n t r a t u n d d i e 
N a m e n d e r G e g e n w ä r t i g e n : H o l z n e r , A u r a c h e r , E r h a r d , H o s c h , B o o s 
a u f z e i c h n e n l i eß . - I c h s p r e c h e n i c h t v o n d e r A b s i c h t d i e s e s M e n s c h e n , 
d i e o f f e n b a r a m T a g e l i e g t , d a e r m i c h d u r c h m e i n o f f e n e s F e n s t e r i n 
e i n e r E n t f e r n u n g v o n k a u m 8 - 1 0 E l l e n s t e h n s a h , w o h l a b e r muß i c h 
m e i n e K l a g e n d a r ü b e r a n h e b e n , daß j e n e r T a d e l , d e n i c h so w e n i g 
v e r d i e n t , a u f e i n e m m i r u n b e k a n t e n Wege ö f f e n t l i c h v e r b r e i t e t w o r d e n 
i s t , u n d m i c h d e m S p o t t d e r S c h ü l e r a u s g e s e t z t h a t , u n t e r d e n e n i c h 
l e b e n u n d l e h r e n s o l l . 
Es w ü r d e F r e v e l a n E w . M a j e s t ä t s e y n , w e n n i c h d i e s e n E r f o l g 
a l s d u r c h H ö c h s t d e r o M a a ß r e g e l b e a b s i c h t i g e t a n s e h n w o l l t e ; v i e l m e h r 
t r a g e i c h d i e s i c h e r e Ü b e r z e u g u n g , daß A l l e r h ö c h s t D i e s e l b e n a u f m e i n e 
a l l e r u n t e r t h ä n i g s t e B i t t e a l l e r g n ä d i g s t w e r d e n u n t e r s u c h e n l a s s e n , a u f 
w e l c h e m W e g e , e i n Bes ch luß , d e r a u s so d r i n g e n d e n Gründen g e h e i m 
b l e i b e n mußte , s e y e v e r b r e i t e t u n d s o l c h e s Ä r g e r n i s v e r an l aß t w o r d e n . 
L ä u g n e t d e r H o l z n e r , w a s i c h v o n i h m b e r i c h t e t , u n d f i n d e t s i c h 
n i e m a n d , d e r m e i n e A u s s a g e b e s t ä t i g e n m a g , so b i n i c h b e r e i t , s i e n a c h 
a l l e n U m s t ä n d e n e i d l i c h z u b e k r ä f t i g e n . 
A u f g l e i c h e We i se b i t t e i c h , a l l e r u n t e r t h ä n i g s t daß E. K ö n i g l . 
Ma j e s t ä t z u r S i c h e r u n g m e i n e r so v i e l f a c h b l o s g e s t e l l t e n E h r e , o h n e 
w e l c h e m i r d i e w e i t e r e F ü h r u n g m e i n e s A m t e s unmög l i ch w i r d , d a s 
N ö t h i g e a l l e r g n ä d i g s t v e r f ü g e n m ö g e n , w e l c h e s g e s c h e h e n w i r d , w e n n 
A l l e r h ö c h s t D i e s e l b e n s i c h v o n d e m R e s u l t a t d e r P r ü f u n g e n m e i n e r 
K l a s s e d u r c h H ö c h s t d e r o Geh . R a t h v o n Z e n t n e r u n d O b e r s t u d i e n r a t h 
W i s m a y e r , w e l c h e d a b e i z u g e g e n w a r e n , b e r i c h t e n l a s s e n , u n d n a c h 
B e s c h a f f e n h e i t d i e s e s B e r i c h t e s m i c h e i n e r ö f f en t l i chen A n e r k e n n u n g 
m e i n e r A r b e i t e n u n d i h r e s E r f o l g s f ü r w ü r d i g a c h t e n können . 
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